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Copyright, 1938, by 
Cr.YOE T. H ARDY, Jr. 
Editor-in-Chief 
E. ELIZABETH DARRA COTT 
]IV esthamp1on Edi101· 
H UNTER B. KECK , Jr. 
Busineu Manager 
• 
l_93 8 
• 
F 0 R E w 0 R 
TO present a me-
morial of the beauty, 
strength and youth-
fulness of college life; 
to preserve a Ii ving 
record of those days 
spent at the University, 
so that all may remem-
ber the associations, 
- happy l1ours, activities 
and achievements .... 
has been the endeavor 
of the 1938 Web . 
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For his unswerving loyalty and 
the dei•otion of his time ctnd ener-
gies to the furthering of p11blica-
tions on this earn pm and his vital 
interest in every phase of U ni11er-
sity /if e, we, the staff of the 1938 
Web, are very proud to dedicate 
this volzune to 
CHARLE H. WHEELER, III 
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ADM I N I ST RAT I V E 
OFFICERS 
Presidtmf . .. FREDERICK W. BOAT\\ 'RIGHT 
Dean, R1ch1110 1,l College 
RAYMOND 8. PINCHBECK 
Dean, W'estha111pto11 Cnllege 
MAY L. KELLER 
Dean. T. C. IVilli,11111 School of Lm 
MALCOLM R. DOUBLES 
Treawrer . . . . . . . . . . . . B \XIFST TABB 
Librari,111 .... LUCY T. THR OCK MORTO 
U1111ersilJ PhJJiria11 ..... CULLEN PITT 
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• 
FREDERICK WILLIAM BOATWRIGHT , LLD. , President of the University 
ROB ERT EDWIN GAINES, Litt.D. , Professor of Mathematics 
SAMUEL CHILES MITCHELL , Ph.D ., LLD. , 
Professor of Histor)' and Politicctl Science 
WILLIAM ASBURY HARRIS , Ph .D ., Professor of Greek and Latin (.,J, ~¥ r 
ROBERT EDWARD LOVING , Ph.D. , Professor of Ph;sics 
FANNY GRAVES CRENSHAW, B.A., Director of Physical Education 
HENRY BRANTLY HA NDY, M.A. , Professor of English 
MAY LANSFIELD KELLER , Ph.D ., Dem1 of Westhampton College >- 'T' • , ~ -
and Professor oo/1!;1gl1Sh 
SUSAN MADELINE LOUGH, M.A., Professor of History ' T 
PAULINE TURNBULL, M.A. , Associate Professor of Latin, cmd Registrar 
CAROLINE STOOKEY LUTZ , M.A ., Professor of English 
GARNETT RYLA ND, Ph .D., Professor of Chemistry 
ROB ERT COLLINS ASTROP, M.A ., Professor of Psychology 
JAME S HARMON BARNETT, JR., LLB., Professor of Law 
Lour SHEPPARD H ERRINK, LLB., Associate Professor of Law 
WILLIAM LOFTIN PRINCE , M.A. , Professor of Education 
MAUDE HOW LETT WOODFI N, Ph.D. , Associate Professor of History 
and Pol1tict1l Science 
RoLvrx HARL AN, Ph.D. , Professor of Sociology 
ISABEL HARRIS , M.A. , Associate Professor of Mathematics 
RALPH T. CATTERALL , LLB. , Associate Professor of Law 
CLEMENT TYSON GooDE, Ph.D., Professor of English (N o Pi cture) 
WOODFORD BROADU S H ACKLEY, M .A. , Associate P1'0fessor of Latin 
ELLSWORTH WILTSHIRE , LLB. , Associate Professor of Law (No Pi cture) 
MALCOLM RAY DOUBL ES, LLB. , Dean of the Law School and Professor of Law 
DAVJD J. MAYS, LLB. , lnst1'uctor in Applied Economics 
RALPH CuPMAN MCDANEL , Ph.D. , Professor of American History 
MARGERET NOLTING, M.D., Associate Professor of Ps,chology and H)giene 
MARGARET Ro ss, M.A., Associate Professor of English 
HERMA P. THOMAS, M .A. , Associate Professor of Economics 
and Applied Economics 
SHERLOCK BRONSON , LLB. , lm trnctor i11 Applied Economics 
WILLIAM FRED ERICK CAYLOR , M .A., Associate Professor of Spanish 
MALCOLM U. PITT , B.A. , Freshman Coach 
CHARLES H. WHEELER, Ph.D. , Associate Professor of Mathematics 
CHARLES LEONARD ALBRJGIIT , Ph.D. , Associate Professor of Physics 
JOH N WENDELL BATLEY, Ph.D ., Professor of Biology 
BENJAMIN CLARK HOLTZCLAW , Ph.D., Professor r>f Philosoph; 
T H E 
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• 
RAYMOND BENNETT PINCHBECK , Ph.D., Dean of Richmond College 
cmd Professor of Contemporary Civilizatio11 
Ro1rnRT FORTE SMART, Ph.D., Associate Professor of Botany 
WILLIAM JUDSON GAINES , Ph.D ., Professor of Romance La11guages 
JEAN GRAY WRIGHT, Ph.D ., Professor of French 
WILLIAM TAYLOR MusE , S.J.D. , Professor of Law 
SOLON BOLIVAR COUSINS, D.D. , Professor of Bible 
JOHN WESTWOOD SMITHERS, LLB. , Associate P1'ofessor of Lc,w 
SAMUEL WHITEFIELD STEVENSON, Ph .D. , Associate Professor of E11glish 
WILLIAM SAMUEL CuDLIPP, Jr., LLB., lnslmctor in Law 
MARION AUSTIN GREENE, M .A., Assistanl Professor of French a11d SJ1anish 
MARJORIE J. RIV ENBURG, M.A. , Assis/ant P1'ofesso1' of Lati11 
GLENN F. THISTLETHWAITE, B.S. , Director of Physical Ed1m1tio11 
MERTON EZRA CARVER, Ph.D., Associc,1te Professor of Psychology c111d Sociology 
MARY FANNING MOLINE, B.S., fostrncto1' in Physical Education 
HUGH lRv1N MYERS, Ph.D. , Assistant Professor of Biology 
MARCIA S1LVETTE, Instructor in Art 
ABE I. WHITEN FISH, Ph.D., Instrnctor in ChemistrJ 
ALTON WILLIAMS , M.A. , Associt1te Professor of English in Charge of Dr,1111a 
FREDERICK CHRISTIAN AHRENS, M .A., Acting Professor of Gen11a11 
Russ J. CRANE, B.S., Professo1' of Hygiene 
EDITH M. HARKER, B.A., Professor of Vocc,l J"\,Ittsic 
KATHERINE TOWNSEND, M.A., Professor of Italian and fre11ch 
MRS. FRANK WENDT , Professor of i\Iusic 
LEWIS FRANKLIN BALL, Ph.D ., Assista1lf Professor of English 
JOSEPH CARLYLE ELLETT, M.A. , Assistant Professor of Applied Economics 
CURT! W. LAMPSON , Ph.D. , Instructor in Physics 
THOMAS EDWARD LAVEND ER, Ph.D., Assistant Professor of French and Sprmish 
EDWARD (RONIN PEPLE , Ph .D ., lmtmctor in E11glish 
J. STANTON PIERCE , Ph.D., Associate Professor of Chemisll'} 
EUGENE KERFOOT RITTER , M.A., Imtmctor in Mathematics 
N. W1LFORD SKJN ER, M.A., Instructor in German 
THOMAS BLANCHARD WORSLEY, M.S., Acting Assistant Professor of Economics 
CHARLES B. WRAY, M.B.A. , Professor of Applied Economics 
ALEXANDER F. DILLARD , B .A., Instructor of Lcnl' 

The Chapel 
Views 

l 
The Refector)' 
The Admi11istration B11ilding 
The Gruk Theatre 
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STUDENT GOVERNMENT 
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RICHMO ND COLLEGE 
ROGER B. PAGE .......... PreJidml 
J. THOMA S JOHNSON .. Vice-Prnid eul 
JOHN . HAW ............ SecrelarJ 
HUNTER B. KECK, Jr. . . .. Treawre r 
CHARLES E. SIDDALL 
RepreJl!lllalh-e lo Athleti c Co1111cil 
FRANK R. ALVIS 
Reprnen lative lo P11blicalio11s Board 
SENATE 
Seuat01'S-tll-Large 
John R. Bell Jack Sanford 
Albert L Jacobs Edwin Thornton 
Class Senators 
J. Richar<l Willis Senior Clau 
Robert R. Martin / 11111or ClaJJ 
C. James Ely ...... Sophomore ClaJJ 
A. Simpson Williams . Freshman Class 
STUDENT GOVERNMENT 
WESTHAMPTON 
COLLEGE 
JULIA F. McCLURE ....... President 
RO SALIE V. OAKES 
Corresponding Serretary 
MARY SUE CARTER, Recording Secretary 
MARTHA J. ELLIOTT ...... Treas11rer 
AucE M. LACY ...... Vice-President 
Representatives 
E. Douglas Gee ...... Day Students 
Sarah H. Hoover ....... J1111ior Class 
Maude W. Smith .. Sophomore Class 
Mayme F. O'Flaherty .. Freshman Class 
Caro line H. Frazer ...... Y.W.C.A. 
Marga ret 1. Lockwood 
Athletic Association 
Olive K. Messer ...... Alortar Board 
R. Barbara DeJarn ette House President 
E. Virgini a Ellis . ... Ho11se President 
WESTHAMPTON HONOR COUNCIL 
JULIA McCLURE, VLRGINIA ELLIS, BARBARA DEJARNETTE (Chairman) 
CAROLINE FRAZER, EMILY PARKER, GARLAND WILSON 
RICHMOND 
COLLEGE 
COUNCIL 
OF HONOR 
i\l embers 
/JI rou·. left to ught : Roger 
Page, Ridiard Stoneburner, 
John Arenda ll (Chairman) , 
Ralph Moore, Eugene Mc-
Call. 
2nd rou, le/ I lo n gh l: Wil-
liam Martin , Walter Gil-
lette, George George, Ger-
ald Scott. 
CLASS OF 1938 
RICHMOND COLLEGE 
ERNE ST L. WOOTEN .. Preside11t 
LAWRENCE J. EDBERG 
Vice-President 
JOSEPH M. DAM ERON . . Secretary 
DA N IEL W. THORNHILL 
Treasurer 
J. RI CHARD WILLIS .... Senator 
MARGARET H. CARPENTER 
Pre,idenl 
MARTHA H. WARE 
Vice-President 
GENE AUSTIN ...... Secrelar; 
JULIA M . GUNTER .. Tre,m1rer 
Miss PAULINE T URNBULL 
Spo11,or 
CLA SS 
OUic~s 
OF 1938 
WESTHAMPTON COLLEGE 
RICHMOND COLLEGE 
CLAUDE JAMES ALLARD , JR. 
AXA 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.S. Degree in Business 
Administration 
Interfratern ity Counci l, 4; H arlequin Club, 4; Presi-
dent Lambda Chi Alpha Fraternity ; Intr amural Ath -
letics, 3, 4. 
REUBEN EDWARD ALLEY, JR. 
~II~ . <l> BK 
RICHMON D, VJRG IN IA 
Applicant for B .S . D egree 
Sigma Pi Sigma, Secretary, 3, President, 4; Y.M.C.A. 
Cabinet, 3, Secretary, 4; Intermedi ate Honors; Law-
rence Fellow ship in Mathematic s. 
JORGE ANTON IO ALVARADO 
GUAYANILLA, PUERTO RICO 
Applica11t for B.A. Degree 
Samuel Chiles Mitch ell Literary Society, 2, 3, 4. 
JOHN THOMAS ARENDALL 
K i , 0 ..:i. K, T K A, A i\l 0, <I> B K 
MOBILE, ALABAMA 
Applicant for 13.S. Degree in 811si11ess 
Administration 
Honor Council, 3, Chairman, 4; President Tau Kap-
pa Alpha , 4; Y.M.C.A. Cabinet, l, Treasurer, 2 ; 
Assistant Basketba ll Manager, l, 2, 3, Manager, 4; 
Gl ee Club. I, 2: D ebate Team, 2, 3, .Mana~er_, 4; 
Forensic Council , 4; Phil ologian Literary Society, 
1, 2, President, 3; Dean's List; In termediate Honors. 
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CLASS OF 
FRANK RYALS AL VIS 
KA 
RICHMOND , VIRG INIA 
Applicant for B.S. Degree in B111i11ess 
Ad111i11istratio11 
9 3 8 
Board of Publications, 4; lnterfraternit1• Council, 3, 
4; Class ecrdary, 3; Track, l, 2, 3. Captain, 4; 
Football, 3, 4; Varsity Club, 2, 3, Treasurer, 4. 
CHESTER EARL BARDEN 
HIGHLAND SPRING , VIRGINIA 
Applic,1111 for B.S. Degree in Business 
Ad111ini1tratio11 
Mu Sigma Rho Literary ,ciety, I, 2, 3. 
RICHMOND COLLEGE 
LEWIS GLENN BLACK 
ROANO KE, VIRGINIA 
Applicant for B .A. D egree 
Intramural Athlet ics, I , 2, 3, 4; Cross Countr y, 2; 
Mu igmn Rho Literar y Society, 2. 
JOHN BAKER BOATWRIGHT , JR. 
A :\I 0 , <I> BK 
BUCKINGHAM , VIRG IN IA 
Applic ant fo r B.A. De gree 
President Alph a Mu Omicron, 4; D ean 's List, I, 2, 
3, 4; In termedi ate Honors. 
ADAM ROSWELL BOWERS 
0X 
RICHMOND , VIRGINIA 
Appli cant f or B .S. D egree 
H arlequin Club, 3, 4; Tnte rfr ate rnit y Counci l, 4; 
Intramur al Athletic s, I, 2, 3, 4. 
WALTER LUCAS BROCK , JR. 
<Pr.:. 
APPALA CHIA , VIRGI IA 
Applica11/ for B.A. Degree 
University Players, 4; Radio Gutld , 4; Pre-Law -
cieti•, 4; Int ramural Athletics, 3, 4; Debate Team, 
4; Phil o logian Literary Society, 3, 4; Dean, List. 
11111111111111111111,11,,,,,,1111111,11111,1111111111,1111111,11111111111111111111111111111111111,,,,,,111, 
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JUNJUS WESLEY BOYKI 
P K A, A :\I 0, T K A 
RI CHMO D , VIRGINIA 
Applira11/ for B.S. Degree in B11si11ess 
Admi11iJ1ratio11 
Collegia n taff, 2; ln terfrnternity Counci l, 3, 4; 
Harlequi n Club, 4; President Pi Kappa Alpha, 
Treasurer Tau K,,ppa Alpha, 4 , ln tramur;tl Ath 
letic,, 2; Samuel Chiles M itchell Literary <Kitty, 
2; Dean 's List; Intermediate Honors . 
HOW ARD R. CARROLL 
~ A E, <f, BK 
EA TO , MARYLAND 
Applica111 for B.A . Def!.ree 
Dean, L1't , Intermediate Honors 
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RICHMOND COLLEGE 
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WILLIAM BERTIE CORRELL 
KA , :S II :S 
RICHMOND , VIRGINIA 
Appli cant for B.S. D egree 
Collegian Business Staff, 2, 3, 4; Vice-President Sig-
ma Pi Sigma, 4; Band, 2; Glee Club , 3, 4; Assistant 
Track Manager, I , 2, Mana ger, 3, 4; Varsity Club, 4. 
STOVER HENRY CREASY, JR. 
<I>rc. 
GRETNA , VIRGINIA 
Applicant for B.S . Degree in Business 
Ad ministration 
Phil ologian Litera ry Society, 2; Intramural Athletics, 
L, 2, 3, 4. 
JOSEPH MONTAGUE DAMERON 
AXA 
OLDHAMS , VIRGINIA 
Applicant fo r B.A. Degree 
Y.M .C.A. Cabinet, 3, 4; Radio Guild, 3; Class Sec-
retary, 4; Intr amura l Athletic , 3, 4; Min isterial As-
sociation ; Mu Sigma Rho Literary Society, 2, 3, 4. 
WILLIAM WASHINGTON DUNKUM , 
JR. 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.A. De gree 
Biology Club , 3, 4. 
CLASS 0 F 
WILLIAM PAUL DOOL EY 
S A E , ~ IT S , ii> l3 K 
RICHMO ND, VIRGINIA 
Appli cant for B.S. D egree 
9 3 8 
Collegian Staff, I; Tre asurer Sigma Pi Sigma, 3; 
H arlequi n C lub, 3, 4; Chemistry Cluh, 3, 4; Presi-
deni Sigma Alph a Epsilon Frat ernity; Track, I; 
D ean ·s List; In termediate H onors. 
LAWRENCE JOHN EDBERG 
IlKA 
BALTIMORE, MARYLAND 
Applicant for B.S. D eg1·ee 
Y.M.C.A. Cabinet, 2, 3, Vi ce-President, 4; Chemis-
try Club, 3, President, 4; Class Secretary, 2; Band, 
2; Mu Sigma Rh o Literary Society, I, 2, 3, 4. 
RICHMOND COLLEGE 
JOHN ALBERT FERGUSSON 
RICHMOND , VIRGI N IA 
Applirnnt for B.S. Degree in B11si11ess 
A dministration 
JOSEPH SIDN EY FLAX 
<I> A , A i\I 0 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.S. Degree in Business 
Ad 111i 1istratio11 
lnterf raterni ty Cou ncil, 3, 4; Boxing Team, 2, 3; 
Varsity Club, 3, 4; Intram ura l Athletics, 1, 2, 3, 4 ; 
Dean·s List. 
LEWIS CHARLES GOLDSTEIN 
PATERSON , NEW JERSEY 
A pplicant for B.S. Degree 
Biology Club, 3, 4; Mu Sigma Rho Literary So-
ciety, 2. 
JOHN STUART GRAHAM , JR. 
:S <I> E, 0 6. K. II 6. E. <I> B K 
RICHMOND , VIRG lN TA 
Applicant f or B.S. Degree 
Collegian Reporter , I ; Managing Editor Collegian, 
2, 3; Editor-in-Chief Collegian, 4; Assistant Edito r 
Messenger, 3, 4; Pre ident Pi D elta Epsilon, 4; Class 
Historian , 4; Dean·s List; Intermediate Honors. 
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WILLIAM SAMUEL GORDON , JR. 
:S <l> E 
RICHMOND , VIRG I TA 
Applicant for B.S. Degree in Bmimss 
Ad111i11istratio11 
Golf Team, 3, 4; Intram ura l Athl et,c , L, 2, 4. 
RANDOLPH JOH NSON GRAMMER 
WAVERLY , VIRGINIA 
Applicant for B.A . Degree 
Business Man ager Glee Club, 2; Assistant Manager 
Baseball, I, 2; Intramur al Athl etics, 2; University 
Choir, 2; Mu Sigma Rho Lite rary ocaety, 2. 
-RICHMOND COLLEGE 
DALE FRANCIS GRIFFIN 
At,. 
PARKERSBURG, WEST VIRGINIA 
Applicant fo r B.A. Degree 
Y. M. C. A. Cabinet, 4 ; President Mini sterial Asso-
ciation, 4; Mu Sigma Rho Literary ociety, 3, 4. 
ROBERT BRUCE GRIFFITH , JR. 
At,. 
ARLINGTON , VIRGINIA 
Appl icant f 01· B.A. Degree 
Treasurer Ministerial Associat ion, 4; Assistant T rack 
Manager, I , 2; Glee Club, 2, 3, 4; Mu Sigma Rho 
Literary Society, I , 2, 3, 4. 
W ILLIAM FRANKLIN GRIGG, JR. 
KA 
RICHMOND , V IRGINIA 
Applica11/ for B.A . Degree 
Track, I , 2, 3, 4; Basketball, I. 
ROBERT MARVIN CLIFTON 
HARRIS, JR. 
11 .l E 
RICHMOND , VIRGIN IA 
Applicant f or B.S. Degree 
Circulati on Staff Collegian , 1, 2; Circulati on Man-
ager Collegian, 3; Advertising Staff Collegian, 4; 
Business Staff Messenger , 3; Busine ss Manager Mes-
senger, 4. 
CLASS 0 F 9 3 8 
CLYDE THOMPSON HARDY, JR. 
<I> r .l , 0 A K, Il .l E, T K A, A ~1 0 
BALTIMORE, MARYLAND 
Applicant for B.A. Degree 
Facul ty Editor Web, 2; Managing Editor Web 3 
Editor-in-Chief Web, 4; Rep<>rtcr Collegian, I; Cop; 
Editor Collegian , 2; Univeroity Players, 3, 4; Biol-
ogy Club, 3, 4; Secretarr, 3; Philologi,ln Literary 
Society, 3; Debating Team , 2. 
ROBERT THOMPSON HARRIS 
DANVILLE , VIRGIN IA 
ApplicaJII for B.S. Degree in Business 
Ad111i11istratio11 
Business taff Collegian, I; YMCA c~binet, 2, 3; 
Harlequin Club , 4; Freshman Track; Assi tant In -
tercollegiate Relauons Manager , 4; Intram ural Ath-
letics, 2, 3, 4; Phil ologian Literary ociety, 2, 3. 
RICHMOND COLLEGE 
111111111111111111111,,,,1,1, , 11 1 111, 1111 11 11 111 11111111, , ,,.,,,,,,,, , ,,, , 1, , , ,,,,, , ,,, .. ,, .. ,,,,,, , , ,, , ,,,1 
SIDNEY HARRIS 
PATERSON, NEW JERSEY 
App licant fo r B.S. Degree 
lntramural Basketball , 3, 4. 
CURTIS MILBOURNE HAUG 
~ A E, 0 6. K 
HUNTINGTON , NEW YORK 
App licant / or B .A . D egree 
Reporte r Collegian, l ; YMCA Cabinet, 1, 2, 3, 
President, 4; Harlequi n Club , 3, 4; l nterfraterni ty 
Council, 3, 4; Class Vice-President, 3; Cheer Leader, 
I, 2, Assistant Head Cheer Leader, 3, Head Cheer 
Leader, 4; Chai rman Juni or Prom. Committee; Glee 
Club, l , 2, 3, President, 4; Varsity Club, 4. 
JOH N SHEPPARD HAW 
<I> r 6., 0 6. K 
RICHMOND , VIRGIN IA 
A pplhant fo r B.S . D egree in B11si11ess 
Administra tion 
Adver tising Staff Collegian, 1, 2; Business Manager 
Spider Handbook, 3; Subscript ion Manager Web, 3; 
Assistant Business Manager W eb, 4; University 
P layers, 2, 3, 4; Business Manager, 3; Harlequin 
Clu b, 4; ln terfratern ity Council, 4; Secretary Stu-
dent Government, 4; Assistant Football Manager, I, 
2, Manager, 3, 4; Varsity Club, 4. 
ALBERT LUCK JACOBS 
~ A E, 0 AK 
CHARLOTTESVILLE, VIRGI N IA 
Applicant for B.A . Degree 
enato r-at-Large, 4; Freshman Basketball; Ba,ke1-
ball, 2, 3, Captain, 4; Freshman Baseball; Baseball, 
2, 3, Captain, 4; Varsity Club, 2, 3, Vice-President, 4. 
CLASS OF 9 3 8 
WALTER RICHARD O HUDGINS 
ORE BANK , VIRGINIA 
HARR Y THOMAS JAMES 
A~ 
SOUTH BOSTON , VIRGINIA 
Apphca111 for B.A. Degree 
Chairman tuden1 Vesper Committee, 3; Freshman 
Mana~er B•_seball; F?r~nsic Council, 3, Secretary, 
4; ~frn1stenal Assoc1:1.hon, 2, Secretary, 3. Vic e-
P~esident,_ 4; Mu igma Rho Literary Societ)', 1, 2, 
Vice-President, 3, President 4; Dean's List; Int er-
mediate Honors. 
RI C HMOND C OLLEGE 
JOHN THOMAS JOHNSON 
1 <l> E, 0 ~ K 
RICHMOND , VIRGIN IA 
Applica11/ for B.S. Degree in Business 
Administration 
Editorial taff Collegian, t, Alumni Editor, 2; Busi-
ness Staff Web, l ; Assistant Advertising Manager 
Web, 2; Representative 13oard of Publications; Mu 
Sigma Rho Literary Society; Harlequin Club, 3, 
Treasurer, 4; lnt erfraternily Council, 4; Class Pres i-
dent, 2; Student Government Vice-President, 4; 
Freshman l3aseball; Intramural Athleti cs, l , 2, 3, 4; 
Assistant Cheer Leader, 3, 4. 
HUNTER BERNARD KECK, JR. 
K ~' 0 ~ K , IT ~ E 
GREENV ILLE, NORTH CAROLINA 
Applicant for B.S. Degree in B11si11ess 
Administration 
Subscription Manager Web, 2, Advertising Manager, 
3, Business .Manage r Web, 4; Business Staff Col-
legian, 2, Subscription Manager, 3; YMCA Cabinet, 
2, 3, 4, Secretary, 3; lnt erfra ternity Council, 3, 4; 
Harlequin Club, 3, 4; Secretary Pi Delt a Epsilon, 4; 
tudent Government Secretary, 4; Glee Club, I ; 
Forensic Council, 3; Philologian Litnary Society, 
1, 2, 3. 
JONA THAN HOBBS KELLOGG 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applica111 fo,. B.A . Degree 
Associate Editor Messenger, 3; Richmond College 
Editor Messenger, 4. 
JAMES EDWARD KING 
<PK ::S, AM 0 
RICHMOND , VIRGI N IA 
Applicant for B.A. Degree 
Unive rsity Player s, 3, 4; Samue l Chiles Mitchell Lit• 
erary Society, I , 2, 3, 4 . 
CLASS OF 9 3 8 
LEONARD VENANTIUS KIELPINSKI 
.\ X A, A ~I 0 
MILWAUKEE , WI CONS ! 
Applica111 for B.S. Degree in 81fSi11es.r 
Admi11islralio11 
Freshman Football; Football, 2, 3, 4; Freshman 
Basketball; Freshman Baseball; Intramural Ath -
letics; Varsity Club, 2, 3, Pre,ident, 4. 
PHILIP TURNER KING 
<I> K ::S, A ~I 0 
RICHMOND, VIRGINIA 
Applica11/ for B.A. Degree 
University Players, 3, 4; amuel Chiles Mitchell Lit-
ernry Society, I, 2, 3, 4. 
RI C HMOND CO L LEGE 
JAMES HERBERT KNIGHT 
AXA 
RICHMOND, VIRGINIA 
Applicam for B.S. Degree in B11siness 
Administration 
Intramural Athletics, I, 2, 3, 4. 
BEVERLEY RANDOLPH LAMB 
RICHMOND, VIRGINIA 
Applicallf for B.S. Degree in B11si11ess 
Admi11istratio11 
Golf , 2, 3, 4. 
JAMES LASTER 
<l>A,<l>BK 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.S. Degree 
Chemistry Club , 4; Samuel Chiles Mit chell Literary 
• Society, l; Inter mediate Hon ors. 
EDW IN LOUIS LEVY, JR. 
11 ~ E, A 1\1 0 
RlC HMOND , VIRGJNIA 
Applicant for B.S. Degree in 811si11ess 
Admi nistration 
Advertising Staff Collegian, I, Assistant Business 
Manag er, 3, Business Manager, 4; Secretary-treas-
urer Alph a Mu Omicron ; Freshman Manager Base-
ball ; Forensic Council , 4 ; Samuel Chiles Mi tchell 
liter ary Society, I, 2, 3, 4; Treasurer, 3; D ean·s List; 
Intermediate Honors. 
1111111111111u11111111111111,,1110111111111111111111,,,,,.,,,,.,.,,.,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,, 111
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SAMUEL WALTER LAUGHON 
A .\ I 0 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.A. Degree 
Hand, 2; Glee Club, 3. 
CECIL GUY .McALUSTER 
0X 
RICHMOND , VIRGJNJA 
Applic ant for B.A. Degree 
Harlequin Club, 3, 4; Intramural Athl etics, I, 2, 3, 4 
RICHMOND COLLEGE 
EUGENE WILLIAMSO N McCAUL 
~ <I> E, 0 ll. K, A JW 0 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.S. Degree in B11si11ess 
Administration 
Honor Council, 4; lnterfraternity Council, 4; Harle-
quin Club , 4; President Alpha Mu Omicron, 4; 
President Sigma Phi Epsilon Fraternity; Glee Club , 
3, 4; Band, I, 2; Samuel Chiles Mitchell Literary 
llciely, 4; Boxin3. 3; Intramural Athletics, 4; 
Dean 's List. 
EDW ARD McCARTHY MILLER 
RICHMOND, VIRGIN IA 
Applicant for B .S. Degree 
Chemistry Club , 4; Samue l Chi les Mitchell Literary 
Society, I, 2, 3. 
ELMER THOM AS MILLER 
RICHMON D, VIRGINIA 
Applicant for B.S. Degree 
Chemistry Club, 4; Samuel Chile Mitchell Liter~ry 
Society, Secretary, I, Treasurer, 2, Vice-President, 3. 
RALPH PATT ERSON MOORE 
K 1 , 0 ~ K, II~ E, A l\f 0 
RICHMO N D, VIRGI N IA 
Applican/ fo r B.S. Degree in B111i11es1 
Ad 111i11islratio11 
News Editor Colleg ian, 2, Managing Edit or, 3, As-
sociate Editor, 4 ; University Players, 2, 3, 4 ; Presi-
dent Om icron D elta Kappa ; Most Outstan din<s Stu· 
dent, 3 ; Honor Counci l, 4 ; Class enator, 3 ; Fresh-
man T rack ; Manager Boxing Team, 3 ; Intercol-
legia te Relat ions Manager, 4; De3n·s List ; Inter-
mediate H onors ; Varsity Club . 
11111110111111 11 11, , ,, , , 1 ,,, , 11111u,,,,., , ,,,,,,,,,.,,,,,, 111 ,, ,1 1111 111111111 11 111111111u1111111 11 11111, 
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ALFRED BAXT ER MONTG OMERY 
RICHMON D, VIRGIN IA 
Appl icanl for B.A . Degree 
Freshman Football ; Football, 2, 3, 4; Boxing, 3; 
Samuel Chil es Mitchell Litera ry ociety, I, 2, 3. 
MARION BAILEY MURDO CK 
<I>~ n 
RI CHMOND , VIRG I IA 
Appli cant f or 8 .A. Degree 
Circula tion Staff Collegian, I , 2 ; Business Staff 
W eb, 2, Photograph y Edit or, 3, 4 ; Presiden t Phi 
Delta Omega Fraterni ty; lnterfraternity Council , 
3, 4 ; Harlequ in Club , 3, 4; Camera Club, 4. 
RICHMOND COLLEGE 
DOUGLAS WOODF IN MURPHEY 
::SAE 
PETERSBURG, VIRGINIA 
Applic ant f or B.A. Degree 
Mu igma Rho Literary Sociery, 3; Intr amural Ath. 
letics, 3, 4. 
ROBERT DO UGLAS MURRILL 
RICHMOND, VIRGINIA 
Appli can/ for B.A. Degree 
Collegian taff, I , 2, Circulation Manager, 3. 
PAUL EDWARD NAUMAN 
RICHMOND , VIRGINIA 
A pp lica11t /01· B.A. Degree 
ROGER BETHEL PAGE 
<I> K ~ , 0 il K , A ~I 0 , <J> B K 
RICHMOND , VIRG INIA 
Applicant for B.A. Degl'ee 
Collegian , 1, 2; Organiz ation Ed itor Web, 2; Assist-
an t Editor Web, 3; Member Boa rd of Publi catio ns, 
4; YMCA Cabinet , I ; Harlequi n Club, 3, 4; H onor 
Council , 4; President Phi Kappa Sigma, 4; Inter• 
fraternity Council , 4; Cla ss Pre sident , I ; Tr easurer 
tud ent Government, 3; Presid ent Stude nt Govern-
ment, 4 ; Freshman Baseball Man ager; Junior lnt er-
co llegi3te Relatio ns Manager; Forensic Council, 2; 
Mu Sigma Rh o Literary Society, I, Vice- President , 
2, Preside nt , 3; Dean ·s List; In termediate Honors. 
c .... L . A:-.... s ... s .......... o  F . .. ..... i .... 9 . 3 .. s 
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GERNON AUBERT NIMMO 
<I> Kl: 
SUFFOLK , VIRGINIA 
Applira11/ fol' B.A. De,~l'ee 
Intramural Athletics, 3, 4. 
JOHN Q UARLES PEERS 
TREVILIAN , VIRGINIA 
Applicant for B.A. Degree 
Glee Club , I, 2. 3, 4; Philologian Literary Society, 
2, 3; Pre-La" Society; Dean's List. 
RICHMOND COLLEGE 
HAROLD WESLEY PHILLIPS 
~<PE 
CUMBE RLAND , V IRG IN IA 
Applicant for B .A . D egree 
University Players, 2, 3, Preside nt, 4; Assistant Man-
ager Basehall, I , 2; Universitv Choir: Mu Sigma 
Rho Literary Society, I, Vice-President , 2. 
LEONARD DAVID POLICOFF 
<l>A,<l>BK 
RICHMOND , VIRGINIA 
Appli cant for B .S . Degree 
Chemistry Club, 2, 3, 4; Dean ·s List; Interm ed iate 
Hon ors. 
JOHN DAVID POWELL 
0X 
STUART, VIRGINIA 
Appli cant for B.A . D egree 
Phoen ix Society, 3, 4; Harlequi n Club , 3, 4; Biology 
Club, 3, 4; Intramu ral Athletics, 3, 4. 
SYDEN H AM BROOKS ROBERTSON 
<t>~ n 
RICHMOND , VIRGIN IA 
App lica/11 fo r B.S. Degree in B11si11eu 
A d minis/ration 
Circulati on Staff Colleg ian, 1 ; Advertising Staff 
Collegian, 2. 
CLASS 0 F 
DUDLEY ALLEN RAINE 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applira111 Jo,· B.A. Dexree 
Biology Club, -1. 
9 3 8 
WILLIAM FRANKLIN ROBERTSO 
<t>.:; n 
RICHMON D , VIRGINIA 
Applica111 for B.S. Degree in Business 
Adm mis/ration 
Circulation Staff Collegian, I; Advertis ing Staff 
Collegia n, 2. 
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GEORGE ROBERT MARSHALL 
RUMNEY 
BALTIMORE , MARYLAND 
Applicant for B.A. Degree 
Vice-President Mini sterial Association , 4; Radi o 
Guild, 4; G lee Club, 1, 2, 3, Stude nt Conductor, 4; 
Mu igma Rho Literar y ociety, I, 2, 3, Critic, 4. 
STUART SCHW ARZSCHlLD 
A 110 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applica11/ fo, · B.S. Degree in 8111i11ess 
Ad111i11istratio11 
Assista nt Baseball Manag er, I; l.lusiness taff Col-
legian, I , 2; Samuel Chi les Mitchell Literary Society, 
2, Vice-President, 3, Treasurer , 4; Fencing Team, 
3, 4. 
ROBERT EUGENE SEGAL 
<'PA 
PERTH AMBOY , NEW JERSEY 
Applicant fo,· B.A . Degree 
Editorial Staff Collegian, I, 2; Mu igma Rho Lit-
erary Society, I, 2. 
PAUL SHAFER SIEGAL 
11 KA 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.A. Degree 
Harlequin Club, 3, 4; Glee Club. 3, 4; Chess Club , 
3; Freshman Track; Freshman Basketball; Tennis, 
3, 4; Intramural Athleti cs. 
11,u,,,,., ,,.,,., ,,,,,, , ,,,,,,,.,,,,,,,,,., ,,,,,,.,,, ,,,,,,,,,,,.,,.,,,.,,1,,1111111111111111111,,u,1111, 
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CHARLES EDWARD SIDDALL 
EVANSTON, ILLINOIS 
Applicall/ for B.S. Degree 111 B111i11e1.r 
Admi11istralio11 
Repr esenta tive to Athletic Association, 4; Freshman 
Football; Football, 2, 3, Captain, 4, Tr.ick , 2: Box-
ing, 2; Var,;ity Cluh, 2, 3, 4, Pre~1dent, 3. 
WILLIAM RICHARD MITH 
<I> BK 
RICHMO D, VIRGINIA 
Appl1ca11t for B.A. Degree 
Biology Club, 3; Samuel Chiles Mitchell Literary 
Society, 2, 3. 
u11111111111111111,1111111111uu1,,,.,,1,,,111111111111111,,,11111111111111,,,111111111111,, ,, , , 1, , u, 
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AL VIN CARLYLE TAYL OR 
II KA , A l\l 0 
RICHMOND , VIRGIN IA 
Applica111 for B.A. Degree 
Reporter Collegian, L; D ean's List. 
ARTHUR HASTINGS T AYLOR 
KA 
RICHMON D , VIRGIN IA 
App!i calll for B.S. Degree 
Freshm~n Tra ck ; Freshman Basketball ; Dean ·s List. 
ROBERT LAWRENCE TAYLOR 
SPENCE R, VIR G IN IA 
Applicant f or B.A. Degree 
Gle e Club , 3, 4; Mu Sigma Rho Literar y Society, 
2, 3. 
DANIEL McCARTY TH ORNTO , JR. 
KA , :S 11 :S 
RICHMOND , VIRGIN IA 
A pplicalll for B.S. Degree 
Harlequ in Club, 3, 4; Tre asurer, 3; President Kap· 
pa Alpha Fraternity , 4; Mu Sigma Rho Literary 
Society, I ; Jn terfraternity Council, 4; Dean 's List. 
CLASS OF 9 3 8 
DANIEL WHITFIELD THORNHILL 
CULPEPER, VIRGIN IA 
Applicant for B.A. Degree 
Collegian taff, I, 2; BioloAy Club, 3: Philnl<>gian 
Literary Society, I, 2; Clas, Treasurer , 4. 
EDWIN CLAYTON THORNTON, JR. 
A.:. , A )1 0 
RICHMOND , VIRGIN IA 
Appli cant for B.A. Degree 
Business taff Collegian, I: Circu lation Manager, 
2; Advertising Staff, 4; Busine> Manager Spider 
Handbook, 4; YMCA Cabinet, I, 2; Treasurer 
Min isteria l Association, 3; Senator-at-Large, 4; Glee 
Club, 2, 3, 4; Dean's List. 
RICHMOND COLLEGE 
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MORRIS DESAUSSURE WA RREN 
<l>BK 
RICHMOND , VIRGIN IA 
Applicant for 8 .A . Degree 
PAUL BERRY WATLINGT ON , JR. 
II~E 
HAGE RSTOWN , MARYLAND 
Appl icalll fo,· B.A. Degree 
Reporter Collegian, I; Assistant Managing Edi tor, 
2; Assistant News Editor , 3; Senior Managing 
Editor, 4; Publicity Editor Web, 3, 4; YMCA 
Cabinet, I , 2, 3, 4; Treasurer, 4; Mini sterial Asso-
ciation ; Glee Club , 2, 3, 4; Vespers Committee, 4; 
Band, I, 2, 3, 4 ; Business Manager, 3; Mu Sigma 
Rho Liter ary Society; Secretary, I; Vice-Presiden t, 
2; President, 3. 
SHANK S MITCHELL W ILBORN 
K ::£ 
SOUTH BOSTON . VIRGINIA 
Applicant for B .S. D egree in 811si11ess 
Administr ation 
YMCA Cabinet, I, 2, 3, 4; Har lequin Club , 4; 
Class T reasurer, 3; Freshman Football; Track , I, 
2, 3; Intramura l Athl etics; Varsit y Club , 2, 3; Secre-
tary, 4; Freshman Manager Baseball, 2; Manager 
Baseball, 3, 4; Phil ologian Literar y Society, 1, 2, 3. 
JOSEPH WILLIAM WILSON 
:S A E, :S IJ ~ 
PETERSBURG, VIRGINIA 
Applica11t for 8.S. Degree 
Chemistry Club, 2, 3, 4; Fencing, 3, 4; Mu igma 
Rho Literary Society, I, 2; Interm ediate Honors. 
CLASS 0 F 
JAMES RICHARD WILLIS 
GORDONSVILLE , VIRGINIA 
Applicant for 8.A. Degree 
9 3 8 
YMCA C~binet, I, 2, 3, 4; J\lu Sigma Rho Literary 
ociety, I, 2; Class Senator, 4. 
ROBERT WOOLFOLK , JR. 
BOWLING GREEN, VIRGl IA 
Applicant for 8 .S. Degree i11 Business 
Admi111stratio11 
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ERNEST LEE WOOTEN 
KA 
CAMDEN , SOUTH CAROLINA 
Applicant for B.A. Degree 
YMCA Cabinet, I, 2, 3, 4; Tr easurer, 3: Harlequin 
Club, 3, 4; Vice-President, 4; ln terfraternity Coun-
cil, 3, 4: President Kappa Alpha Fraternity , 3; 
Senator-at-Large, 3: President Senior Class; Fresh -
man Football; Football, 2. 
MARY IMOGENE AUSTIN 
RICHMOND , VIRGIN IA 
Applicant for B.A. Degree 
Class ecreta ry, 4; Class Basketball, 2, 3, 4; Class 
Hockey, 3, 4; Les Femmes Savantes, 3, 4, Presi-
dent, 4. 
CLASS OF 
LILY AN ERNEST IN E AKERS 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.A. Degree 
9 3 8 
Class Secretary, 3; Editor Westhampton Handbook, 
4; Activiti es Editor Web, 4; Debate Council, L, 2, 
3, 4; In ternational Relations Club. I , 2, 3, 4; Presi-
dent, 4. 
EMILY JEAN BOBBITT 
E FIELD , NORTH CAROLI A 
Applicant for B.A . Degree 
Transfer from Coker College. 
Class Hockey, 2. 
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FRANCES ELIZABETH BROWN .) 
RICHMOND, VIRGINIA Y 
Applicant for B.A. Degree ✓ _/ ~~~ 
~: 
MARTHA ELIZABETH BYERS 
<I>B K 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.A. Degree 
MARGARET HALEY CARPENTER 
NORFOL K, VIRGINIA 
Applicant for B.A. Degree 
Mortar Board, 4; Secretary, 4; Class Vice-President, I ; Class President, 2; Vice-President Athletic Asso-
ciation, 3; Class President, 4; Exchange Editor Mes-
senger, 2; Poetry Editor Messenger, 3; Assistant Editor Web, 4; Class Hockey, I, 2; Debate Counci l, I, 2, 3, 4; University Choir, I, 2, 3, 4; Glee Club, 2, 3, 4; University Players, 2, 3, 4; YWCA , 2, 3; 
Peace Council, 3. 
ALICE VIRGINIA COOKE 
RICHMOND , VIRGINIA 
A pplicant for B .A. D egree 
Business Manager of Handbook, 4; T rack, I ; Bi-
ology Club, 3, 4. 
CLASS 0 F I 9 3 8 
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DORIS ANNE CAVENAUGH 
RICHMOND , VIRGINIA 
Appli cant for B.A. D egree 
Class Hockey, 4 ; International Relations Club , 2, 4. 
EDITH GREENWOOD CROSTIC 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B .A . Degr • 
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EMILY CORRIE CUDD 
SPARTANBURG, SOUTH CAROLINA 
Applira11/ for B.A. Degree 
Class Basketball, 2, 3; International Relation, Club, 4. 
E. ELIZA BETH DARRACOTT 
II .i E 
RICHMOND , VIRG IN IA 
Applica11/ for B.A. Degree 
Cla.~;, Treasurer, 2; Treasurer Athletic Association, 
4; Web Business taff, I, Editorial Staff, 3, West -
hampton Editor, 4; Collegian Reporter, l ; Class 
Hockey, I, 2, 3, 4; Class Tenn i,, l, 2, 3; Varsity 
Hockei•. 2, 3; RcJ Cross Life Saving, 3; Debate 
Teim, 3, 4 ; Un iversity Players, 3, 4; Interna tiona l 
Rdation, Club, 4; Business Manage r May Day, 4. 
RUTH BARBARA D EJARNETTE 
<1.>BK 
SOUTH BOSTON , VIRGINIA 
Applicanl for B.A. Degree 
Mortar Board, 4; Historian, 4; Industria l Com-
missio n, 2, 3, 4; Chairma n, 3; Intermediate Honors, 
3; House Preside nt, 4; Representat ive to Honor 
Counci l, 3, 4; Executive Counci l, 4 ; YWC A Cabi-
net, 3; Interna tiona l Relations Club, 2, 3, 4 ; Les 
fe mmes Savantes, 3, 4. 
MARTHA LOU ELLIS 
IT~ E 
RICHMOND , VIRGINIA 
AfPlicanl for B.A . Degree 
Class Secretary, I ; Collegian Reporter, 2, Feature 
Editor, 3, W esthampton Editor, 4; Messenger Book 
Review Editor, 3, Associate Editor, 4. 
CLASS 0 F 
EDNA VIRGINIA ELLIS 
ALEXANDRIA , VIRGINIA 
Applicant for B.A . Degree 
9 3 8 
House President, 4; Jnternational Relations Club, 
4; Industria l Commission, 4. 
ELIZABETH JOHANNA FISHER 
PETERSBURG , VIRGINIA 
App lic,mt for B.A. Deg,·ee 
Class Hockey, 1, 2, 3, 4; Class Basketball, 1, 2, 3, 
4; Intern ational Relations Club, 4. 
,/ 
y 
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FLORENCE PAULINE FOWLKES 
DANV ILLE, VIRGINIA 
Applicant for 8 .A. Degree 
Tra nsfer from Averett College 
Collegian Staff, 3, 4; l.inivcrsi ty Choir, 3, 4; Glee Club, 3, 4; Vesper Committee, 4. 
CAROLIN E HENDERSON FRAZER 
CHARLES TOWN , WET VIRGINIA 
Applicant for B . .A. Degree 
Mortar Board, 4; Chapter Editor, 4; President YWCA, 4; Cabinet, I, 2, 3; Corresponding Secre-
tary Student Government, 3; Executive Council, 3, 4; Honor Council, 4; Vesper Committee, I, 2; In-
dustria l Commission, 4. 
MILDRED TERRY GAFFORD 
RICHMOND , VIRGINIA 
.Applicant for B.A. Degree 
Web Advert ising Staff, 2; Class Basketball, I; Class Hockey, 2, 4; Class Tr ack, 2, 3; Int ern atio nal Rela-
tions Club, 3, 4. 
LULA REBECCA GOODE 
MOSELEY, VIRGINIA 
Applic ant for B.A. Degree 
Class Hockey, l, 2, 3; Class Basketball, L, 2, 3, 4; 
Int ernati onal Relat ions Club, 4. 
CLASS OF 
ELLEN DOUGLAS GEE 
RICHMOND , VIRGINIA 
Appli cant fo1' B .A. Degree 
9 3 8 
Da y Student Representativ e to College Council, 4; 
Universit)' Players, 3, 4; Vice-President, 4; W eb 
Staff, 4 ; Biolugy Club, 4. 
HELEN SOMERVILLE GRAY 
RICHMOND, VIRGINIA 
Applic ant for B.A. Degree 
Les Femmes Savantes, 3, 4. 
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JULIA McNE ILL GUNTER 
RICHMOND, VIRGIN IA 
FLORENCE HENRIETTA H ARRELL 
NORFOLK, VIRGINIA 
Applicant for B.A. Degree 
Vice-President YWCA, 4; Class Hockey, l ; Uni-
versity Choir, I, 2, 3, 4; Glee Club, l, 2, 3, 4; 
University Players, 2, 3; Secretary, 4; YWCA, 3, 
4; May Day Committee, 4. 
MILDRED LOUISE HARRELL 
NO RFOLK, VIRGINI A 
Applicant for B.A. Degree 
Glee Club, I, 2, 3, 4; University Choir, I, 2, 3, 4; 
University Players, 2, 3, 4; International Relations 
Club, 3, 4; Les Femmes avantes, 4. 
HILDA ELIZABETH KIRBY 
RICHMOND , VIRGINIA 
Appli ca11t f or B.A. Deg,·ee 
Class President, 3; Class Basketball, I ; University 
Players, 2, 3, 4 ; Les Femmes Savantes, 3, 4; El 
Picaro, 2; Internati onal Relations Club , 4; May 
D ay Committ ee, 4. 
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JO ANN CAROLYN KENT 
ARLINGTON , VIRGINIA 
Appli ca11t f or B .A . Degree 
Repr esentative to YWCA , I ; Secretary-Treasurer, 
2; Varsity Basketball, I, 2, 3, 4; Varsity Hockey, 2, 
3, 4 ; Var sity Tr ack, 2, 3, 4; Class Hockey, I, 2, 3, 
4; Captain , 4 ; Class Ba ketba ll, I, 2, 3, 4; Class 
T rack, I, 2, 3, 4 ; Red Cross Life Saving, 2, 3, 4. 
ALICE MONCURE LACY 
HALIFAX , VIRGIN IA 
Applica11 for B.A . Degree 
Vice-Preside nt College Government, 4; Class B35ket-
ball, I. 
WESTHAMPTON COLLEGE 
CA TH ERINE TREVELLIAN LEAKE 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applica11/ fo r 8 .A . Degree 
Class Hockey, 3, 4; 1 ostrae Filiae, 3, 4. 
MILDRED WALLIS LEWIS 
DUMBARTON , VIRG INIA 
Applira11t for 8 .A . Degree 
Collegian Reporter, I ; Class Track, I ; Class Hockey, 
2, 3, 4; Clas, Basketball, 2, 3, 4. 
MARGARET LEE LOCKW OOD 
<l>B K 
RICHMO ND , VIRGIN IA 
App licant f or B .A. Degree 
J\fortar Board, 4; Vice-President and Treasurer , 4 ; 
Class ecretarv, 2, 3; President Athletic Association, 
4; Executive Council, 4 ; Class H ockey, 1, 2, 4 ; 
Captain, 2; Class Track, 1, 2, 3; Manager, 2, 3; 
Clas Basketball, I , 2; Varsity Hockey, 2, 3, 4; Les 
Femmes Savantes, 3, 4. 
JOSEPHINE MINOR MALLORY 
RICHMOND , VIRG INIA 
Applicant for B.A. Degree 
Collegian Staff, l; Web Staff, 4 ~ El Picaro, L; 
Biology Club, 3, 4. 
C LASS O F 
EDNA IRENE LOVING 
RICHMOND, VJRGJNIA 
Applicant for B.A. Degree 
9 3 8 
Biology Club, 3, 4; Secretary-Treasurer, 4; Class 
Hockey, 2, 3; Glee Club, 2; Phoenix Society, 3, 4. 
ALLIE WILSON MARTIN 
<l>BK,TKA 
ELLERSON, VIRGINIA 
Applicant for B.A. Degree 
Debate Council, I, 2, 3, 4; Contact Manager, 3; 
President, 4; Les Femmes Savantes, 3, 4 ; Vice-
President, 4; Class Basketball, I, 2, 3; Class Track , 
I, 2, 3; Class Hockey, 2, 3, 4; Varsity Hockey, ; ; 
Varsity Basketball, 3, 4; Captain, 4. 
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ADELE LOUISE MAXIE 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applica11/ for B.A. Def!.ree 
Les Femmes avantes, 3. 4. 
JULIA FRANCES McCLURE 
RICHMOND , VIRG IN IA 
Applica111 for B.A. Degree 
Mortar Board, 4; Cla,s Vice-President, 2; Treasurer 
Athletic Association, 3; President College Govern-
mtcnt Association, 4; Executive Council, 3, 4; Hooor 
Council, 4; Collegian Reporter, 1; Copy Editor, 2; 
Associate Editor Messenger, 2, 3; Class H ockey, I; 
Class Basketball, I ; Varsity Hockey, 2, 3, 4; Var,ity 
Basketball, 2, 3; Varsity Track, 3; University Play-
ers, 2; Internatio nal Relatio ns Club, 4; Nost rae 
Filiae, 4. 
OLIVE KATHLEEN MESSER 
<f>BK 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.A. Degree 
MortJr Board, 4; President, 4; In termediate Honors, 
3; Class President, I ; Trea surer College Government, 
3; ecretary Board of Publi catio ns, 3; Assistant 
Editor of Messenger, 3; D ebate Council, 3, 4. 
ELSIE BRUCE MITCHELL 
ARLINGTON , VIRGINIA 
Applicant for B.A. D egree 
Class Trea surer, l ; Feature Editor Collegian, 4; 
Varsity Hnckey, 1; Varsity Basketball , I, 2, 3, 4; 
Class Hockey, 2; Red Cro,s Life aving, 3, 4. 
CLASS OF 
HELENE LOUISE MILLER 
II t. E 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.A. D egree 
9 3 8 
Glee Club, l, 2, 3, 4; Secretary-Treasurer, 2; Presi-
dent , 3, 4; Advertis ing Manager Web, 1, 3; Busi-
ness Manager, 4; Debate Cnuncil, I; Piann Club, 4. 
VIRGINIA GRAY OGBURN 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B .A. D egree 
Winn er of J. D . Crump Mathematic, Prize, 3; 
Intermediate Honors, 3; Class Track, I, 2; Class 
Hockey, 2, 3; Varsity Track, l, 2; Varsity Hockey, 
3, 4. 
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NANCY BERNARD ORTHEY 
NORTH EMPORIA, VIRGIN IA 
Aptlica11/ for B.A. Degree 
EMILY VIRGINIA PARKER 
ZTA 
APPALACHIA , VIRGINIA 
Applica11t for B.A. Degree 
Transfer from Duke University 
Representative to Honor Council, 4. 
ANNE SLEDD PAYN E 
RICHMOND, VIRGIN IA 
Applicant for B.A. Degree 
Class Tennis, I, 2, 3; Captain, 1, 2, 3; Class Track, 
I; Class Basketball, 2; Varsity Tennis, 1, 2, 3, 4; Varsity Track, 2; Varsity Hockey, 3, 4; lnt ernational 
Relations Club, 4. 
RUTH AUDREY RUFFIN 
RICHMOND , VIRGINJA 
Applicant for B.A. D egree 
Reporter Collegian, 2, 3; Class Basketball, I , 2, 3, 
4; Class Hockey, 2, 3, 4; Var sity Basketball, 1, 2, 
3, 4, Manag er, 2; Varsity Hockey, 2, 3, 4; Puppets, 
2 ; Int ernational Relations Club, 4. 
I 
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I 
HELEN GREGG ROBERTS y 
CHARLES TOWN , WEST VIRGINIA / ' \ ~ 
Applicant for B.A . Degree ·,.; 
YWCA Cabinet, 4. / 
vV>· 
tt 
VIRGINIA HANSFORD RUSSELL 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.A. Deg,ee 
Messenger Staff, 3; University Players, 3. 4; Pub-
liciti• Chairman, 4; Puppets, 2: Biology Club, 3; 
Glee Club, 4. 
WESTHAMPTON COLLEGE 
ELIZABETH SHAW 
RICHMOND , VIRGIN IA 
Applicant fo r B.A. Degree 
In ternational Relations Club, 4; Class Hockey, 4. 
MARTHA CAROLINE SPENCER 
GORDONSVILLE , VIRGINIA 
Applica111 f or B.A . Degree 
Reporter Collegian, 2; Class Basketball , 3; Gl ee 
Club, I, 3; Puppet;. , 2; University Players, 2, 3, 4; 
Uni,er; ity Choir , 3, 4; Nost rae Filiae, 3, 4; Inter-
nati onal Relations Club, 4. 
JOSEPHI NE RYLAND TREVVETT 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant for B.S. Degree 
Class Hockey, 2, 3, 4; Cla,s Basketball, 2; Red 
Cross Life Saving, 2, 3, 4; El Picaro, 1, 2,; Chem-
istry Club, 3, 4. 
MARTHA H UGHES WARE 
RICHMOND , VIRG INIA 
Applic ant for B.A. Degree 
Transfer from Hollins College 
Class Vice-President, 4; Glee Club, 2 ; Le, Femmes 
Savantes, 3, 4. 
CLASS 0 F 
ANNE POYNOR WA LKER 
RICHMOND , VIRGINIA 
ApPlicanl for B.S. Degree 
Phoenix Society, 3, 4 ; Biology Club, 3, 4. 
. ~, 
/.>· y" 
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ESTHER WEBBER 
COLUMBIA , SOUT H CAROLINA 
Appli ca111 for B.A . Deg, ee 
WESTHAMPTON COLLEGE 
MINNA RAY WILLIAMS 
RICHMOND , VIRGJNIA 
Applirallf for B.A. D egree 
Class Hockey, I; Red Cross Life Saving, 2, 3, 4; 
Biology Club, 4. 
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RICHMOND COLLEGE 
THE CLASS of 1938 has been making history since its entrance into college on September 8, 1934. Ap-
proximately two hundred strong, it enjoyed from the very first day the distin ct ion of being the largest 
freshman class in the history of the school. Under the leadership of Roger Page, President; Russell Wal-
ton, Vice -President; Charles Crowder, Secretary ; Dick Stoneburner, Treasurer ; and Paul Roberts, Senator , 
it passed through an eventful first year, highlights of which were an extraordinarily well-executed Rat 
Parade, the kidnapping of two freshmen and an upperclassman when William and Mary prematurely 
burned the Thanksgiving bonfire, and a socially and financially successful Frosh-Soph dance. 
Throughout the sophomore year the destiny of the Class of '38 was guided by Thomas Johnson , Presi-
dent, Hickie Wallace, Vice-President , Larry Edberg, ecretary, J. T. Arendall , Treasurer , and Dick Stone-
burner, Senator. Socially, the activities of the class were climaxed by an elaborate Freshman-Sophomore 
dance ; financially , the year left a history-making surplus in the class coffers, a surp lus attributable to the 
profits from the dance. 
The class entered its third year with Russell Walton, President, Curtis Haug , Vice-President, J. T. Aren-
dall , Secretary, Shanks Wilborn , Treasurer, and Ralph Moore, Senator at the helm. Its principal bid for fame 
was the Junior Prom, perhaps the most successful formal dance ever given on this campus. 
Never a group to rest on past laurels, the class of '38 moved into its senior year and leadership in 
all phases of undergraduate activity. Administrative duties this year were handled by Ernie Wooten, Presi-
dent, Larry Edberg, Vice-President, Joe Dameron, Se<retary, D. W. Thornhill, Treasurer, Dick Willis , Sena-
tor. Socially, the class went rustic in presenting the traditional "Barn Dance," which was widely acclaimed. 
WESTHAMPTON COLLEGE 
THE FRE HMAN CLASS of Westhampton College, in 1934 , elected Oliver Messer, President ; Margaret 
Carpenter, Vice-President; Martha Ellis, Secretary ; and Elsie Mitchell , Treasurer. Hoping to foster a closer 
relationship between dormitory and town students, the dorm girls were hostesses at a wienie roast, which 
was followed by invitations from the town students to a theatre party. With this beginning , the class work-
ed together in a way which soon brought them out of their freshman obscurity. 
One of the early projects was the planting of seven cherry trees down by the lake. Th e next event was 
a performance given for the delectation of the remainder of the student body and generally known as "rat 
night. " In the evening of May Day , garbed in white, carrying vari-colored lanterns, the Freshmen wound 
up the path from the lake to the window of the May Queen, and there sang a song of the May. 
Perhap s the greatest step forward taken by the Sophomore Class was the abolishment of rat court, for it 
was realized that Freshmen were quite tractable without its aid I The Sophomores chose Miss Pauline Turn-
bull, because of her friendliness and understanding, to be their sponsor during the thr ee remaining years. The 
officers included Margaret Carpenter, President; Julia McClure, Vice-President; Margaret Lockwood, Secre-
tary ; and Elizabeth Darra cott, Treasurer. The achievements of the year did not go unnoticed, and the class 
was awarded the Mortar Board cup in recognition of its school sp irit. 
The thirty-eighters, now " big sisters," elected Hilda Kirby, President ; Julia Gunter, Vice-President ; 
Ernestine Akers , Secretary; and Margaret Lockwood, Treasurer. Very early in the fall they began preparing 
for the Junior Prom , one of the loveliest and most successful ever given at Westhampton. This year, the 
Juniors again won the song contest, sponsored by the Athletic Association. 
The Senior Class of 1938 welcomed the Freshmen into Westhampton with an impressive proclamation 
ceremon y. In December, they were sponsors of a new social function-a buffet supper for Seniors and their 
date with a dance afterwards. Thus began a new tradition. Another project undertaken by the class was a 
series of eugenics lectures. The Class of '38 seems to have possessed a knack for doing original things, for 
in February they sponsored the first costume co-ed; following this came a ping-pong tournament in the 
spring. While the Seniors were hostesses to 57 high school Seniors, the atmosphere about the campus be-
came ultra collegiate, the guests being elaborately entertained. The Class officers were Margaret Carpenter, 
President ; Martha \'<lare, Vice-President : Gen e Austin, Secretary; and Julia Gunter, Treasurer. 
Margaret Carpenter and Hilda Kirby were the authors of an unusual May Day , the theme being one of 
fairyland , with the crowning of the mortal queen of May by the fairy queen as its climax. 
CLASS OF 1939 
RICHMOND COLLEGE 
GERA LD SCOTT ..... President 
CORB IN B. W HITE 
Vice-President 
MAUR ICE V ITSKY ... . SecretarJ 
RI CHARD H . SAUN DERS, Jr. 
Treas11rer 
R OBERT R . MART IN ... Senator 
R UBY MARION WILEY President 
MARY K ATHERJNE CURLEY 
Vire-President 
MARJE LENORE DI NNEEN 
Secretary 
MARY EVELYN H AZARD 
Treasurer 
M iss MAUDE WOODFIN Sponsor 
CLASS 
OUice'ts 
OF 1939 
WESTHAMPTON COLLEGE 
STUART LFE ALEXANDER 
Richmond, Virginia 
CHARLES EDWARD AUGUST 
"' .l n 
Richmond, Virginia 
Intramural Athletics, 2, 3. 
JOHN R. BELL 
Birds est, Virginia 
Philologian Literary Society, I, 
2, Secretary, 3; Class enator, 
3; Senator-at-Large, 4. 
STUART ROBERTSON ALLFN 
Richmond, Virginia 
IDNEY BARNEY 
<l>A 
Petersburg, Virginia 
Sports Reporter Collegian, 2, 
3; Assistant Basketball Man-
ager, I, 2, Manager, 3; Mu 
Sigma Rho Literary Society, 
2, 3. 
JAMES WARREN BERKEYPILE 
Richmond, Virginia 
Collegian taff, I, 2, 3; Assist-
ant Baseball Manager, I. 
GEORGE EWMAN ALLMAN 
l: A E 
Gordonsville, Virginia 
Intramural Athletics, 3; 
Cross Country, 3. 
KENNETH C. BASS, JR. 
KA 
Richmond, Virginia 
Assistant Track Manager, I, 2, 
3; Chemistry Club, 2, 3. 
KE NETH LEON BLACK, Jr. 
~ cp E 
Richmond, Virginia 
Mu igma Rho Literary Sn-
ciety, 2, 3. 
C L A S S 
CHARI.ES RALPII ARTHUR 
fl K J\ 
Richmond, Virginia 
Boxing, I, 2, 3; Track, I , 2; 
Football, I ; Jntramural Athlet-
ics, I, 2, 3; Varsity Club, 2, 3. 
ARTHUR HYMAN BEALE 
~· J' .l 
Richmond, Virginia 
Intramural Athletics, 2; Assist-
ant Basketball Manager , I, 2; 
Golf .Manager, 3. 
RICHARD CURD BOWLES 
~ (_I> E 
Richmond , Virginia 
Intramural Athletics, 
Baseball, 2, 3. 
l, 2, 3; 
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BRAGDON RAY BOWLING 
<I> K ~ 
F reder icksburg, Vir g inia 
Business Staff Co llegian, I, 2, 
3; Basketball, 1 ; Assistant 
Tr ack Manager, 1. 
XAVIER MART IN BR OCK, Jr . 
Richmond, Virg ini a 
MICHA EL ROY AL CA UTHORNE 
Richmond , Virginia 
Basebal l, l . 
WALTER A. BO WRY, Jr 
IIK A 
Richmond, Virginia 
A LLAN BROCKENBROUGH 
!: <I> E 
Richm ond, Virginia 
Intramura l Athl et ics, 2, 3; 
D ean 's List. 
J UDSON KE RFOOT CHAPIN, Jr. 
!: <I> E 
Richmond, Vi rginia 
Tennis. 2, 3; Glee Club, 2, 3; 
D ean·s List. 
HE NRY DOU GLAS BRITTON 
]{ 2: 
Richmond, Vir g ini a 
Track, 1 ; In tramura l Athletics, 
I, 2, 3. 
GEORGE KlRBY BROOKS , Jr. 
Richmond, Vir ginia 
A RNE R AVN CHRI STENSEN 
Hi ghla nd Spr ings, Virginia 
THOMAS NASH BROADD US 
<I> K ~ 
Richmond, Virginia 
Circulation Staff Collegian, 1; 
H arlequ in Club, 2, 3; Cheer 
Leader, L, 2, 3 ; Boxing, 1. 
STUART HA RRISON CATRON 
Marion, Virginia 
HERBERT M. CHURCH, Jr . 
"' r ..:. 
Richmond, Virginia 
Football, 1, 2; Chess Club, 2. 
)AMES DANIEL CLARK 
fl I' .\ 
Richm ond, Virginia 
Glee Club, 2, 3; lnterfraternity 
Cnuncil, 3; Freshman Football: 
Freshma n B.1seball ; Intramural 
Athletic s, 1, 2, 3. 
)AMES REGI NALD COSBY 
Richmond , Virginia 
Band, 1, 2, 3. 
CIIARUS W. CROWDER, Jr. 
Richm ond, Virginia 
Glee Club, l; Class Secretary, 
1; Intramur al Athletics, I, 2, 3. 
Jl.fORGAN L. COMBS, Jr. 
<l>K~ 
Fredericksburg , Virginia 
Assistant Manager Baseball, I, 
2; Freshman Football ; Fresh-
man Basketball ; Intramural 
Athleti cs, t, 2, 3. 
JOHN IRVIN CREWS 
K~ 
axe, Virginia 
Assistant Manager Baseball, I . 
HARRY McM. DARDEN, Jr. 
<l>K~ 
Smithfield, Virgini a 
ERNEST LEE COPLEY , Tr. 
::; 4' E 
Richmond , Virginia 
Mu Sigma Rh o Literary So-
ciety, 2, 3; Boxing, 2. 
AL TON LESLIE CRJ T 
Petersburg, Virginia 
WALTER F. DAUGHTERY, Jr. 
OX 
Holland, Virginia 
Mu Sigma Rho Literary So-
ciety, I, 2, 3. 
C L A S S 
FRANK SPENCER COSBY 
11 K .\ 
Richmond , Virginia 
Harlequin Club, 3; lnterfrater-
nity Council, 3; Glee Club, 1, 
2, Bu iness Manager, 3; S. C. 
Mitchdl Literary ociety, 3. 
HOWARD CROUCH 
Richmond, Virginia 
HENRY HUNT DI CKINSON 
~ <I> E 
Richmond, Virginia 
Track , 1; Dean's List. 
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JoHN HILLIARD DoDD 
<I> ll !l 
Rid,mond , Virgini a 
Freshman Football; Freshman 
Baseball; Varsity Baseball, 2; 
Intramural Athletics, I, 2, 3. 
EDWARD LEWIS F IELD, Jr. 
:::; <I> E 
Richmond, Virginia 
Editorial Staff Web, 1; Fresh-
man Track; Tra ck, 2; Va rsity 
Club, 2, 3; Intr amural Athlet-
ics, I , 2, 3. 
CLYDE TAYLOR FRANC ISCO 
~ A E, All 
Danville, Virginia 
Mu Sigma Rho Literary So-
ciety, 1, Secretary, 2, Vice -
President, 2, Pres ident, 3; Glee 
Club, 1, 2, 3; Phalanx Club, l ; 
Class Secretary, l ; Ministerial 
Association, 1, 2, 3; Freshman 
Football, 2, 3; Varsity Club, 
2, 3; Dean 's list. 
O SCAR BAUGHMAN EDDLETON FORREST EMMETT EGGLESTON 
Richmond, Virginia Ri chmond, Virginia 
Representative Forensic Coun-
cil, 2; S. C. Mitchell literary 
Society, l, 2, Secretary, 3. 
JOHN CHRISTIAN FLEM ING 
<J> K :t 
Richmond, Virginia 
Reporter Collegian, I; Glee 
Club, l. 
GEORGE JOSEPH GEORGE 
0 ll K 
Covington, Virginia 
H onor Council , 3, 4, Secretary, 
3; Class President, 2; YJ\'1CA 
Cabinet, 1, 2, 3; Freshman 
Baseball; Baseball, 2, 3; Var-
sity Club, 2, 3. 
JESSE TURNER FONTAINE, Jr. 
<I> I{~ 
Richmond , Virginia 
Mu Sigma Rho literary So-
ciety, 2, 3; Glee Club, 2, 3; 
Fencing Team, 2, 3; Tr ack, 3. 
F1.E M ING Wooo GILL 
Richmond, Virginia 
Assistant Editor Spider Hand-
book, 2; Chemistry Club , 2, 3. 
AMUEL COFFMAN EPES 
ex 
Richmond , Virginia 
. C. Mitchell literary Society, 
l, 2, 3. 
EUGENE WlLMER FORD 
~AE 
Highland Springs, Virginia 
Reporter Collegian, I; Philol o-
gian literary Society, I. 
JoHN EsTEs GILL, Jr. 
Ettrick, Virginia 
WOODROW WILSON GLASS 
Nathalie, Virginia 
Ministerial Association, 3; 
Glee Club, 3; Mu Sigma Rho 
Literary Society, 3. 
JOHN HARPF H ARRIS 
Richmond, Virgini a 
Reporter Collegian, I; Adver-
tising taff Collegian, 2, 3 ; As-
sistant Bu iness Manager Mes-
senger, 3; Biology Club, 2; 
. C. Mitchell Literary Society. 
I, 2, Vice-President, 2, Presi-
dent, 3; Dean ·s List. 
GEORGE EDWARD HUGHES 
Richmond, Virginia 
M u Sigma Rho Literary So-
ciety, 3 ; Freshman Track ; 
Cro\s Country , 2, 3 ; Boxing, 3. 
WILLIAM DAY GRAVATI' 
<I>:. n 
Ellerson, Virginia 
WILLIAM EDWARD HARRI S 
Richmond, Virginia 
Reporter Collegian, I, 2, 3; 
Glee Club, I ; Band, 3. 
ALVAJI CLIITO H UTTS 
Roanoke, Virginia 
Glee Club, 3. 
WILLIAM EDWARD GRIGG, Tr. 
J1 K ,\ 
Richmond, Virginia 
HERBERT LEE HOL LOWAY 
KA 
Richmond, Virginia 
Glee Club, l, 2, 3. 
D AVID ELLIOT JACKSON 
J1 K .\ 
Richmond , Virginia 
Philologian Liter.try ociety , 
I, 2. 
C L A s 
THOMAS MARIO N HALL 
ex 
Rupe rt, We st Virgini a 
s 
Mu Sigma Rh o Literar y So-
ciety, 1, Treasurer, 2, 3; Intra-
mural Athletics , I , 2, 3; Fresh-
man Football; Football, 3. 
ALEXANDER GIBSON HOWE Li. 
<I> K 2: 
Franklin , Virgini a 
Rep?rler Collegian, I ; YMCA 
Cabinet, L, 2, 3; Band, I, 2. 
H UNTER SHEPPARD J ,\CKSO'< 
<l>..\D 
Richmond, Virgini a 
OF 9 3 9 
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NEWTON SM ITH JACOB S 
:!:AE 
Lawrenceville, Viginia 
Freshman Basketball; Basket• 
ball, 2, 3, Captain, 4; Fresh• 
man Baseba ll ; Baseball, 2, 3, 
Captain, 4; Freshman Track ; 
Varsity Club, 2, 3, 4; All•State 
Basketba ll Team, 4; Best Ath • 
lete, 4. 
JULIA N OX FORD KAY 
~AE 
Richmond, Vir ginia 
Freshman Track; Intramur al 
Athletics, l, 2, 3. 
GFORGE ALBERT KL AFFKY 
:!: A E 
Huntin gton, New York 
Web Staff, I, Fraternity Edi. 
tor, 2, Assistant Editor, 3; 
YMCA Cabinet, 1, 2, 3; Inter• 
fraternitv Council, 2, 3 ; Presi• 
dent Sigma Alph a Epsilon Fra. 
ternity; Harlequ in Club, 2, 3; 
Mu Sigma Rh o Literary So . 
ciety, I, 2, 3; Intr amural Ad,. 
leti cs, I, 2, 3. 
J AMES EDWARD JOHN, Jr. 
Richmond, Virginia 
Glee Club, 2. 
JOHN RYA N K ENNF.DY 
.\ X ,\ 
Pitt sburgh, Pennsylvania 
Harlequin Club, 3, 4; Fresh• 
man Football; Var sity Football, 
2, 3; Freshman Track; Track, 
2, 3; Freshman Boxing; Var-
sity Club, 2, 3. 
GUYON HARTW ELL KNIGHT 
KA 
Rid,mond, Virginia 
Reporter Collegian, 2; Harle• 
quin Club, 2, 3; Class Histor• 
ian, I; Freshman Boxing; 
Freshman Track; Track, 2, 3; 
Varsity Club , 2, 3 ; Intramur al 
Athl etics, 1, 2, 3. 
H ERBERT KAMASKY 
Richmond, Virginia 
Philologian Literary ociety, 3. 
HIRAM CA1v1N KmtER 
<I> ,Hl 
Wil son, North Caroli na 
Editoria l taff Web, 1, 2, J\fan• 
aging Editor, 3; Harlequin 
Club, 2, 3; ln terfratern11y 
Council, 2, 3; YMCA Cabinet, 
2, 3; Freshman Basketball. 
VIRGIL FOOKS LAWS 
<l>K~ 
8alls, ·ille, Virginia 
M u igma Rho Literary O · 
ciety, 1, 2, 3; In tramural Ath• 
letics, t, 2, 3. 
LEONARD KAMASKY 
Richmond, Virginia 
H ERBERT ARTIIUR Kt NG 
ex 
Peabody, Massachusetts 
Mu Sigma Rho Literary So • 
ciety, 3 ; Intramural Athletics, 3. 
ROBERT EDWARD LEITCH 
•~ r ~ 
Richmond, V irgrnia 
Sports Editor Web, 3; Pre.Law 
ociety, 2, President, 3; Philo . 
logian Lit e rary Society, 3; 
Freshman Baseball: Track, 2, 
3; Tennis, 2, Captain, 3. 
GEORGE EDWARD LO NG 
Il KA 
Louisa, Virginia 
Mini steria l Association, 1; 
Freshman Football. 
HERBE RT SIDNEY MARK S 
Richmond, Virginia 
D ean's List. 
PHILIP LAMBETH M ATHFW SON 
Richmond, Virginia 
Chemistry Club, 2, 3. 
CHARI.ES NANCE MAJOR 
* r _.. 
Richmond, Virgini a 
H UNTER WATKI NS MARTI N 
~• r .l 
Richmond, Virg inia 
Debate Team, 3; Camera Club, 
3; Philologian Literary Society, 
I, 2, ecrctary, 3. 
GROVER BEN MCC LURE, Jr. 
<I> r ~. ·r K A, II ,:I. E 
Richmond , Virginia 
Reporter Collegian, 1, ports 
Staff, 2, Sports Editor, 3; Edit-
ing Staff W eb, 2, Assistan l 
Editor, 3; Forensic Council, 2, 
President, 3; Tau Kappa Alpha, 
2, 3; Pi D elta Epsilon, 3; Jntr a-
mura l Athletics, I, 2, 3; Fresh-
man Baseball ; Tennis, 2, 3; 
D_ebate Team, 2, 3; Philologian 
Literary Society, 1, Vice-Presi-
dent, 2, President, 3, Critic, 3; 
Intermediate Honors. 
LOUIS POLLINGHER MA NGE R 
<1> A 
Perth Amboy, New Jer sey 
ROBERT R AY MARTI N 
<1> r .l , 0 .l K 
Richmond , Virgini a 
W eb Staff, 3; . C. Mitch ell 
Literary Sucidy, 2, 3; Class 
Senator, 3; Assistant Manag er 
Footba ll, 1, 2, 3; Freshma n 
Track; Varsit y Track , 2, 3; 
Cross Country, 3; lnlrnmurnl 
Athleti cs, I , 2, 3. 
WILLIAM EDWARD M ORRISO ' 
.IX ii 
Bridgeville, Pennsylvania 
H arlequi n Club, 2, 3; Int er-
frate rni ty Council, 2, 3; Class 
Vice- President , 2; Freshman 
Football; Vars ity Football, 2, 
3; Freshman Track; Vars ity 
Track , 2, 3; Varsity Club, 2, 3; 
Int ramura l Athletics, I, 2, 3. 
C L A s s 
AVALON B. MARCHANT 
K~ 
Urbanna, Virginia 
Fre shman Football; Var sity 
Football, 2, 3; Freshman Base-
ball; Varsity Baseball, 2, 3; 
Intramural Athletics , 1, 2, 3; 
Philol ogian Literary Society, 
2, 3. 
WILLIAM HENRY 2'.WTI N 
<I> .l fl 
Richmond , Virginia 
Reporter Collegian , 1, 2; Web 
Staff, I , Organization s Editor, 
2, Managin g Editor, 3; Honor 
Council, 3; YMCA Cabinet, 2, 
3; Freshman Baseball; Fresh-
man Boxing ; Assistant Tra ck 
Manage r, 2. 
FERDINAND H. MORTO N 
<J>r:. 
Winifrede , W est Vir ginia 
Advertising Staff Collegian, 2, 
3; Philologian Li terary o-
ciety, I. 
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]EFERSON D. MOTILEY, Jr. 
2: A E 
Richmond, Virginia 
Web Staff, 3; Glee Club, I, 2; 
S. C. Mitchell Literary Society, 
1, 2, President, 3; Freshman 
Track ; Cross Country, 2; 
Dean ·s List. 
FREDERICK M. o·coNNOR 
~<l>E 
Richmond, Virginia 
Reporter Collegian, I, Copy 
Editor, 2, Assistant Managing 
Editor, 3; Mu igma Rho Lit-
erary Society, I, 2; Harlequin 
Club, 3; Freshman Track; 
Freshman Boxing; Int ramural 
Athletics, I, 2, 3. 
MOSES PATIASHNICK 
<l>A 
Richmond, Virginia 
Reporter Collegian, l ; S. C. 
Mitchell Literary Society, 3; 
Radio Guild, 3; Glee Club, I, 
2; Intr amura l Athletics, 1, 2, 3. 
EVERETT" LEE NOBLF 
Richmond, Virginia 
RODERICK LEE O'FtAHERITY 
<I> I'!'. 
Richmond, Virgini a 
Freshman Boxing; Varsity Box-
ing, 2; Freshman Track; Var-
sity Track, 2, 3; Varsity Club, 
2, 3. 
EUGENE GOODBRED PEEK, fr , 
~AE 
Ocala, Florida 
Track, 3; Basketball, 3; Intra-
mura l Athletics, 2, 3. 
FORREST H ENSON ORVELL 
<I> .l n 
Richmond, Virginia 
Freshman Football; Varsity 
Football , 2, 3; Freshman Box-
ing; Freshman Baseball. 
GEORGE LEWIS OLIVER 
<I> l' ..l 
orfolk, Virginia 
Philologian Literary Society, 2; 
Freshman Basketball ; Fresh-
man Baseball; Intramural Ath-
letics, l, 2, 3. 
WILLIAM H. PERKINSON 
KA 
Dolphin, Virginia 
Harlequin Club, 2, 3. 
JOSEPH WILLV.M O"BRIEN 
Richmond, Virginia 
FRA 'CIS BYRON PARKER 
Richmond, Virginia 
CHARLES HUMBOLT PHILLIPS 
<I> r .l 
Richmond, Virginia 
University Players, 2, 3; Band, 
I, 2, Student Director, 3; Fresh-
man Football. 
GROVER CLEVELAND PITTS 
~ <l>E 
Richmond, Virginia 
Biology Club, 2, Vice-Presi-
dent, 3; Intr amural Athletics, 
2, 3; Dean's List. 
WILLIAM H UGH SANDERS 
:::; <I> E 
Dumb arto n, Virginia 
Univers it y Pla ye rs, 3; Glee 
Club, 3; Mu Sigmn Rho Liter-
ary Society, 3. 
GERALD SCOTT 
Richmond, Virginia 
Honor Counci l, 2, 3; Class 
President, 3; Freshman Baske1-
ball; Varsity Basketball, 2; 
Philologian Literary Society, 3. 
JOHN FRAN KLYN POWERS 
:::; A E 
South orfolk , Virgini a 
YMCA C1binet, 3; Freshman 
Footbn ll ; Varsity Footba ll, 2, 
3; Freshman Boxing; Varsity 
Bnseball, 2, 3. 
JOHN DOWARD SANFORD 
l:<l>E 
Luray, Virginia 
Class Senator, I ; Senator-at-
Large; Fre shman Footba ll ; 
Varsity Footba ll, 2, 3; Fresh-
man Basketball ; Varsity Bas-
ketbal I, 2; Freshman Baseball ; 
Varsity Baseba ll, 2, 3; Fresh-
man Tr ack ;_ Var sity Track, 2, 
3; Varsity Club , 2, 3. 
JOHN BERT SECRI ST, Jr. 
Richmond, Virgini a 
Glee Club, I ; Int ermed iate 
Honors. 
JOH LAW SON RIDE NOUR 
l: <I> E 
Richmond , Virgini a 
Freshman Foo tball ; Freshman 
Baseba ll ; Freshm an Box ing ; 
Varsity Boxing, 2; Intramural 
Athl et ics, I, 2, 3. 
RI CHARD H . SAUNDERS, Jr. 
A t; 
Richmond , Virginia 
YMCA Cabinet, 3; Class Treas -
urer, 3; Mini sterial Associa-
tion, I, 2, 3, Secretary, 3; Gl ee 
Club, I , 2, 3; Mu Sigma Rho 
Literary Society, I , 2, 3. 
CHARLES EMERSON MITH 
Richmond, Virgini a 
C L A S S 
RJCHARD EDWARD R UCKER , Jr . 
Jetersvill e, Virginia 
Freshman Track; Cross Coun-
try, 2, 3. 
RICHARD LEWIS SCAMMON 
la ckson, Michigan 
Editorial Staff Messenger, 2, 3; 
Univer sity Players, 2, 3. 
RUSSELL ELSON SNEAD 
Midl othian, Virginia 
Gl ee Club , I, 2, 3. 
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GEORGE BRITTO N SOMER S 
Duntreath , Virginia 
Business Staff Web, 1; Assist-
ant Adverti sing Manag er, 2; 
Advertising Manag er, 3; Mu 
igma Rho Literary Society, I , 
2, 3; Freshman Track; Varsity 
Track, 2, 3; Assistant Baseball 
Manager , I, 2, 3; Intramur al 
Athletic s, 1, 2, 3. 
REED FRANKLI N TAYLOR 
]{ 2: 
Kensingt on, Maryland 
Phil ologian Literary Society, I , 
2, Treasurer, 3; Jnterfrat ernity 
Council, 3; YMCA Cabinet, 2, 
3; freshman Baseball ; Var sity 
Baseball, 2, 3; Var sity Club , 2, 
3; Jntr amural Athletic s, I , 2, 3. 
WILLIAM FRANKLI N VIA 
Richmo nd, Virgini a 
Freshman Fo ot ball; Varsity 
Football , 2, 3; Freshm an Base-
ball. 
GEORGE HAMER SPEARS 
1{ ~ 
South Boston, Vir ginia 
Fre shm an Footba ll ; Varsity 
Football, 2, 3; Freshma n Bas-
ketball; Var sity Basketball, 2, 3. 
JAME S L EE THACKER 
2:A E 
Dis pu tanta , Virgini a 
Camera Club, 3; Intr amural 
Athl etics, J , 2, 3. 
M AURICE IDNEY VtTSKY 
Richmond, Vir ginia 
YMCA Cabinet, 3; Class Sec-
retary , 3; Freshman Football . 
J OH N ALEXA NDER SPEIR 
2: 4> E 
Loga n, W est Virgini a 
Fr eshma n Football ; Var s ity 
Football, 2, 3; Freshman Bas-
ketball ; Freshman T rack. 
WILLIAM Mel. TRA USN ECK 
Richmond , Virginia 
Band, I, 2; Freshman Football; 
Varsity Baseball, 2, 3. 
JOHN H ENRY WAGNER 
ew Haven, Connecticut 
M ERRllL ROBFRT STEWART 
ex 
Pitman , ew Jersey 
Mu igma Rho Literary Society, 
3; Pre-Law Society, 3 ; Intra-
mura l Athl etics, 3; T en nis 
Team, 3. 
GARNET R OY TUREMAN 
Richmond, Virginia 
Philo logian Literary Society, I; 
Varsity Track, 2; Cross Coun-
try, 2. 
ALEXANDER C. WALKER, Jr. 
Exmore, Virginia 
Mu igma Rho Literary So-
ciety, I , 2, 3; M inisterial As-
socia tion, I, 2, 3; Freshman 
Track; Cross Country , 3. 
FLAVIUS 8URFOOT W A l KFR 
Richmond, Virg inia 
Philologian Literary ociety, I, 
Vice-President, 2, President, 3; 
Pre-Law ocieti•,2, ecretary, 3. 
ROBERT WATTS W A LL ACE 
"'r-" 
Newport ew!!I, Virgini a 
Clas Vice-Pr eside nt, 2; Fresh-
man Track ; I ntrmnur al Ath-
letics . 1, 2. 
R USSELL EDWI N WALTO N 
_\ X A 
Richmond , Vir g inia 
Jnt erfraternity Council, 2, 3; 
Harl equin Club , 2, 3; YMCA 
Cabinet, 1, 2, 3, V ice-Presi-
dent, 2; Honor Council, 2, Sec-
retary, 3; Class Vice -President, 
l ; Class President , 3; Assistant 
Manager Track, I. 
C L A S S 
JAMES MONRO E WE LLS 
~<l>E 
Richm ond , Virginia 
University Players, 2, 3; Ten-
nis Manag er, 2, 3. 
CORlllN BARRINGER WHrT E 
<1> l{ :!: 
ROBERT McLEA N WHn -rFT 
<I> 1' -', 
MILTO EUGENE WILL S, Jr. 
Petersbu rg, Virginia 1orfolk, Vi rginia 
ports Reporte r Collegian, 3; 
YMCA Cabinet, 2, 3; Class 
Vice-President, 3; Mu igma 
Rho Literary ociety, I, Treas-
urer, 2, Secretary, 3, President, 
3; Tennis Team, 2, 3. 
Richm ond , Virgini a 
napsho t Editor W eb, 2; Band, 
1, 2, 3, tudent Dir ecto r, 2: 
Forensic Council, 3; Gle e Club, 
l , 2, 3; Philologian Literary 
ociety, I, 2, 3, Secretary, 2. 
RICHARD ROLLER WOOUNG 
<P K ~ 
CARL FREDERICK Woo sT, Jr . EowtN WORTHAM 
<1> r -", o --. K, n --. E 
Richmond, Virgini a Farmville , Virginia 
F reshma n Baseball; Varsity 
Baseball, 2, 3; Intramura l Ath-
let ics, I , 2, 3. 
ITK A 
Richmond , Vir ginia 
Editorial Staff W eb, 3; Dean's 
List. 
Reporter Collegian , I , ews 
Editor, 2, Managi ng Edit or, 3; 
Editor-in-Chief Spider Hand-
book, 3; YMCA Cabinet, 2, 3; 
lnterfr ate rni ty Council, 3; As-
sistan t Manage r Track, I, 2 ; 
Intercollegiate Relati ons Man-
ager, 3; Intramural Athl et ics, 
I; Chemistry Club, 2, 3; Ph il-
o log ian Literary ociety, I; 
D ean's List. 
WILLIAM GREGORY WRIGHT 
Acorn, Virgini a 
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DOROTHY ELIZABETH AL STON 
Richmond , Virginia 
Les Femmes Savantes. 
R EBECCA CLAJIKE B RANCH 
Richm ond, Virginja 
ELIZABETH MARR ASHBROOKE 
Richmond, Virgini a 
Puppets. 
CHARLOTTE AN NE BEALE 
Portsmouth, Virginia 
Web , 2, 3; Pupp ets, 2; Int er-
national Relatio ns Club, 3; In-
dustrial Commission, 3. 
M ARGARET SPARKS BREW ER 
South orfo lk , Virginia 
Transfer from Frederic ksburg 
State Teachers College, 2; Col -
legian Staff, 3. 
r ATALYE T UN ISON BABCOCK 
Babylon, ew York 
Captain Class H ockey, I ; ong 
Leader, I ; Treasurer Class, 2; 
Collegia n Staff, 1, Staff Assist-
ant, 2, Managing Editor, 3. 
ELSIE FOWL ER BRADSHAW 
Laurel , Virgini a 
Class Basketball, 1, 2; Class 
Hoc key, I ; Song Leader, I ; 
Gl ee Club, 1. 
MARY VIRGI NIA BRITT 
Richmond, Virginia 
Varsity Hockey, 2; Class 
Hockey, 2 ; Varsity Tennis , 2; 
Class Tennis, 2; Class Basket• 
ball, 2, 3; Biology Club Vicc-
President, 2, President, 3. 
SAi.i y M OORE BARNES 
Richmond, Virginia 
Varsity H ockey, I, 2; Class 
Hockey, I, 2; Vice-President 
Class, I; ostrac Filiae Presi-
dent, 2, 3; Secretary of Board 
of Publications, 3; Sports Edi-
tor of Wtb, 3; Play Produc -
tion, 3. 
ELIZABETH COLLIER B URCH 
Richmond, Virginia 
Cht:mi;try Club, 2, 3; Class 
Track, 2; Puppets, 2. 
ANNE Scorr CAMPBELL 
Venter, Virgini a 
Varsity Basketball , 2; Class 
Hockey, 1, 2, 3; Class Basket-
ball, I, 2, 3; Debate Counci l, 
I , Secretary, 2, Contract Man-
ager, 3; University Choir, I ; 
Glee Club, 2, Secretary, 3; 
Class Son,ll Leader, 2, 3; Bi-
ology Club, 2; Puppets , 2; 
YWCA Cabinet, 3. 
AGNES R USSELL DEAT ON 
Arl ington, Vir ginia 
Assistant Editor W eb, 2, 3; 
Class H ockey, 3. 
BETTY ELLfN CoNREY 
Philadelphia , Pennsylvania 
International Relat ions Club , 
3; Life Saving, 3. 
ALBERTA ELIZABETH DA VIS 
Richmond, Virginia 
Class Hockey, I . 
M ARIE LE NORE D IN EE 
Richmond, Virgini a 
Secretary Class, 3; Jnterna -
tional Relations Club, 3. 
M ARY K ,HIIERINE C URLl;Y 
Richmond, Virgini a 
Class Hockey, 1, 2, 3; Class 
Basketball , 2; Captain Class 
Tenni s, 2; Vice -President 
Oass, 3; Int erna tional Rela-
tions Club, 3 ; Puppet s, 2. 
H ELEN AMA N DA DAVI S 
High Point, North Carolina 
Tran sfer from Greensboro 
W oman's College. 
CHRISTINE IR VIN G D U LING 
Vill age, Virgin ia 
Glee Club, 1, 2, 3; University 
Choir , I. 
C L A S S 
R UBY ELLIS DA NNER 
Beaufort , South Carolina 
Collegian, 3; Puppet s, l, 2. 
M ART HA JF FFRESS ELLIOTT 
Glen side, Pennsylvania 
Class Hockey, l, 2, 3; Class 
Basketball, 2, 3; Debate Coun -
cil, I, 3, Manag er, 2 ; Record-
ing Secretary College Govern-
ment , 2 ; Trea surer College 
Governm ent, 3; Collegian , 1, 
2; Univer sity Choir , I , 2, 3; 
YWCA Cabinet, 3. 
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S.~RAH A NE EPPES 
Richmond, Virginia 
Les Femmes Savantes, 3; 
Puppets, 2. 
MARGARET LOUISE HARRJS 
Richmond, Virginia 
ALI CE COOK EVANS 
Richmond, Virginia 
Class Hockey, I, 2, 3; Class 
Basketball, l, 2, 3; Interna-
tiona l Club, 2, Vice-President, 
3; Managing Editor Web, 3; 
Puppets, 2; In dustrial Com-
mission, 3. 
EVALINE BERNARD FLOW 
Richmond, Virginia 
Puppets, 2; Int ernational Rela-
tions Club, 3; Play Produc-
tion, 3. 
MARY Ev ELYN HAZARD 
Richmond, Virginia 
Treasurer , Class, 3; Puppets,2 . 
JACQUELINE M . FAULKNER 
Rumford, Virginia 
Debate Council, I, 2, Vice-
President, 3; University Choir, 
I ; Indu strial Commission , 3; 
ln ternationa l Relations Club, 3. 
CASSANDRA WARD HARMAN 
Tazewell, Virginia 
Puppets, 2; Industria l Com-
mission, 3. 
HERMJNE LOUISE HOEN 
Baltimore, Maryland 
Class Hockey, 2; Class Basket -
ball, 2; Web Assistant , Busi-
ness Staff, 2, Advertising Man-
ager, 3; Les Femmes Savantes , 
3; Puppets, 2; Radio Guild , 3. 
JULIET HARRISON FLORANCE 
Richmond, Virginia 
Varsity Hockey, I, 2 ; Varsity 
Basketball, I, 2 ; Varsity Ten -
nis, I, 2; Varsity Track, 2; 
Blazer Winner, 1 ; C lass 
Hockey, I, Captai n, 2, 3; Class 
Basketball, I , 2 ; Class Track, 
t ; Biology Club, 3. 
SARAH HULDAH H OOVER 
Richmond, Virginia 
Representative to Executive 
Council , 3. 
MAKY JANE LANGLEY 
1 orfolk, Virginia 
Class Hockey, I, 2; Class Bas-
ketball, 2; Treasurer Class, I, 
Vice-President Class, 2: Vice-
President Athletic Association. 
3; University Choir. I; Indus-
trial Commission, 3. 
LOIS ELIZABETH LYLE 
Richmond, Virginia 
Class Hockey, 2, 3; Class Bas-
ketball, 2; Puppets, 2. 
ROSALIE VADEN OAKES 
Winchester, Virginia 
Representative Judiciary Bonni, 
2; Correspo nding Secretary 
College Government, 3; U ni-
versity Choir, 1, 2, 3; Vesper 
Committee, 2, 3; Indu stria l 
Commission, 2, 3; YWCA 
Cabinet, 3; Internat iona l Rela-
tions Club, 3. 
CALLY CORLING Ross EMILY B. RUCKS 
Richmond, Virginia Disputanta, Virginia 
Transfer from Blackstone 
College. 
]ESSIE WOODROW MCE LROY 
Richmond, Virgini a 
Tra nsfer from Bob Jones Col-
lege, Cleveland Tennessee, 2; 
Class Basketball, 2; Glee Club, 
- 2; Puppets, 2. 
KATE ELIZABETH PETERSON 
Hopewell, Virginia 
Varsity Hockey, 2; Varsity Bas-
ketball, 1, 2, 3; Varsity Ten-
nis, 2, 3; Class Hockey, l; 
Class Basketball, I, 2, 3, Cap-
tain l ; Class Tennis, 1; Class 
Track, I ; Mortar Board Award, 
I ; Senior Life Saver, 2; l-fan -
ager Te nnis, 2, 3; Secretary 
Class, l; Representative Col-
lege Government, 2. 
DOROTHY BAYLEY SHELL 
Lawrenceville, Virginia 
Debat e Council, I, 2, 3; Uni-
versity Choir, I; Glee Club, 1, 
2, 3; YWCA Cabinet, 2, 3; 
In ternalional Relations Club, 3. 
C L A s 
ELtZABETH G. MITCHELL 
Richmond, Virginia 
s 
Class Track, l; Class Basket-
ball, 2; Puppets, 2. 
JULIET ANDERSON SHELL 
DeWitt, Virginia 
Transfer from Harrisonburg 
State Teachers College; Varsity 
Basketball, 2, 3; Class Track 
Captain, 2; Class Basketball, 
2, 3. 
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BESSIE PATERSON W ALFORD 
Richmond, Virginia 
Puppets, 2; Jntern ational Rela-
tions Club, 3. 
VrRG INIA EUBANK SHUMAN 
Alexandr ia, Virginia 
Class Hockey, 1, 2; University 
Choir, l; Indu strial Commis-
sion, 3; Interna tional Relations 
Club, 3. 
ELLEN GO ULD WAR NER 
Richmond, Virginia 
Puppets, 2; International Rela -
tions Club, 3; Play Produc-
tion, 3. 
JANE ALLY N STRAUS 
Richmond, Virginia 
Class Hockey, 1, 2; Web Staff 
Managing Editor , 3; Interna-
tional Relations Club, 3. 
R UBY MARION WILEY 
Crozet, Virg inia 
Class Basketball, I, Captain, 
2; Varsity Basketball, 2, 3; 
Class Hockey, 2; President 
Class, 3 ; Secretary Class, 2 ; 
Secretary-Treasurer YWCA, 2; 
Collegian, I, Sports Editor, 2; 
Industrial Commission, 2. 
LAVINLA LEARY WI NSTON M ARGARET A NTOINETTE Wooo 
Richmond, Virginia Norfolk, Virginia 
College Government Represen-
tative, I ; President Class, 2; 
Westhampton Editor Mes-
senger, 3. 
MARY GARLAND WILSON 
Bowli ng Green, Virgini a 
Representative to Honor Coun-
cil, 3; Collegian, 1, 2, News 
Editor, 3; D ebate Council, 1, 
2, Secretary, 3; University 
Choir, I, 2, 3; Glee Club, 2, 3; 
YWCA Cabinet, 2, 3; Pup-
pets 2, 3; Emergency Peace 
Council, 2; Nostrae Filiae Sec-
retary, 2. 
OUice'Ls 
CLASS OF 1940 
RICHMOND COLLEGE 
SEABURY D. STO NE BURNER 
Preside/71 
W I LLIA~! 8 . BUR GF 
V ice-Presid e111 
P. PA UL SAUNIER, Jr .. Secretary 
R OBE RT F. RIPLEY .. Treamrer 
C. JAM ES ELY ........ Sena/or 
MILDRED L. J AMES .. President 
MARY SUE CARTER 
Vice-President 
DELL M. W ILLIAM .. Secretary 
DOROTHY GRANT ... Treas11rer 
Miss MARY MOLIN E .. Sponsor 
OtticeJr.s 
CLASS OF 1940 
WESTHAMPTON COLLEGE 
~~~ 
'1~~ 
;!~~ 
71-~~~ 
I 
CLASS 
OF 1940 
DAVID D EXTER ABELOFF 
cf>A 
Richmond, Virgini a 
JOHN l'IERCE AB ERNETHY, Jr. 
<I> r .l 
Richmond, Virginia 
V1NCf T REED ADAMS 
:::: A E 
Redoak, Virginia 
WILLIAM THOMAS AL LMAN, J r . 
Richmond, Virgini a 
EM Men· HAil VEY A NDERSON 
Richmond, Virginia 
HOWARD PALMER A NDERSON 
~AE 
Crystal Hill , Virginia 
JEFFERSON DA VIS AsHER 
Mari on, Kentucky 
W11 BUR JAMES BAGGS, Jr. 
K 2: 
Richmond, Virgini a 
JOHN M USE BAREFORD 
AX.\ 
Ozeana, Virginia 
WALTER ELRERTH BASS 
~ A g 
Danville, Virginia 
ARTHUR CHARLES BECK, Jr, 
AXA 
Richm ond, Virginia 
HENRY Wl1 TLER BLACK 
KA 
Richmond, Virginia 
J OSEPH FRANCIS BLACK, Jr. 
<l>X 
Richmond , Virginia 
HORACE ARMISTEAD BLACKLEY 
Richmond , Virginia 
WALTER JOSEPH BLAIR 
Danville , Virginia 
RAY SELDEN BOISSEAU, Jr. 
Richm ond, Virginia 
JOSEPH MIL LER BRADLEY 
KA 
D anvill e, Virgin ia 
JAMES EDWARD BRADSHAW 
K.-1. 
Burkeville, Virginia 
EDWARD LEWIS BRAGG 
<1>6!1 
Richmond, Virginia 
ERNFST LINWOOD BRANDIS, Jr . 
l: <I> E 
Richmond, Virginia 
RoY ALL BRANDIS 
Richm ond, Virginia 
WALTER WOODROW BROOKING 
ll KA 
Richmond, Virgin ia 
THOMAS HENRY BRUNO 
;:;<I?E 
Richmond, Virginia 
W1LI.LAM BROWN BURGE, Jr . 
AXA 
Martinsville, Virginia 
WILLIAM JEFFERSON CASH, J r . 
TT KA 
Richmond, Virginia 
THOMAS V. CHALKLE Y, Jr. 
Richmond , Virginia 
CH AR I.ES CLEVELAND COA'fES 
JI XA 
Machodoc , Virginia 
CEC IL ARTH UR CREASY 
<1>ra 
Gretna, Virginia 
FR ANK i.iN MADISO N CROUCH 
Richmond, Virginia 
RAWLEY FLEET D ANIEL 
KA 
Cape Charles, Virginia 
ENDERS DICKIN SON 
<1>ra 
Richmond, Virginia 
ROBERT BISSETT ELMORE 
<I> K;:; 
Richmond, Virginia 
CURTIS MARION ELY 
ll K A 
Richmond, Virginia 
MILTON ENDE 
Petersburg, Virginia 
ERNEST WALDEN EUBANK, Jr. 
<I? r a 
Roanoke Rapids, North Carolina 
MALCOLM GLENMORE EVANS 
KA 
Richmond, Virginia 
LOUIS RICHARD FARBER 
Petersburg, Virginia 
WJLSON LEE FARIS 
2:A E 
Batesvi lie, Virginia 
WILLIAM WINFREE F ARLEY 
<1>r ti. 
Wash ington, D. C. 
ROBERT HE NRY FENNELL, Jr . 
Rfrhmond, Virginia 
(HARLES PHILLIP FORD , Jr. 
~AE 
Richm ond, Vir g inia 
DANIEL WEBSTER FOWLER 
~AE 
W ashington, D. C. 
CLASS 
OF 1 940 
CLASS 
OF1940 
JOSEPH HERVEY Fox 
Scottsville, Virginia 
JAMES MONROE FREDERICKSON 
Richm ond, Virgini a 
KENNETH FRED GARRISO N 
Richmond, Virgini a 
WALTER BOOTH GILLETTE 
<J>K~ 
Richmond , Virginia 
VIRGINIUS H IGHLAND GOODMA N 
ITKA 
Richmond, Virginia 
HAROLD JACKSON GORDO N 
Richmond, Virgini a 
A USTI N EARNEST GR IGG 
IT KA 
Richmond, Virgini a 
GARLAND DO UGLAS HA DDOCK 
~ .\ E 
Richmond, Virgini a 
SAMUEL DAVI S HAD EN, Jr. 
Fife, Virginia 
CHARLES TALMAGE HALLOWELL* 
~• r A 
Atlantic City, New Jersey 
ROBERT DI STRlCT HAM 
ITK A 
Richm ond, Virginia 
ALVI N FRA NKLIN HARRI S 
KA 
Centralia, Virgini a 
JAMES FREDERI CK HAR T 
Richmond, Virginia 
R USSE i L EDWARD HERRING, Jr. 
2: A E 
Richmond, Vir ginia 
JULIAN H u lTO N HILL, Jr. 
Rid1mond, Virg inia 
HARVEY HAROL D HOBGOOD 
2: A E 
Lawrenceville, Virginia 
RICHARD LOUIS HOLL ENDER 
Garden City, New York 
STUART WALKER HOSKINS 
~AE 
Frederic ksburg, Virginia 
GEOI\GE DA NIEL HOWELL 
I( ~ 
Osark, Alabama 
THOMAS WINN JSBELL 
Richmond , Virgini a 
WILLIAM WALTER JACKSON 
ex 
Lithia, Florida 
* D eceased 
LUTHER BARNUM JENKINS, Jr. 
<1>r.:. 
Richmond, Virginia 
WILBUR LEE JENK IKS, Jr. 
1: <I> E 
Richmond , Virginia 
EDWIN ilARBER JOHN STON 
Richm ond, Virginia 
JOHN EMORY JORDAN 
"'r .i. 
Richmond, Virginia 
JOHN f. 8. JURGENS, Jr. 
Bon Air , Virginia 
WILLIAM F. KAYHOE 
~ <I> E 
Richmond , Virginia 
GEORGE THEROS KERHULAS 
San Francisco, California 
JACK CHESTER KERYAN 
K:!: 
Scarsdale, New Yor k 
JOHN B URWELL KING 
Wilmington , Virginia 
WILLIAM 1. KIRBY, Jr. 
K:!: 
Richmond, Virginia 
JOHN KORMAN, Jr. 
Quint on, Virginia 
ROBERT CHARLf.S KR UG 
AX.\ 
Richmond , Virginia 
RANDOi.PH CROZET LA PRAOE 
·~ .:.n 
Richm ond, Virginia 
PHILIP DRAKE LAWRENCE, Jr. 
~ .\ E 
Richm ond , Virginia 
THOMAS GORDON LEWIS 
1, :z 
Bronxville, New York 
CLYDE BAILEY LIPSCOMB 
DKA 
Richmond , Virginia 
MACON MELVILLf LO NG 
St. Paul, Virginia 
Gus DEA N MA NOERLARJ 
Richmond, Virginia 
W11 LIAM LAWTON MANER , Jr. 
<l>K::; 
Allendale , South Carolina 
ROB ERT E. L. McN EELY, Jr. 
~ .l E, A~ 
D anvi lle, Virginia 
EDWIN JOEL MERRICK 
n K .\ 
Pottsville , Pennsylvania 
CLASS 
OF I 9 40 
CLASS 
OF I 9 4 0 
HOPE FAIRFAX MILBY 
KA 
Richmond, Virginja 
CHARLES PAUL MINOR, Jr. 
Prince George , Virginia 
ROBERT Ct .YOE MOORE 
Richmond, Virgini a 
SIDNEY GRANT MORTON 
Richmond, Virginia 
DONALD PITT MURIULL 
Richmond , Virginia 
JACK RICKS NOFFSINGER 
ex 
Roanoke , Virginia 
JOHN JOSEPH CONAN, Jr. 
KA 
Richmond, Virginia 
WOODROW WILSON PARIS 
<I> r c. 
Richmond , Virginia 
LLOYD ARCHIBALD PARKER, Jr. 
Berryville, Virginia 
RANDOLPH H . PARIUSH 
Richmond, Virginja 
SAMUEL CECIL PATTESON 
Ransons, Virgini a 
LACY fo TER PAULETTE, Jr. 
Smithfield , Vir ginia 
ALLAN JACKSON PHA UP, Jr. 
~<l>E 
Richm ond , Virginia 
KENNETH (ARTER PHILPOTTS 
ex 
Richmond , Virginia 
GEORGE MILLER POLLARD 
<l>f .:\, 
Richm ond, Virginia 
LINWOOD (LAY POWERS , Jr. 
<1>.1n 
Richmo nd, Virginia 
JAM ES DELBRIDGE PUGH 
,\ X A 
Richmond, Virginia 
ROBERT RATLIFF, Jr . 
Pikeville, Kentuck y 
DORSEY (OLE RAWLING S 
cf> l< ::!: 
Fredericksburg, Virgini a 
WI! I IAM H BRVEY RH11NE 
K~ 
Richmond, Virginia 
ROBERT FOSTER RlPLEY 
Susan, Virginia 
JAMES SIDNEY Rll"rER 
~ <I> E 
Culpeper, Virginia 
WILLIJ\.M M ATTHEW ROBINSON 
<Pr~ 
Hampton, Virginia 
GEORGE RocHKIND 
Richm onJ, Virgini a 
GEORGE W1LMOT R oss, Jr. 
"'r il 
Richm ond, Virgini a 
SAUL SALISBURY 
Richm ond, Virginia 
JASON MELVILL E SALSB URY 
Richm ond, Virgini a 
JO H N P . SANDERS 
ex 
Richmond, Virginia 
PIERRE PAUL SA UN IER, Jr . 
2: <I> E 
Richm ond, Virginia 
WALTER G EORGE SCHNEIDER 
ITK A 
Richmond, Virginia 
M ARSH ALL W1NF 1ELD Sco·1T 
~<l>E 
Richmond, Vi rginia 
JAMES POLK SIMPSON, Ill 
Frede ricksburg, Virgini a 
EDWARD SYLVESTER INAR 
~AE 
Clifton Forge , Virgin ia 
SEABURY D . STONEBURNER 
<1>r~ 
Richmond, Vir gi nia 
JOHN OLIVER STOVER 
K 1: 
Sout h Bosto n, Virgini a 
ROBERT VERNON T ALLEY 
::i:<l>E 
Richmond, Virgi nia 
CARLSON RAAEN THOMAS 
K~ 
Danvi lle, Vi rgi nia 
PAUi. COWAN TH OMAS 
~AE 
Bristol, Virginia 
WILLIAM fREDP.RICK TOPHAM 
1{ ~ 
Roanoke, Virginia 
WALTER SCOTT TOWNSEND 
<l>K ~ 
Peter burg, Virginia 
JOSEPH REAMY TROY 
<1>r ~
Richmond, Virginia 
T . STANFORD TUTWILER 
KA 
Richmond, Virginia 
CLASS 
OF I 940 
CLASS 
OF 1940 
WILLIAM CORNELIUS TYLER 
Phoebus, Virginia 
EDWARD ATH A IEL ULLMAN 
Richmond, Virginia 
ROBERT GR AY URBACH 
ex 
Richmond, Virgini a 
BR UCE PEARSON VA N BuSKlRK 
KI 
Bronxville, New York 
EVAN BALFOUR VA N LEE UWEN 
<l>K :!: 
Norfo lk, Virginia 
CECIL PORTER VAUGHAN, Jr. 
<J>I'..'.> 
Stevensville, Virginia 
WILLIAM PATTERSON WALLACE 
Newport News, Virgini a 
ROBERT L. WATK INS, Jr. 
R ichmo nd, Virginia 
AR NOLD FRANK WATT S 
Richmond, Virginia 
ALBERT FA ULKNE R WEAVER 
K~ 
Richmo nd , Virginia 
STANFORD CHESTER WEST 
Roanoke Rapid s, North Carolina 
CARLTON ARDELL E WHITLATCH 
OX 
Lancaster, Pennsylvania 
JOH TIVIS WICKER 
<I> K :S 
Richmond, Vir gin ia 
ROBERT fAJE WtLLIAMS 
Richmond, Virginia 
Rl'SSFLL KING Wooo 
Richmond, Virginia 
CHARLF.S FREDERICK WORTHAM 
,j, l' .:, 
Richmond, Vir ginia 
WILB UR HOPKINS WRENN 
<I>.:, P. 
Richmond, Virginia 
JOHN WILLIAM WRIGHT, Jr. 
,pr.:, 
Lynchburg, Virginia 
PAUL WILSON WRIGHT 
Richmond, Virgini a 
CHARI.ETON PRYOR YOL'NI S, Jr. 
ax 
Miami, fl onda 
HAROLD CALEB ZICAFOOSE 
Richmond , Virginia 
JANE ALER 
Churchland, Virgin"ia 
CONSTANCE J. ATTKIS SON . 
Richmond, Virginia 
MADGE MARJE AYCOCK 
Princeton, North Carolina 
FRANCES BELL . BAILEY 
Richmond , Virginia 
LUCY WYNN BAIRD 
Rawling s, Virginia 
AMY COTTRELL BALDWIN 
Richmond, Virginia 
HILDA COFER BATTEN 
Smithfield, Virgini a 
LOIS BLAKE 
Richmond , Virginia 
BYRD TAYLOR BOI SSEAU 
DeWitt , Virginia 
R un 1 A NNETTE BRANN 
Village , Virginia 
MARGARET RUTH BRINSON 
Norfolk, Virginia 
VIRGINIA HALL BUG G 
Richmond, Virginia 
MILDRED COLOTA BURNETTE 
Roanok e, Virginia 
MARY SUE CARTER 
Bronxville, New York 
PAULINE ELVIRA CORTOPASSI 
Richmond, Virginia 
CLASS 
OF 1 940 
CLASS 
OF 1 940 
! DA MADELINE CROSBY 
Richmond , Virginia 
MAR GA~ET CRABT~EE 
Rio de Janeiro , BraziC 
JAN E FRANCES DAVENPORT 
Gordonsville, Virginia 
ALY S LEONTIN E D 'AvESNE 
Richmond , Virgi nia 
VIRGI NIA LEE DENNI S 
Richmond, Virgini a 
CHARLOTTE A NN DICKI NSON 
, Front Royal, Virginia 
. r , ~ •· ~ I 
CAROLINE ~A DOYL E 
McK enney , Virgini a 
DOROTHY ANN D UKE 
Richmond , Virginia 
EUNICE S. FLANAGAN 
Bremo Bluff, Virginia 
KA THLEEN BURKE FRANCIS 
Glen Allen , Virginia 
:i .. ·C.-.,c,- -·~ 
DOROTHY GRANT 
Jarratt , Virginia 
JANET MOORE GRES HAM 
Richmond , Virginia 
M!LDRED JANE Gu TAFSON 
Richmond , Virginia 
DORIS AN HARGROVE 
Richmond , Virginia 
MAXINE VIRGINIA HARP ER 
Clenden in, West Virginia 
, 
BELLA H ERTZBERG 
Richmond , Virginia 
CHARLOTTE LEE H ODGES 
Sutherlin, Virgini a 
MILDRED LY ELL J AMES 
Newport News, Virginia 
• H opewell, Virginia 
HEL EN ELIZABETH JOHN SON 
Rich mond , Virgini a 
MARIE ESTELLE . K-'E\sER 
Richmo _nd;'V irginia , .. 
Rul BAlL"tY LATfi AM , • 
Richmo Rf ,'V irginia 
MARGARET H ATTON LIGON 
Richmo nd , Virgini a 
'-~ ~ ~ 
, r 
;,'"-, J UDITH CARTER L UCAS 
Richmo nd , Vir ginia 
KATHERINE LEE LYLE 
Richmo nd , Vir g inia 
ELSIE VICK MATTINGLY 
Richmo nd , Virginia 
ALICE WILSO ' MCELROY 
Richmond , Virginia 
MARIETTA BAGLEY M cGE H EE 
Lynchburg, Virginia 
VIR GINIA ALLEN MCLARIN 
Mountain lak es, New Jersey 
CLASS 
OFl940 
r 
.I 
17 
-✓ ,. 
/ 
.. 
CLASS 
OF1940 
•1 ~ ~ 
MA RTHA ETH EL MOFFETT 
Richmond , Virginia 
ETHEL HELEN O 'BRIEN 
Garden City, N ew York 
A NN IE LA URIE PARK ER 
Berryvill e, Vir ginia 
' . FLORENCE EUBANK PARKER 
• T Shanghai , Chin a 
,, 
EDITH ELEANOR PAR SONS 
• Shelburn e Falls, Massachusetts 
EMMA L OU ISE P ARSONS 
Richmond , Vi rgin ia 
EULA FARI E P RITCHARD 
Norfolk , Vi rginia 
DOROTHY ELAINE ROBERT S 
Crewe , Vir g inia 
~ VI STA VIR GINIA R OBIN SON 
_,, ....,. • Skippers , Virginia 
.,_ ,~ 
- - .... t:,._,.__ 
'i n .. ~ ~ .,_(I_._ r-:,.,._,,.___ ~ .: ... 
.........___ ~ ,,_ A 
- ~ ---.c::_-
,__ f • 
MAB EL L EIGR" R OOKE "--- ::--- ._~ 
Suffolk, Vi rg inia ~ 
KATH ERINE ELIZABETH SCHERER 
Richmo nd , Virg inia 
TH AIS SILVERMAN 
Richmond, Virg inia 
L UCY K EEL ING SI SON 
Richmond , Virginia 
HELE JANE SMITH 
Richmond , Virginia 
MAUDE WAKEL EY SMITH 
EVELYN SANDER SON SMOAK 
Richmond , Virgini a 
SADDYE JAN E SYK ES 
Jackson , North Carolin a 
MARY ANNE T UCKER 
Yorktown , Virginia 
ANN MAURY VAND OREN 
Charlottesville , Virginia 
ALIC E WARREN 
Richmond , ;'irginia 
KATHERINE L U MPKIN WI CK ER 
Richmond , Vir ginia 
BETTY M ERTON WILLET S 
Oran ge, Vir ginia 
D ELL M ERCE DES WILLI AMS 
Ricbmon<l, Vir ginia 
~--·~· 
:\ ,.), \,,l. ~ . U ,µ VIR GIN IA MAL COLM W OO D 
"\ I , • \ -,,. ..>/'"" 
...v-' ,).I'-" 
• G"" • Pendl eton, Vir ginia 
, - .v<: . f ..,._µ 
tr'- ' .,itP"' H ARRIETT R UDD Y EAMAN S 
• ' I}--
Richmond , Vi rg inia 
,, 
CLASS 
OFl940 
1~/ 
OUice'ts 
CLASS OF 1941 
RICHMOND COLLEGE 
V. DAVID ROLA D ... President 
EDWIN G. SINAR . Vice-President 
JAMES A. MATHEWS . Secretary 
EDGAR M. ARENDALL . Treasurer 
A. SrMPSO WILLIAMS . Senator 
JEANNE w. HUFFMAN President 
MILDRED T. HOWtRTON 
Vice-President 
ANN C. PHILLIPS .... Secretary 
BARBARA R. ECKLE S . Tre amrer 
Mt MAR GARET Ross . Sponsor 
CLASS OF 1941 
WESTHAMPTON COLLEGE 
ELIE MAYNARD ADAMS 
Clarkton, Virginia 
EDWARD REEVFS ADAMS 
<t> r .l 
Rkhmond, Virginia 
RALPH WILSON ALLEN 
Richmond , Virginia 
GORDON H . ANDREWS 
<I> I{ 2: 
Richmond, Virginia 
EDWIN VIVIAN BALCH 
KA 
Richm ond, Virginia 
MILTON B . BAROODY 
Richmond, Virginia 
L UCIEN W. J3INGHAM 
Richmond , Virginia 
HORAllT G. RIN STF.AD 
KA 
Accomac, Vir~inia 
CHARI.F.S R . BOOTH, Jr. 
Danville, Virginia 
MARIO N P. BOSWELL 
A X .t 
Burkeville, Virg inia 
WILLIAM H. BRA UER 
OX 
Richm ond, Virginia 
ROUERT H . BRIENT 
S<I> E 
Richmond, Virginia 
ROBERT T. BROGAN 
Richmond, Virginia 
LOUIS RAY BRO UGHMAN 
Buchanan, Virgini a 
CLASS OF 1941 
RAYMOND A . A DAM 
Rcd oak, Virginia 
LEON H. ALEXANDER 
Petersburg, Virginia 
W ILLIAM l'. ANDREWS 
<I> 6 fl 
Richmond, Virginia 
EDGAR M. ARENDALL ]{ :r 
Mobile , Alabama 
ALVIN F. BEALE, Jr. 
<t> r .l 
Richm ond, Virginia 
THOMAS CLIVE BERREY 
S <l>E 
Luray, Virginia 
JOHN B . BLANTON, Jr. 
::; <I> E 
Richm ond, Virgin ia 
)OIIN M. B LOXOME, Ill 
K .I 
Mapp sville, Virgini a 
STANLEY H. Borrs 
Appal achia, Virginia 
JOH N 0. BRADSHAW 
Burkeville , Virgini a 
RICHARD Y. BRISTOW 
Petersburg , Virgini a 
FRANK H. BRITTON 
J( ~ 
Richm ond, Virgini a 
NORMAN BROWN 
Richm ond, Vi rginia 
ROBERT A. BROW N ING 
<l>J'.l 
Richm ond, Virgini a 
EUGENE L. BRUNK 
Richmond, Virginia 
H ENRY A . BULLOCK 
Richmond, Virginia 
RICHARD C. CARTER 
orthfork, W. Va. 
Josi± A . CATARINEU 
anturice, Puerto Rico 
FLEMING M. CHRISTIAN 
ex 
Richmond, Virginia 
MARTIN f. CLARK 
AX .I 
Richmond, Virginia 
CARL At.VIN COi.LINS 
A :, 
Richmond, Virginia 
HARRY BRUSH COPLEY 
2:<l>E 
Richmond, Virginia 
ROBERT C. COTTEN, Jr . 
11 K ,I 
Richmond, Virginia 
ROBEIIT H . COURTNEY 
<I> I' :, 
Richm ond, Virginia 
DOUGLAS W. DAVIS 
ox 
Richm ond, Virginia 
BRANCH A. DI NWIDD IE 
rlKA 
Richm ond, Virgini a 
ROBERT W. DURRETT 
<I> r :i 
Hartsville, . C. 
WINFRED H UGO ELDER 
Clarkton, Vir g inia 
CLASS 0 F l 9 4 l 
WtNDTON 0. BURGESS 
<J>K:::: 
Fork Union, Virginia 
H ENRY EPES CAKE 
Norfolk, Virginia 
CHARLES F. CATLETT 
Richmond, Virgrnia 
GEORGE F. CAUlHORNE 
King and Queen County, 
Virgini a 
LAWR ENCE A. Ct.AY 
Richm ond, Virginia 
REUBEN H. CLINKSCALES 
Richmond, Virginia 
]AMFS W. CORBETT 
Hot Springs, Virginia 
EUGENE W. CORNWALL 
'~ r:, 
Fredericksburg, Va. 
H UGH STUART CRISMAN 
K~ 
Winchester, Virginia 
]OHN C. CROSS 
Richmond, Virginia 
JAMES H. DONOHUE 
"'r :i 
Richmond, Virginia 
JOIIN A. DoUMI.ELE 
Richmond, Virginia 
ELMER P. EMBREY, Jr. 
Fredericki.burg, Va. 
ROBERT W. EURANK 
<l>K:::; 
Dunn ,•ille, Virginia 
HARRY EDW. FAINTER 
<l>.Hl 
Richmond , Virginia 
WILLIAM V. FARLEY 
Highland prings, Va. 
JOHN W~f. FLORFNCF. 
Alexandria, Virginb 
EARL RUSSELL Fox 
n K A 
Richmond, Virginia 
ELLIS PAR SONS GEORGE 
.\ X A 
Richmond, Virginia 
CLARENCE W . GI.ADDING 
Mears, Virginia 
WAVERLEY S. GREE N 
<I> r .i 
Burkevi lle, Virginia 
1-IARRY E. GRIFH N 
Dillwyn, Virginia 
JEHERSON C. H ARRISON 
~ <I> E 
Hampton , Vir gi nia 
WILLIAM R . HARTO N 
II K .\ 
Richmond, Virginia 
WILI .IA1'1 M. HERNDON 
Freder icksburg , Va . 
E. L. HIGGINBOTHAM 
Alexandri a, Virginia 
BERNARD 1NSLER 
<I> .\ 
ew H aven, Conn. 
LEROY HENRY JACOB S 
<l>A 
Richm ond, Virginia 
CLASS OF 1941 
WRL A SHBY FELTO N 
a x 
Richmond, Virginia 
(HAS. J. fER NEYHOUG H 
Richm ond, Virginia 
M ARIO VEGA GAMBOA 
San Jose, Costa Rica 
EDGAR C. GARBER, Jr . 
:!: <I> E 
Bon Air, Virginia 
MORRJ.S DAVID GRANDIS 
<I>.\ 
Richmond, Virginia 
WILLIAM A. GRANT 
ex 
Richmond, Virginia 
JAMES LEE HARRIS 
Richmond, Virginia 
JAMES RIDOUT HA RRIS 
Richmond, Virginia 
RALPH P . HEDGECOCK 
.\ X .\ 
Richmond , Virginia 
WU.LIAM H . H EMBY 
Richmond, Virginia 
IRA DURWOOD HUDGINS 
l: A E 
Washington, D . C. 
'. 8. H UTCHENSON, Jr. 
.I X A 
Richm ond , Virginia 
JOSEPH EDGAR J E 'KINS 
n K .I 
Richmond , Virginia 
C. WALTO N }ONES, Jr. 
Richmond , Virginia 
THOMAS DAVIS JORDAN 
<J>.:l.!1 
Richmond, Virginia 
AVERY K. KATZ 
Richmond, Virginia 
JOHN R. KELLISON 
AXA 
Rfrhmond, Virginia 
j.AMES R. KNAUD 
KA 
Richmond , Virginia 
MURRAY LAYNE 
ex 
Richmond, Virginia 
OSCAR DAVIS LEE 
l{ l: 
South Boston, Virginia 
ROBERT'H. LINDSAY, Jr. 
:!:AE 
Richmond, Virginia 
K£NNEHI D. LJTTLE 
Richmond, Virginia 
HERBERT WM. MACK 
Altoona, Pennsylvania 
MARTIN MARKOWITZ 
q, .I 
Brooklyn, New York 
WILLIAM R. MAYNARD 
orfolk, Virginia 
BEN HARRIS MCGEHEE 
Wilmington , Virginia 
JOHN KELSO MOORE 
Onancock, Virginia 
CHAS. A . MORGAN, Jr. 
Rockville, Virginia 
CLASS OF 1941 
ROBERT BYRD KAY 
:'.::.IE 
Richmond, Virginia 
ROBERT ALVIN KEil. 
<I> K:::; 
Oak Park, Illinois 
LUDWIG C. KROUTIL 
Washington, D . C. 
GEORGE H. LANDERS 
AXA 
Richmond, Virginia 
HENRY M. LEWTER 
Richmond, Virginia 
JAMES G UTHRJE UGON 
K..l 
Pamplin, Virginia 
JOIIN HOWARD LOCKE 
fix 
Boyce, Virginia 
IRVIN LOVENSTEIN 
'~ A 
Richmond, Virginia 
GEO. EDMOND MASSIE 
<I> r ..l 
Richm ond, Virginia 
)AMES A. MATTHEWS 
Kl: 
Richmond, Virginia 
THOMAS H. MCVAY, Jr. 
~•Kl: 
Norfolk, Virginia 
SAMUEL M. MOODY, Jr. 
AXA 
Richmond, Virginia 
WILLIE P. MORRISSETTE 
:'.::<l>E 
Midlothian, Virginia 
HAROLD G . OWENS 
<I> ..l n 
Richmond, Virginia 
Wi1. F. PARKERSON, Jr. 
KA 
Richmond, Virginia 
ROY CLEON PARKS 
~ <I> E 
Richmond, Virginia 
BLANTON LYNN PRICE 
Richmond, Virginia 
SAMUFI s. PROFFJlT 
,I X ,\ 
Chest~r, Vir~inia 
ROJJERT A. RHODES 
11 J{ .\ 
Richmond, Virginia 
GEORGE E. Ros ERTS 
KA 
Nassawadox, Virginia 
WILLIAM 5. RYAN 
Baltimore, Maryland 
CARL AUGUST SACHS 
Washington, D. C. 
ROBFRrW . SHIFI.FTT 
I{ 2: 
Richmond, Virginia 
EDWIN GA SINER 
~ .IE 
Philadelphia, Pa. 
ROBERT E. TANLEY 
K~ 
Richmond, Virginia 
THOMAS J. STARKE, JI! 
ox 
Richmond, VirginiJ 
JOHN J. TEIGALL 
Richmond, Virginia 
WM. HARMAN SURBER 
Richmond, Virginia 
CLASS OF 1941 
M ARSIJALL ). PJJ!LLJPS 
ex 
Hopewell, Virginia 
ALBERT LEE PHILPOTT 
.\XA 
Philpott, Virginia 
THOMAS EDWARD PUGH 
At. 
Fredericksburg, Va. 
CHARLES W. REYNOLDS 
!; <I> E 
Richmond, Virginia 
HERM AN S. ROCKOFF 
<l>A 
l:lridgeport, Conn. 
VIRGIL DAVID ROLAND 
"' r .l 
Richmond, Virginia 
JAMES A. SEYMOUR 
Richmond, Virginia 
GEO. H. SHACKLEFORD 
<l>f.l 
Hampton, Virginia 
CHARLAS HENRY SKUlT 
ex 
Fredericksburg, Va. 
FRANK SEASE SODEN 
Passapatanzy, Virginia 
HENRY LESTER STEINER 
<l>A 
Richmond, Virginia 
GRANVILLE H. STEINMETZ 
Richmond, Virginia 
OWEK FARLEY TATE 
KA 
Danville, Virginia 
W~r. ANFORD TERRY 
K .\ 
Chatham, Virginia 
,,,,1,1111111111111111111111111111111111, .. ,, 
JAMES W. T UR KJNGRO 
<I> K :3 
Jersey City ,· ew Jersey 
DO UG LAS B. VAN BUSKIRK 
K !: 
Bronxville, New York 
f. A. WADDINGTON, Jr . 
<I> r .l 
Richmond, Virgini a 
FREDERICK W ANDEIIER 
<l>A 
Richmond, Virginia 
CHA . A. WATKINS , Jr. 
<I> .l 11 
Richmond , Virginia 
GEORGE 1. WHITE , Jr. 
(l> K ~ 
Richmond , Virginia 
HAROLD BELL WHIT E 
K .\ 
RichmonJ, Virginia 
JOE WHEFLFR W IGGINS 
K~ 
Fayettevill e, r. C. 
A UBREY S. WILLIAM S 
K .\ 
Ri chmo nd, Virginia 
ROBERT D . WI L LI AMS 
<l>K~ 
Richm onJ, Virginia 
JO SFPH A . WILSON 
<I> K ~ 
Richmond, VirginiJ. 
C LASS O F 1941 
ROBERT P. VA-: BUREN 
AX 
Rich,{1onJ , Virginia 
JAMES A. WAGNER 
Il KA 
Richmond, Virgini a 
GEORGE T . WAITE 
<1> r 6 
Richm ond , Virginia 
)OH1' T. WATKI NS 
:l! <~£ 
Richmond , Virginia 
WILLIAM J. WAYMACK 
DK A 
Richm ond, Virginia 
GEO . P. WHITLEY, Jr. 
Durham, r. C. 
W11 . I.IAM H. WIDNER 
ex 
Richm ond, Virginia 
BENJ. G. WILLIAMS 
. \ )( .\ 
Richmond , Virginia 
FLOYD C. WILLIAM S 
<I> l{ ~ 
Richmond, Virginia 
SAMUEL}. WORJ-.OM,jr 
Hampt on, Virginia 
BETTY BENSON ACKER 
Philadelphia, Pa. 
DOROTHY L ALEXANDER 
Richmond, Virginia 
DOROTHY B. AURINGER 
Richmond, Virginia 
MARGARET A USTIN 
Erie , Penns)'lvania 
FLL K. BEAUCHAMP 
Portsmouth, Virginia 
MARTHA J. BELDING 
Richmond, Virginia 
MARJOR IE G. BRAWER 
Pater,on , ew Jerse)' 
MARGARETE . BRITTINGHAM 
Victoria, Virginia 
SARAH GOYNE BRYANT 
Wa shington, D. C. 
EDITH McD . BuRFOOT 
Norfolk , Virginia 
LOIS ]NEZ CAMPBELL 
Saltville , Virginia 
PIIYLLIS A. COGHILL 
Richmond, Virginia 
.EVELYN V. CROSBY 
Midlothian , Virginia 
KATHLEEN f. CRAWFORD 
Richmond , Virginia 
CLASS OF 1941 
LUCY BURKE ALLEN 
Richmond, Virginia 
MARY l. ARNOLD 
Clearfield, Pa. 
VJRGINIA LEE BALL 
Schuyler, Virginia 
MARTHA LILL IAN BEAM 
Hamlet, . C. 
LUCILLE B. BISHOP 
Richmond, Virginia 
MARY ANNE BOEHLING 
Richmond, Virginia 
AUDREY VJVJAN BROTT 
G loversvi lle, New York 
REBECCA A. BROWN 
Big Island, Virginia 
ANNE T. BURGESS 
Richmond, Virginia 
MARY M. BUXTON 
Richmond, Virginia 
LOIS JEAN COOK 
Maplewood, New Jersey 
PHYtLIS .MARIE COOK 
Maplewood, New Jersey 
E. A . CUNNINGHAM 
Logan, West Virginia 
MARGARET M . CURLEY 
Richmond, Virginia 
DOROTHY E. DAWLEY 
Richmnnd , Virginia 
GWENDOLIN}. DAWSON 
Virgini a Beach, Va. 
FRANCES LEE DRIGGERS 
Richmond, Vir ginia 
CHARLOTTE McA . D UDLEY 
Richmond, Virginia 
GLADYS REBECCA EPES 
Blackstone, Virginia 
J fANNETTE EVANS 
Richmond, Virginia 
M ARGARET E. J:ORRER 
Richmond, Virginia 
BP.TTY LEE Fox 
;'fl 
W ashi ngton , D . C. 
CAROLYN CARY 
Richm ond, Vir ginia 
LORENE C. GERMAN 
Richmond, Virginia 
H ELEN GRIMM 
Winchester, Virg inia 
JANET ALMA HANFT 
Raleigh, N. C. 
D OROTHY V. HEWES 
Chester, Pennsylvania 
JESSIE PERSINGER HIBBS 
Richmond. Virgi nia 
CLASS OF 1941 
FRANCES V. DEBOE 
Chatham, Virginia 
H ELEN MARIE DooD 
Richmond, Virginia 
TRUMAN C. D UNCAN 
Palmyra, Vir ginia 
J:IARBARA RUTH ECK LES 
Richmond, Vir ginia 
JOSEPHINE F. FENNELL 
R!Chmond, Virginia 
MILDRED LEE FORD 
ewport News, Va. 
VIRGINIA E. GARRETT 
Blackstone, Virg inia 
ANNE WHITE GARTH 
Mechums River, Va. 
FRANCES R. GREENBAUM 
Richmond, Virginia 
K. E. GREENEBAUM 
Short Hill s, ew Jersey 
D B. HARSHBARGER 
St. Albans, West Va . 
MARY E. HENRY 
Hopewell, Vir gi nia 
Hn .FN ]AMES HI LL 
Richmond, Virgi nia 
MARY E. HI NCHMAN 
Richmond, Virgini a 
CATHERINE B. HOOVER 
Richmo nd, Virginia 
MILD RED HOWERTO N 
Suffo lk, Vir ginia 
MILD RED C. H UTCHISON 
Richmond, Virginia 
D OROTHY M . JACOBS 
Charlottesville, Va. 
ANNE F. JO H NSTONE 
Char lesto n, W. Va. 
R.ITA JEAN KAPILOFF 
Richmond, Virginia 
ELSIE KATHERINE KIDD 
Richmond, Virginia 
ELEANOR C. Kt N DELL 
Richmond, Virginia 
M ARGARET JANE LEE 
.l:lluefield, West Va. 
KATHRY N R. LEVISTON 
Richmond, Virg inia 
PATRICIA A. LINDSAY 
Petersburg, Vir g inia 
A NNE ELIZABETH LOVE 
Ha mpton, Virginia 
PHYLLIS MARIE L UDERS 
Essex Fells, New Jersey 
H ELEN D . M ARTIN 
Richmond , Virginia 
CLASS OF 1941 
JEA NNE W. H UFFM AN 
Richm ond, Vir g inia 
BETTY MAY H ULBURT 
Arlingt on, Virgin ia 
O . f LORE NCE jACOB SEN 
Brow n's Store, Virgini a 
FRANCE S V. }ESTER 
Chincoteague, Virginia 
BETTY PAGE KEMP 
Richm ond, Virginia 
ELIZABETH A . KEESEE 
Blu efield, W est Virgin ia 
D OROTHY LOU ISE KYTE 
Fanwood, New Jersey 
ADA MAY LAND 
Richmo nd , Virginia 
FRANCES L. LEWIS 
Richmond, Vir gi nia 
NAOM I L EW IS 
Ri chmo nd, Virginia 
ANI TA G. LOVING 
Ri chmond, Virginia 
}ULIETI'E P. LO VING 
Ri chmond, Virginia 
M ARTHA W . MCCADE 
Richmond , Virgin ia 
BETTY Mllu us 
New York, r ew York 
MAR IE L. MORRISSEY 
RichmondJ Virgi nia 
DOROTHY Lou MOTLEY 
Richmond , Virginia 
EDITH H . Nt ' NNALI .Y 
Richmond , Virginia 
MAYMF F . 0 ' FLAH£~ 
1 Richmond , Vi rgi n ia 
.J,n,,,~ ~
JI - • dl r 
~ ,#. 1 ...... 
NELL C. 0 ' EIL 
Richmond , Virginia 
MARY BENNETT OWEN 
Jarratt, Virg inia 
EVELYN M . POMEROY 
Front Royal, Virginia 
A. CONSTANCE POWELL 
Richm ond, Virginia 
E. MARION RAWLS 
Richm ond , Virginia 
AN E Fox R1KER 
New York, New Yo rk 
ANNA MARI E R UE 
Culp eper, Virginia 
ELSIE V , SATTE RWHI TE 
Richm ond, Virginia 
PEGGY ETTLE 
Short Hills , New Jersey 
MARY A NN SHEEHAN 
Richmond , Vir g ini a 
CLASS OF 1941 
JEA N L. t\FASMITH 
Tonwanda, New York 
K!RA ICHOLSKY 
New York, ew York 
MARY G. OMOH UN DRO 
Richm ond, Virginia 
V IRGINIA 8. OMOH UNDRO 
Fork Union , Virginia 
ANN C. PH ILLIPS 
Richmond, Virginia 
CATHERINE K. PHILLIPS 
Richmond , Virginia 
., 
FRAKCFS OM EGA PRICE. 
Bealeton, Virginia 
MAR GARET L. P URCELL 
Richm ond, Virgini a 
BETTY CAR SO:-i RlLEY 
outh Boston, Virginia 
MARY E . RILEY 
Richm ond, Virginia 
HANAH MIRIAM SCOTT 
Richmond, Virginia 
THELMA A:S N E SF.LDES 
Richmond , Virgini a 
DA VEISE H . HIMMI N 
Miami , Florida 
MARY ALI CE SMITH 
Richm ond , Virginia 
·. c.-,.,/. ___ ,. 
MARTHA H. SNEAD 
Fork Union, Virginia 
KATHERINE A. SPENCER 
Lynchburg, Virginia 
JANE W. TREVVETT 
Ashland, Virginia 
f. ELIZABETH TROWER 
Richmond, Virginia 
CLARA E. VAWTER 
Vienna, Virginia 
I
r 
',I MARGARETTE GAY VI A '\, 
Richmond, Vi.rfini~ 
... 
JEANNE L WILKINS 
Fanwood, ew Jersey 
ANTOINETTE P . WIRTH 
Richmond, Virginia 
NANCY H. WRIGHT 
Richmond, Virginia 
CLASS OF 1941 
B ERN ICE 1. STEPHENSON 
Richm ond, Vir g ini a 
ELLIE TERRETT A 
Stony Creek, Virg inia 
SUZANNE A. TR USSELL 
Port W ashingt on, N. Y . 
PA ULETTE P. T UCK 
Richmond , Vir ginia 
E. WHITEHORNE 
Richmond, Virginia 
FRA NCES E. WILEY 
Richm ond, Virginia 
BETTY l-1. WOODSON 
Richmond, Virgini a 
ANN LOVE WOODWARD 
Richmond, Virginia 
MARIO N A . YANCEY 
Clarksville, Virginia 
T. C. WILLIAMS SCHOOL OF LAW 
STUDENT GOVERNMENT 
ASSOCIATION 
T. C. WILLIAMS SCHOOL OF LAW 
Ex emtive Officers 
JOSEPH A. ALEXANDER, Jr. ............. President 
ALLAN H. LANE, Jr. . .. ......... . . Vice-President 
WILLIAM D. T EMPLE ....... . ......... Secretary 
SAMUEL H. ALLEN ..... ... ..... . . ... . Treasurer 
STUDENT GOVERNMENT 
ASSOCIATION 
T. C. WILLIAMS SCHOOL OF LAW 
T he Se11t1/e 
ER NE ST H. D ERVISHIA N DAVJI) C. RlCE 
E DMUN D D. VI CARS BR AXTO N B. TO WNSEN D 
D AVJD M. WHIT E, Jr. 
STUDENT GOVERNMENT 
ASSOCIATION 
T. C. WILLIAMS SCHOOL OF LAW 
Honor Court 
DO NALDS. SLAGLE ................ Chief Justice 
HAROLD A . FAGGEN 
WILLIAM S. KELL 
BERNARD W. McCRAY 
G. THOMAS TA YLOR 
OUice'Ls 
CLASS OF 1938 
T. C. W I L LI AM S 
SCHOOL O F LAW 
SENIOR CLASS OFFICERS 
ROBERT B. MURRIE ........ Pre.ride11t 
ERNEST H. DERVJSHJAN , Vice-President 
EDMUND D. VICARS, Secretary-Treasmer 
C LA S S 0 F 1 9 3 8 
T. C. WILLIAMS SCHOOL O F LAW 
VIRGINIA: 
IN THE SUPREME COURT OF THE UN IVERSITY OF RICHMOND: 
Members of the Senior Class } 
v. 
Faculty of the University of Richmond Law School 
To the Honorable F. W. Boatwright , Judge of the said court: 
Humbly complaining, showeth unto your honor, your orators, the Senior Class of the Uni-
versity of Richmond Law School, that: 
( 1) In the year of 193 5 there were made to your complainants by the above named de-
fendants certain promises, enticements, assurances, etc., in order to cause your complainants 
to enter into the study of what is known and described as the Law; 
(2) That relying on the said defendants, and having been lulled into a sense of safe-keeping 
an<l security both as to our present positions and as to our potential successes, an immediate 
perusal of the modern off-shoots of Blackstone was begun by your complainants; 
(3) That soon after, we, your complainants, discovered that though the said defendants were 
anxious to obtain our entrance into these studies, they were to the same degree ready, willing, 
and able to speed our exit , unless compliance was made with certain rules , regulations and re-
quirements which were to say the least , onerous, irritating , and provoking; 
( 4) That during the precedin g three years although there cannot be laid claim to a literal 
performance, there has been at least a substantial compliance with the above mentioned re-
strictions and stipulations, but only throu gh the perseverance of your complainants, and the soon 
acquired ability to withstand intellectual rebuff at the hands of the defendants above mentioned ; 
( 5) Therefore, forasmuch as your orators, the surviving members of the Freshman Class 
of 1935, are remediless in the premises , save in this court of final resort , we pray that the 
Faculty of the Law School be made parties defendant to this bill an<l be required to be present 
at a certain ceremony on June 7, 1938, in order to justify the aforesaid mentioned conduct they 
have exhibited during the time previously mentioned ; that an injunction may issue permanent-
ly restraining these defendants from withholding any longer the degree of LLB ., promised , 
worked for, and to which each member of this class is justly entitled, the withholding of which 
would cause irreparable injury to your complainants; and that all such other further and general 
relief as in the premises may be just, be gra nted; and your complainants will ever pray, etc. 
THE SENIOR CLASS. 
CLASS OF 9 3 8 
JOSEPH A. ALEXANDER, JR. 
RICHMOND , VIRGINIA 
Applicant fo r LL.B. Degree 
B.A. Universi ty of Richm ond; Kappa Alph a; Omi-
cron Delta Kappa; Jnt enn ediate Honors; Dean\ 
List; President Student Government ; Member Honor 
Cou rt; Freshma n Law Prize; .Member Board of 
Publi catio ns; Chancellor of Exchequer McNe ill 
Law ociety; Justi nian Law Club; Member tate 
Bar. 
JAMES B. BRENNAN 
WHEELING , WEST VIRGI IA 
Applfrant for LL.B. Degree 
B.A. University of West Virginia ; Kappa Alpha . 
ERNEST H. DERVlSHIA 
RICHMO D, VIRG I IA 
Applicant for LL.B. Degree 
University of Richmund , Sigma 'u Phi; Member 
tudent Government enatc; Vice-President cnior 
Class; McNeill Law Society; J\lember State Bar. 
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HAROLD A. F AGGEN 
RICHMOND, VIRGINIA 
Applicant for LL.B. Degree 
University of Richmond, Busine ss Administratinn 
School ; Cert ified Public Accountant, Virginia; 
Member Honor Court ; McNeill Law Society; Jus-
tinian Law Club; M ember State Bar. 
ALLAN H. LANE , JR. 
RICHMOND , VIRGINIA 
Apptica11I for LL.B. Degree 
B.A. University of Richmond ; Sigma Phi Epsilon; 
Glee Club: H arlc<1uin Club ; Vice-Pre sident Student 
Government Associati on ; Vice-Chancellor McNe il! 
Law Society; Assistant Libr arian; Justinian Law 
Club; Membe r State Bar. 
LAWRENCE R. MORGAN 
JAEGER, WEST VIRGINIA 
Apptirant for LL.B. Degree 
Concord State Teachers College; University of 
Kentucky. 
DONALD S. SLAGLE 
NO R FOLK, VIRG IN IA 
Applicant for LL.B. Degree 
William and Mary College; Delta Theta Phi; Mem-
ber tudent Government cnate; Chief Justice of 
Honor Court; Chancellor of McNeil) Law ociety; 
Assista nt Librarian ; Justinian Law Club; Member 
State Bar. 
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ROBERT B. MURRJE 
LYNCHBURG , VIRGINIA 
Applicant for LL.B. Degree 
V.P.I., Tc·xas A. & M., Delta Theta Phi; President 
enior Class; Member late Bar . 
EVERETT S. SLAGLE 
NORfOLK, VIRGINIA 
Applica111 for LL.B . Degree 
William and M1ry College; Norfolk D ivi,ion -V.P I., 
Vice-President Freshman Class; Mc eill Law o-
ciety; Membt:r State Bar. 
T . C . WI 
SCHOOL 
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FRED H . TIMBERLAKE 
RICHMOND , VIRG IN IA 
Applicant for LL.B . D egree 
A.B. University of Richmond ; Omicron D elta Kap-
pa; igma Alph a Epsilon; D elta Theta Ph i; Treas-
ure r Student Government Associatio n ; President ln -
tennediate Class ; Law Schoo l Editor Co lleg ian; 
Business Manager W eb; Co-Ed itor Law choo l 
Handboo k ; Assistant Librari an ; McNei ll Law o-
ciety; Justinian Law Club ; Member State Bar. 
EDMUND D . VICARS 
WISE, VIRG IN IA 
Applicant for LL.B . D egree 
Emory and H enry College; Membe r Stude nt G overn-
ment Sena te; Secretary-Treasurer Senior Class; M~m-
ber Mc eill Law Society ; Membe r State Bar. 
ESTHER S. WEIN BERG 
FREDERICK , MARY LAND 
Appli cant for LL.B . D egree 
Hood College. 
CLASS OF 1939 
T. C. W I L L I A M S 
S C H OOL O F LAW 
CLASS HISTORY 
INTERMEDIAT E 
CLASS OFFICERS 
SAMUEL H. ALLEN .. . . . President 
BRAXTON 8. TOWN SEND, 
Vice-Pre.rident 
WILBER M. LEWI S, 
Secretary-Trea.r11rer 
NUMBERING 34 strong and representin g 16 different colleges, the Class 
of 1939 began its first year "as a strong man to run a race." Our s has been 
a steeplechase, and as we near the end of our second year we find only 
14 of the 34 starters remaining with us. Mr. Muse was certain ly correct 
when he told us that law was a jealous mistress and warned us of the 
snares and pitfalls of the way. 
Legal fratern ities and school politics soon took their place along with 
briefs and case books. We played our politics with heat and ardor. As fresh-
men we were led by "Judge" Williams whose "organ ization " lived a 
meteoric career. The turning of the wheel brought us Sam Allen to be 
our President as Intermediat es. In the spring of 193 7 we organized a soft-
ball team and played in the Richmond College Inter-Mural League. Long 
will be remembered our able and argumentative pitcher White and our 
slugger Salvatti. 
Our second year has served to show us that we were not so far advanced 
as we thought and that there was still a little law to be learned. Coming 
into contact with Pract ice, Evidence, Criminal Procedure and Wills* (but 
no Administ rat ions) we have lost some of our first-year confidence. 
Look ing ahead, we have the State Bar to hurdle and our Senior year to 
run . Don 't bet on us for we are as temperamental as a two-year-old . 
*Renamed Bills and Will s by McLemore. 
T. 
SAMUEL H. ALLEN 
SOUTH HILL , VIR GINIA 
Pi Kappa Alpha; University of Richmond; Law 
School Editor The Web; Business Manager The 
Web; Mc eill Law ociety; Treasurer Student 
Government Association; President Intermediate 
Class; Assistant Librarian. 
W ILLIAM L. KELL 
BLUEFIELD, WEST VIRGINIA 
University of West Virginia; Kappa Alpha; Mc-
1 ei II Law Society; Member Honor Court. 
WILBER M. LEWIS 
ASHLAND, VIRGINIA 
Randolph-Macon College; Kappa igma; Secretary-
Treasurer Int ermediate Class. 
C. 
CLASS OF 
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W I LLIAMS 
ROBERT B. HARRIS 
RICHMOND, VIRGINIA 
B.A. University of Richmond; Phi Delta Omega; 
Omicron Delta Kappa; Pi Delta Epsilon; Delta 
Theta Phi. 
]. CLOPTON KNIBB 
BYBEE, VIRGINIA 
A.B. Lynchburg College; Mu cill Law ociety. 
BERNARD W. McCRAY 
RICHMOND , VIRGINIA 
B.A. Virginia Military Institute; Delta Theta Phi; 
Member Honor Court. 
CLASS 0 F 
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JAMES L. McLEMORE, JR. 
SUFFOLK, VIRGINIA 
Randolph -Macon College; Phi Kappa Sigma; Phi 
Al pha D elta. 
CHARLES H. RYLAND 
UNlVERSITY OF RI CHMOND, VIRGINIA 
13.A. University of Richmond ; Phi Gamma D elta; 
Omicron Delt a Kapp a, Tau K appa Alph a; Presi-
dent Studen t Government Richm ond College. 
HENRY J. SCHRIEBERG 
RI CHMOND, VIR GIN IA 
University of Richmond ; Phi Alpha ; University of 
Virginia Law School ; Graves Law ociety. 
DAVID C. RICE 
RrcHMOND, VIR GINIA 
B.S. Hampd en-Sydney College; Kappa Sigma; Omi-
cron D elta Kappa; McNeill Law Society; Vice-
President Freshman Class; Member Student Gov-
ernment ennte. 
LOUISE SAMPSON 
CLIFTON FORGE , VIRGINIA 
William and Mary College ; University of Virgini a 
Law chool. 
ULYSSES L. SWEENEY , JR. 
D UMBARTEN, VIRGINIA 
Randolph-Macon College; Sigma Ph i Epsilon; 
Delta Theta Phi ; Secretary-Treasurer Freshman 
Class. 
G. THOMAS TAYLOR 
RI CH MOND, VI RGIN IA 
B.A. University of Richmond; Phi Delta Omega; 
Omicron D elta Kappa; Pi Della Epsilon ; McNei ll 
law Society; Member Honor Court; Editor The 
Brief. 
BRAXTON B. TOW NSEND 
P ET ERSBURG, V IRGIN IA 
B.A. Universit)' of Richmond; Phi Kappa Sigma; 
Varsity Club; Mer eill Law Society; Member Stu-
dent Senate; Vice-President Intermediate Class. 
DAVID M. W HIT E, JR. 
RI CH MOND, V IRGINIA 
Hampden-Sydney College; Sigma Chi; Delta Theta 
Phi; McNeill Law Society; Member Student Senate. 
CLASS OF 
9 4 0 
WILLIAM D. TEMPLE 
PETE RSBURG, VI RGIN IA 
Hampden-Sydney College; Chi Phi; ecretary Stu-
dent Governme nt Association ; Editor The Col-
legian. 
RANDOLPH W . TUCKER 
NEWPORT NEWS, VIRGINIA 
Washington and Lee University; Phi Kappa Psi; 
igma Delta Chi; Delta Theta Phi. 
ERNEST H. W ILLIAMS, JR. 
SM IT HFIELD, VIRG IN IA 
A.B. Virginia Military Institute; Delta Theta Phi; 
President Freshman Class. 
CLASS OF 1941 
T. C. W I L L I A M S 
SCHOOL O F LAW 
CLASS HISTORY 
FRESHMAN 
CLASS OFFICERS 
E. PARKER BROW .. . . ... President 
MoooY E. STALLINGS .. Vice-President 
HERBERT HEADEN , Secre1ary-T,-ea11rrer 
ON SEPTEMBER 13, 1937, we enrolled , 21 in number, just another fresh-
man class Vvith the idea that if we studied industriously we might master 
the law . However, we very quickly learned from the upperclassmen that 
industri ously was putting it mildly. First there was the heretofore over-
looked item of an analytical mind, without which one was hopeless ab 
initio, regard less of assiduous application to studies. 
An analytical mind was only one of the many prerequisites of a legal 
education. As was explained, if one studied all of the time, one stood a 
remote chance of passing some of bis classes. To accomplish the near im-
possible of passing them all, one must put aside all thoughts of the outer 
world although it was admitted that there might be time for three squares 
and a short nap every twenty-four hours. As for dates, it was contempt of 
court to even think of a woman. Nothing short of a habeas corp11s hould 
be allowed to take us away from our books. 
By examination time we were convinced that the upperclassmen were 
right. Not one of us thought that we would pass and we began exchanging 
ideas about likely far places to head for after the last exam- the South Sea 
Islands, the African jungles, or back to work in father 's store. 
Exams came and were sweated through , and then the long wait for re-
ports. With fear and trembling we opened THE LETTERS which con-
tained the verdict of the jury. Imagine our joy when we learned that the 
verdict had been found in favor of the defendants! 
So now we occasionally find time to commit a trespass q.c.f. ( vi et armis) 
by breaking the close of the outer world and entering thereinto. However , 
in the words of Kipling "Lest WE Forget , Lest WE Forget." 
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T. C. WILLIAMS 
SCHOOL OF LAW 
WILLIAM R. BLANDFORD 
BEAUMONT, VIRGINIA 
Hampden-Sydney College; Ch, 
Phi ; Omicron Della Kappa . 
JOHN W. COLLYER, Jr. 
PORTSMOUTH, VIRGINIA 
Elon College; Sigma Phi Beta; 
Phi Gamma Mu. 
M. EDWARD EVANS 
APPOMATTOX, VIRGINIA 
Wake Forest College 
E. PARKER BROW~ 
SUFFOLK, VIRGINI A 
8.A. University of Richmond; Phi 
Kappa Sigma; President Fresh-
man Class. 
MARTHA B. CONWAY 
RICHMOND, VIRGINIA 
William and Mary College; As-
sistant Editor The Collegian. 
LENA D. FIORENTINO 
PETERSBURG, VJRGI.NIA 
rate Teachers College, Fredericks-
burg, Va. 
EZRA T. CARTER 
GATE CITY, VIRGINIA 
Emory nnd Henry College; Phi Pi 
Alpha; Univer ity of Virginia. 
J. NEWTON DOVEL 
LURAY, V!RGI IA 
Bridgewater College. 
JAMES W. FLETCHER 
SPERRYVlLLE, VIRGINIA 
University of Richmond; Phi 
Kapp a Sigma. 
W ILLIAM S. GOODE 
CLIFTON FORGE, VIRGINLA 
B.S. Virginia Polytechnic Insti-
tute ; Pi Delta Epsilon; Omicron 
Delta Kappa . 
LEW IS E. LUCIE , Jr. 
RICHMOND , VIRGI NIA 
Euo J . NANN INI 
CON NEL LSVILLE , PA . 
HERBERT HEADEN 
RICHMOND, VIRG INIA 
University of Richmond ; Secre-
tary-Treas urer Freshman Class. 
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T. C. WILLIAMS 
SCHOOL OF LAW 
WILDMAN S. KINCHELOE , Jr. 
CREWE, VIRGI N IA 
B.A. University of Richmond; Phi 
Beta Kappa. 
ALFRED A. SKEEN , Jr. 
CLINTWOOD, VIRGI NIA 
U niversity of Richmond. A.B. Duque sne University. 
BOOKS P. SHETT ER 
RICHMO N D, VtRGI NLA 
B.A. University of Richmond; 
Lambda Chi Alpha . 
Emory and Henry College; Pi 
Gamma Mu. 
MOODY E. STALLIN GS 
UFFO I.K , VIRGINIA 
Hampden-Sydney College; Kapp a 
Alph a; Vice-President Freshm an 
Class. 
ABRAM P. STAPLE S, Jr . 
RICHMO ND, VIR GINIA 
Universily of Richmond. 
JOS EPH R. WALK ER 
R.!CHMOND, V IRGINIA 
University of South Carolina. 
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0 fficers 
D ONALD S. SLAGLE ........... Chancellor 
ALLAN H. LANE , Jr. ..... Vice-Chancellor 
JOSEPH A. ALEXANDER, Jr. , 
Chancellor of the Excheq11er 
-....; __ = 
/vi embers 
Ernest H . Dervishian 
Fred H. Timberlak e 
Harold A. Faggen 
Edmund D. Vicars 
Everett S. Slagle 
Samuel H . Allen 
W illiam L. Kell 
J. Clopton Knibb 
David C. Rice 
G. Thomas Taylor 
Braxton B. Townsend 
David M. White, Jr. 
James W. Fletcher 
Wildman S. Kinch eloe, Jr. 
Elio J. Nannini 
Fawlty 
Malcolm R. Doubles 
Ralph T. Catterall 
William T. Muse 
A. Fleet Dillard 
DELTA THETA PHI FRATERNITY 
Memb ers 
Bernard W. McCray 
Ulysses L. Sweeney, Jr. 
Randolph W. Tucker 
David M. White, Jr. 
Donald S. Slagle 
Robert B. Murrie 
Robert B. Harris 
Wilbur M. Lewis 
E. H. Wiiliams, Jr. 
William R. Blandford 
John W. Collyer, Jr. 
Moody E. Stallings 
Herbert Headen 
Fred H . Timberlak e 
James H. Barnett 
William T. Muse 
M. Ray Doubles 
William S. CuJlipp, Jr. 
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ATHLETIC 
STAFF 
Director of Physical Education 
GLENN F. THISTLETHWAITE 
Basketball, Baseball and Freshman Sports 
MALCOLM u. PITT 
Assistant Football ......... . R USSELL CRANE 
Graduate Alanager and Golf Coach 
W. FRED CAYLOR 
' 
LEONARD V. KIELPIN KI ...... . ....... President 
ALBERT L. JACOBS .... . . . .. • .. .. .. Vice-P1'esident 
SHANKS M. WILBORN .. . ............. Secretm-y 
FRANK R. ALVIS .............. . ..... Treasurer 
Firs/ row, lefl Jo right: Hughes , Wilborn, Flax, Montgomery , Kie lpinski, A. Jacobs, God -
sey, Alvis, Stoneburner. Second rot11: Moore, Knight, Field, Norvell, Haug , Leitch, 
Powers , Martin , Dickinson . Third row: Spears, Marchant , Copley, Harrington, Siddall, 
Morrison, Kennedy, Burge, Sanford. Fourlh rot11: Straughan , Taylor , Arendall , Van 
Buskirk, Lawless, Correll, George. 
HEADED in 1937 by Leonard Kielpinski , star fullback and 
quarterback , the Varsity Club has had a successful season. 
The club was formed to include in one organization all the 
men on the campus who had won a letter in a major sport 
or three in some minor sport. 
Campus dances have been the chief outlet for the 
energies of this organization . During the winter months 
the group held a dance and duplicated this again in the 
Spring . Both dances were hailed as great successes by the 
Richmond College campus. 
Composed of some 45 men, this organization furnishes a 
medium by which all the athletes can find common inter-
ests and associations among members of their teams in 
many branches of athletic activity . One may enter the group 
by winning a letter in Football , Basketball, Track , or Base-
ball. 
VARSITY 
CLUB 
Sta11di11g left to right: Gordon Andrews , Robert Courtney, 
Curtis M. Haug , Harvey H . Hobgood , T. Nash Broaddu s. 
Kneeling: Henry Bullock. 
CHEER 
LEADERS 
Top row, left to right: Morrison , Via , H oskins, 
Pendleton , Kielpinski , Lawless, Merrick , Norvell , 
Sinar, Marchant , D ickenson, Straughan. 
Bottom row: Powers, Montgomery, Daven-
port, Alvis, Robinson, Kennedy, Francisco, 
Spears, Faris, Tyler , Wright , Sanford, 
Ce11ter: Siddall, (C apta in) , Thistle-
thwaite (Coach). 
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Apprentice 
School, 6-6 
Richmond 's Spiders 
opened the 193 7 grid 
season against a well -
balanced and strong Ap -
prentice eleven at Newp ort 
News in a night ga me. Th e 
hard -foug ht tie proved that 
the Sophomore mettle of last 
season had great ly impro ved. 
Merrick and Burge were the sopho -
more standouts under fire for the first 
time. "H eebie" Spears hit right tackle 
for a five-yard push. Tw o plays netted the 
Red and Blue sguad no gain, but "Bull et" Pen-
dl eton rammed throu gh the line on the final play for 
a marker. " Chuck" Siddall 's attempt for the paint 
was blocked by a hard-d1ar ging, shipbuilder forewa ll. 
Late in the fourth guarter , Wils on and Compton 
gained first downs for Apprentice with 
wide end sweeps, carrying the sphere down 
deep in Spider territory . Compton , on the 
next play , swept end for twelve yards, 
finally being knocked out of bounds on the 
Spider thirteen-yard line by chunky Bill 
Via. Compton then plunged right tackle 
for the score. Try for the extra point was 
blocked by Bill Burge. 
Featurin g the game was Pendleton 's bril-
liant punting duel with Madsen. Both got 
off long booming kicks deep into the op-
ponents ' terr itory. Powers, Burge and Mer-
rick stood out among the new men that 
played. 
Randolph-Macon , 6-0 
At Mayo Island on a hot, sultry afte r-
noon, the Spiders tamed a veteran jacket 
eleven with a lone touchdown that came 
late in the fray. "H oot" Pendlet on proved 
the star of the day, for the Ashlanders 
never seemed to be able to stop his power-
ful line plunges as he lowered his head 
and rammed through. 
In the opening moments of the ga me, 
Pendleton and Welch had a kicking duel, 
with Lawless making swift returns for the 
U niversity of Richmond . In the initial 
quar ter there were no goa l line threats , and 
the longest Spider punt traveled down to 
the Jacket 25. 
In the last quarter, Spears Aipped a pass 
A. B. Marchant , All -State 
Lef t to right: Haw (M anage r) , Sidd all (Captain) , 
Thistlethwaite (Coach) 
to Burge , who l"ateraled to Kielpinski for a first 
down on the Jacket 31-yard line . The ball was 
again placed in play on the Randolph-Ma con 
nine-yard line, first and goa l to go. Spears made 
three yards through right guard. Pendle ton 
drove over left for one more, and on the next 
down was not to be denied . Siddall 's try for the 
extra point was low . 
Washington and Lee, 0-6 
With the Spider invasion of the Generals ' 
stronghold, hopes for a State Championship 
team were dimmed for Richmond . Playing poor 
football the Spiders fumbled frequently , losing 
the ball whenever a chance to score presented 
itself. 
Washin gton and Lee scored in the first quar-
ter, after ge tting possession of the ball on the 
Spider 45, after a short kick by Pendlet on. Craft 
passed for twenty-five yards to Borr ies, who 
caught the ball on Richmond 's twenty. How ard 
spun through for 13 yards, took the ball again 
through the line for a first down on the eight -
yard line. Dunlap threw a long to Spessard. 
Interfer ence was called on the play, and the 
Generals were g iven the ball on Richmond 's 
eight, first and four to go. Howard 
rammed over on his second try at 
the line. 
In the second ha] f, the Spiders 
made several drives deep into the 
Generals ' territory, but the attack 
bogged down as the ball neared 
the goal. 
Hoskins, on a long pass to Mar-
chant, began a belated rally that 
ended when a Spears pass was in-
tercepted by Dunlap. The game 
ended as Richmond was again put 
on defense. 
The U. of R. line played stellar 
ball all evening , but pass inter-
ception and fumbles broke the 
spirit of a hard-fighting ball club. 
Hoskins and Marchant were Spider 
standouts. 
Roanok e, 21-12 
On a damp field at Roanoke, a 
superior Spider eleven downed a 
fighting Maroon team. Scoring in 
every period , Richmond's line held 
beautifully, while the backs drove 
through the hard-charging Roan-
oke forewall. 
Stuart Hoskins began the fire-
works, cutting off left tackle in the 
first period behind perfect inter-
ference, slipped past the halves , 
and outran the safety man to score. 
"Hoot " Pendleton, just before the 
end of the half, climaxed a forty-
yard drive by plunging over the 
Maroon line for another touch-
down. 
In the third period Roanoke be-
gan a scoring thrust that was not 
to be denied, after Crumley re-
peatedly went through the Spider 
line for gains. Red and Blue re-
taliated with a swift touchdown , 
climaxed by a forward lateral from 
Spears to Burge to Kiel pinski. Ken 
Moore, of the Roanoke eleven, 
made a difficult catch of Pednau's 
pass over the goal to score the 
host's final touchdown in the dos-
ing moments of the game. A gallant bid by the crimson 
men was stemmed by the fighting Spiders. 
Virginia Military Institut e, 7-21 
In a game much closer than the score indicated , the 
Flying Sguadron and the Spiders played a cautious game. 
In the initial guarter , Trezciak's eighty-yard kick ended 
a brief Spider threat as the two elevens fought on even 
terms. 
Capitalizing on Pendleton's short kicks, V.M.I. drove 
down to the Richmond 19 on straight football with 
Shu carrying the sphere. Again Red and Blue suffered 
KICKOFF . . ... 
THROUGH THE LINE . . . . . 
a break when interference was ruled , giving the Cadets 
possession of the ball on Richmond's four-yard line. 
Holding magnificently for three downs , the line gave 
in on the last to hard plungin g Paul Shu. Soon after, 
Coleman, Cadet tackle , blocked a Spider kick on the 
thirty , which rolled to the twenty. Coleman picked it 
up and ran down to Richmond 's three before he was 
finally stopped. Trezciak crashed over for the tally. 
Again Trezciak 's educated toe put the Spiders on their 
own one-foot lioe, and a poor punt gave the Cadets 
TACKLE .... . 
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PASS ..... 
their last oppor tunit y to score. From the forty-
yard line, Trezciak carried the ball over on -
three plays. Richmond began to click late in 
the game, when H oskins intercepted a pass; 
he and Lawless carried the ball over for the 
U. of R . tally. A last -minute drive bogged 
down when the whistle ended the roote rs' 
clamor for another touchdown. 
Citadel, 0-26 
Under the lights at Charleston, the Un iver-
sity of Richmond made its poorest showing 
against a classy Southern eleven. In the first 
quarter, under the impetus of Robins on, the 
military men pushed over two scores. 
Almost a repetition of the first half was 
the last half of the contest. Robinson and 
Smith, on long end sweeps, pushed over an-
other score before the third quart er was many 
minutes old. As the game was drawin g to a 
close Robinson ran sixty yards through the 
entire Richmond team for six points. 
Duquesne, 0- 24 
Strictly on the defensive, the University of 
Richmond encountered a highly touted Du-
quesne at Pittsburgh under the arcs. Boyd 
Brumbau gh and Clipper Smith accounted for 
the two first-half ta llies after runs of 75 and 
65 yards, respectively. On a deceptive play, 
the Dukes gained a score on a pass from 
Onder to Mango re, who latera led to Mc-
Ke eta. This play was good for 49 yards. Du-
quesne 's .final score came after a 74-yard 
march down the .field. Ond er, hard -driving 
fullback , plunged over for the touchdown. 
Late in the game, the Spider offense began 
to click against a decided ly superior eleven. 
On two drives the University of Richmond 
carried the ball down to the Du kes' four-yard 
line, but the n the line became a stone wall 
which the Spiders cou ld not penetrate . 
Offensive ly and defensively the Red and 
Blue team played a good game, in spite of a 
four-touchdown trouncing. The D ukes gained 
504 yards to Richmond's 264 total. 
Virginia Polytechnic fostitut e, 12-7 
In its first home game in many weeks, Rich-
mond capita l ized on its scoring opportuni-
ties ear ly in the game to defeat the Tech men. 
Striking swiftly, after Lawless returned De -
Muro's kick to V.P.I. 6, Hoskins tossed a short 
pass to Straughan who lateraled the ball to 
Bill Morrison. H e carried the ball over to 
score. 
Richmond 's second score came when Law-
less and Hoskins had placed the ball in scor-
ing position on off tackle sweeps. Lawless 
went through the line for eight yards. Pen-
dleton then lowered his head and charged 
into the V.P.I. line for the touchdown. 
In the second half, after the Tech men had 
been stopped on the U. of R. one-foot line 
at the end of the .first half, Henry and De-
Muro, Tech's great backs, put the Spiders on 
the defense. DeMuro returned a Spider punt 
from his own 8 to his 34. Henry p lunged 
throug h the line, broke away, and was finally 
hauled down on the Red and Blue 46. D oxey 
then caught a 16-yard toss from Hen.ry to 
place the ball deep in U. of R. territory. Dar -
ne ll and H enry then drove the ball over. 
At this point lanky Ed. Sinar entered the 
game, and, with his long kicks, more than 
made up for Tech gains. His toe kept Rich-
mond out of dan ger as V.P.I. repeated ly 
sought to score. This was Richmond 's closest 
game and best one of the season. 
H ampden-Sydney, 19-0 
Taking advantage of a Tiger fumble on the 
U. of R. 35, which Bill Via recovered , the 
Spiders pushed down into striking distan ce of 
the goal. Spears then passed twenty yards to 
Marchant who tossed a lateral to Dickins on. 
D ickinson carried the ball across for the tally. 
On a long punt return by Lawless to the 
Richmond 42, Red and Blue again drove over 
the goal with runs by Lawless , Hoskins and 
Pendleton. 
ln the final quarter , Coach Glenn decided 
to use some Sophomore talent , and in went 
Bill Robinson . On his first play, he cut off 
left end, faked past the halves and was finally 
brought down on the two-yard line after an 
eighty-yard jaunt. On the next play he went 
over. The final minutes were featured by an-
other drive by Richmond which ended as the 
whistl e blew. 
William and Mary, 6-0 
The Indians ' famed "Pete " Bunch was held 
in check as the Spiders outplayed their tradi-
tional rivals on Turkey day to win by a single 
tally made by Richm ond's all stater, A. B. 
Marchant. 
Striking swiftly in the first quarter , the Red 
and Blue team scored, then hung to its slim 
lead for three more periods of the game. 
When Ed. Sinar 's long arms batted down 
Bunch 's punt, Morris on recovered for the 
Spiders on the William and Mary 25, to pave 
the way for the tally. On three plays the 
team ga ined 6 yards, then on the fourth down, 
Hoskins faded back, rifled a low pass to Mar-
chant, who ran six yards to score. After this 
it was all Richmond , with Bunch completing 
only one pass and making one 20-yard run 
in the entire first half . 
In the line , stars of the game were Mar-
chant, Norvell, and Merrick. March ant was 
invincible on his flank until a back injury 
forced him from the game. Norvell, at guard , 
stopped many plays before they could reach 
the line of scrimmage. Merrick, through his 
keen play diagnosis was able to cut down long 
gains on the part of Bunch, Indian ace. 
Playin g their last game were Captain Sid-
dall, Kielpin ski, and Montgomery. The se men 
were the bulwarks of the stone wall that the 
U. of R. line presented to Indi an backs. 
ALBERT (PETEY) JACOBS (Captain) 
Petey played a brilli ant series of games in this , his 
last year of intercollegi ate ba ketball. Although in-
j ured in a gam e with Washington and le e and put 
out for the rest of the season , he was named on the al I 
outh ern conf erence team. 
BASKETBALL 
WITH four of his five court veterans of 
the past year gone with graduation and 
on ly one tow-headed performer , namely 
Captain Petey Jacobs, left , Coach Pitt 
faced prospects for the 193 7-'38 basketball 
season sguarely. They were poor, to say the 
least. 
A host of hard working sophomores , 
whose only experience was a year of fresh-
man basketball, turned out to be the salva-
tion of a guint led by the unquenchable 
spirit of Petey Jacobs. Out of the nineteen 
games played during the regular season , 
the University of Richmond team won fif-
teen. \Xfhen seven games were still left to 
be played on the schedule , Captain Jacobs 
was injured at Lexington playing against 
the Generals. Determined to lead the team 
to victory , Jacobs was trying hard. He took 
a bad spill, and thus ended his career in 
Basketball forever at the University. Yet. 
in the games that he had played, he was 
hailed by all coaches and referees in the 
conference as its "greatest guard. " 
After a comparatively easy victory over 
the Ashland Jackets, the Spiders pulled a 
distinct upset by downing the favored 
Terrapins of College Park by a 31-26 
count. Then, on their initial tour, to the 
Carolinas, the Spiders took lickings from 
both Duke and Wake Forest by close 
scores. The Techmen from V.P.l., in the 
same week, again took the Spiders ' meas-
ure . Later in the season, Richmond 's more 
experien ced quint downed Tech and the 
Deacons to even the count with these 
schools. Against Washington and Lee the 
Spiders broke even, winning at home and 
losing at the camp of the Generals. Coach 
Tilson had an experienced and well bal-
anced sguad which gave the Spiders their 
greatest trouble inside the state. 
VARSITY BASKETBALL 
First row, left to right: Spears, Hoskins , Jacobs (Captain) , Ely, Burge. Second row: Dodd , 
Bragg, Stoneburner , Hobgood , Wright (Not in picture). lnse,·IJ: Pitt (Coach) , Arendall 
(Manager) 
The highlight of the season came against the Violets of New York University 
who were touring the South on a warm-up campaign. In a hard, brilliant fight the 
Spider s out bat tled the New Yorkers by a 34-25 count. Captain Jacobs played his 
best that evening, guarding like a multi-armed octopus, and scoring freguently. 
This was the first time that the Univers ity was able to take over a strong North -
ern team in Basketbal I. 
At the end of the season , the University of Richmond was well up in the state 
standings, boasting of thirteen wins against two defeats , both by teams that the 
Spiders later defeated . Also , in the Southern Conference , Richmond stood well 
among the first eight teams. In the Conference playoffs , the Spiders met their 
nemesis in the form of a brilliant Clemson team, and were defeated in the first 
round by a 35-32 count. 
Sophomore sensations were Stuart Hoskins , famous for his long set shots and 
his fighting abilit y, James Ely, outstanding for his smooth floor play, Bill Burge, 
know n to all for his guarding against N. Y. U., and John Wri ght , who could toss 
the ball from any angle toward the hoops. All of these men tallied over a hundred 
po ints before the season had ended. Seabury Stoneburner , bothered by a bad 
ankle, nevertheless, saw lots of action, and was a steady player. Ed Bragg, 165 
pounds of real fight , also played fine ball for the Spiders. 
Top ro1t', left to right: Spears, Stoneburner, Bragg. Middl e 
row: Ely, Hoskins, Dodd. Bottom row : Wright, Hobgood , 
Burge 
"Heebie" Spears, junior, and 
member of last season 's squad, 
after the absence of Captain 
Jacobs, was named by his mates 
to fill his shoes . It was he, who 
with dogged determination fought 
to win against great odds. His 
floor work was of the best and his 
abi lity to handle the ball won him 
an important berth. He will again 
lead the team next year . 
Duke, Wake Forest , Washin g-
ton and Lee, and Virginia Poly-
technic Institute , were the only 
teams that beat the Spiders durin g 
the regular season. 
Coach Pitt, as always , the like-
able and unselfish tutor , had oc-
casion to be proud of the machine 
that he turned out. He produced a 
winning team, composed of four-
fifths sophomores , under fire for 
the first time. Yet , in his character-
istic way, Coach was unwi lling to 
claim any of the team 's glory for 
himself, so he declared, 'Tm 
mighty proud of the boys." The boys say, 
"We're mighty proud of him." 
Here is the season's record: 
Richmond 35 Randolph-Macon 20 
31 Maryland 26 
41 Hampden- ydney 26 
29 Wake Forest 33 
24 Duke 32 
19 V. P. I. 22 
40 Hampden-Sydney 35 
25 V. P. I. 22 
27 Randolph-Macon 15 
39 Wake Forest 31 
34 N. Y. U. 25 
30 Washington and Lee 33 
38 V. M. I. 34 
36 Virginia 27 
43 William and Mary 28 
27 V. M.I. 26 
32 Washington and Lee 21 
46 William and Mary 42 
42 Virginia 27 
32 Clemson 35 
(Confer ence Meet) 
fRESHMAN BASKETBALL SQUAD 
First row, left to 1·ight: Brooks , Miller , Locke, Baroody, Donahu e, Alexander , Kroutil. 
Second rou•: Barney (Manager) , Garber, Crisman, Humbert, Cash, hackelfo rd, Jacobs 
(Coach) 
FRESHMAN 
BASKETBALL 
Coached for the first time by Ex-Captain Bucky 
Jacobs, all -state forward for two years, the Uni-
versity of Richmond freshmen had quite an im-
pre ssive record for the year, downing four op-
ponents and losing to four teams. 
Outstanding men who played well for the fresh-
men were Dick Humbert, versatile six-foot er, who 
played guard in a way that reminded fans st rang ely 
of Petey Jacobs , Richard Cash, towering center , who 
played fine ball all year until he was injur ed. Hu gh 
Crisman , brainy forward , George Shackleford , 
hard -fighting and hard-working guard, and Ed 
Garber , who never gave up until the final whistl e 
had blown. 
Playing against one of the state 's best teams in 
the littl e Tiger s from Hampden -Sydney, the frosh 
evened the count in two hard battles , winning the 
first tim e 32-28, and on the home floor losing by a 
17-20 score. By virtu e of his hard playing in these 
games, Dick Humbert made the all-state frosh 
quint. 
Massanutt en and Fork Union M ilitary Academy 
both took the measur e of the litt le Spiders in hard 
fought contest s, after two spid er aces had been 
elimin ated , one for scholastic trouble and the other 
with an injury. 
In the season 's finale, the littl e Indians scalped 
the frosh 5 3-26 to gain sweet reveng e for an earlier 
23-21 win by the Richmond five. 
FRESHMEN , 193 7-' 38 
University of Rich111011d Basketbttll Scores 
Richmond . . . 32 
Richm ond . . . . . . . . . . . 34 
Richmond . . . . . . . . . . . 1 7 
Richm ond . . . . . . . . . . . 26 
Richmond . . . . . . . . . . . 29 
Richmond . . . 28 
Richm ond . . . . . . . . . . . 41 
Richmond . . . 23 
Richmond . .. . ..... . . 23 
Richmond . . . . . . . 26 
Richmond . . . . . . . . . . . 36 
Richmond . . . . . 3 7 
Richm ond . . . . . . . . . . . 26 
Hampd en-Sydney . . . . 28 
Rando lph -Macon .. . ... 26 
Hampden-S ydne y ..... 20 
Randolph -Macon ...... 14 
John Marshall H . S. . . 16 
Massanutt en, M. A . . .. 31 
Suffolk H. S .. . . ...... 29 
William and Mary ... . 21 
H arg rave, M. A. . .. 21 
Je fferson H . S ... ..... 27 
Fork Union, M. A . .. .. 39 
M aury High Schoo l. .. . 19 
William and Mary . . .. 53 
UMERA L WI NNERS- Richard Hum bert, George Shackle-
ford, Hu gh Crism an, Ed Garber , Richard Cash , Leon 
Al exander , Milt on Baroody, J ohn Locke . 
BASE BAL L 
THE 193 7 baseball season was a high-
ly successful one for the Spiders in hvo 
respects. From the standpoint of team-
play the Red and Blue baseballers 
brought home to Richmond the state 
championship, after sharing it with 
William and Mary's Indians in 1936. 
From the standpoint of individual 
achievement, this '3 7 season produced 
one of the most famous athletes ever to 
wear the Red and Blue. He is Newton 
"Bucky " Jacobs, the Spider captain , who 
left the U. of R. a record that has rarely , 
if ever before, been achieved io college 
baseball in any section of the country , 
that of pitching three no-hit, no-run 
games. Somewhat lacking in physique 
but with a competitive heart, "Bucky" 
won seventeen games against one loss 
in three years of college playing. 
Spring hadn't quite arrived, but base-
ball was certainly in the air when Coach 
Malcolm U. Pitt called the first pra c-
tice on Milhiser field for his diamond 
candidates. It was not without some 
misgivings that Coach Pitt viewed his 
prospects for the forthcoming season , 
for he had the task of filling four im-
portant positions made vacant by gradu-
ation the previous year. After two weeks 
of training, however, Coach Malcolm 
U. Pitt put together a strong combina-
tion which later rolled over all state 
opposition. 
Upon the shoulders of Captain 
"Bucky" Jacobs and James "Slick" Tr ev-
vett , rested the major portion of the 
hurling chores . Geor g e Ge o rge, a 
sophom ore, took care of the catching 
vacancy in fine style, while Jimmy 
Mundy looked like a veteran at first 
base, a position which he had never 
played before . Hard-hitting Gus Lynch 
at second, the sensational "Toots " Gar -
ber at shortstop , and red-head ed Petey 
Jacobs at the hot corner rounded out an 
EWTON (B UCKY) J ACOBS (Capta111) 
By pi tching thr ee no-hit, no- run games in a sing le 
season , Bucky left with us a record th at fu tur e col-
legians will /ind hard to break. He wo n seventeen 
games against one loss in three years of college play-
ing. 
VARSITY BAS EBALL 
Firs/ row, left to right: Wool-
ling , Garber , A. Jacobs, N. 
Jacobs, Godsey, Lynch, Trev-
vett. S eco nd ro w: Pitt 
(Co ach) , Dodd , Walton , 
Mundy, Marchant, Taylor, 
Powers , Georg e, Turbyfill 
(M anager) 
imposing infield. Neely Godsey, "clean-up man ," Avalon Mar-
chant , and "Hoss" Walton formed the Spider outfield. 
The Spiders got off to a good ·start in their quest for the state 
championship by defeating the Buckeyes of Ohio State, 6 to 1, 
in the first game. Jacobs and Trevvett divided the pitching assign -
ment and were equally effective. A few days later Richmond beat 
Washington and Lee for their second victory. On a trip down into 
North Carolina , the U. of R. was defeated by Wake Forest College, 
but amid a barrage of base-hits including Neely Godsey's home 
run triumphed over North Carolina 's Tarheels by the score of 
9 to 8. · 
After defeating Hampden-Sydney , 4 to 3, the Spiders scored a 
1 to O victory over Virginia Tech , one of the closest games ever 
played at the Richmond City Stadium. Captain " Bucky" Jacobs 
came out of the contest in possession of a brilliant no-hit , no-run 
game , the first of three for the season. Ruffner Murray, pitching 
for the Gobblers, allowed only one hit , a single by third baseman 
Petey Jacobs. Coach Pitt's proteges then went on a six-game win-
ning streak, smashing William and Mary , Randolph-Macon , 
V.M.I. , and scoring second victories over Hampden-Sydney, V.P .I., 
and Washington and Lee. Captain Jacobs chalked up his second 
no-hit , no-run contest against Hampden-Sydney during the victory 
streak , while the game with William and Mary at Williamsburg 
was won by Gus Lynch's homer in the tenth inning. 
Wake Forest's strong aggregation next invaded the Spider's do-
main and again defeated the Red and Blue team , 8 to 5. Although 
Richmond overwhelmed the University of Virginia by the score 
of 12 to 1 in the next contest , these same Cavali ers were respon-
sible a week later for Captain "Bucky" Jacobs ' only loss in his 
chree years of varsity competition. The Spiders could collect only two hits from Virginia's Bud 
Abbit, and Jacobs' great three-year victory streak was brought to a close. 
After losing to the Spiders for four consecutive years, the N avy crushed the U. of R. at An-
napolis wit h the Spiders playing their worst game of the year. Richm ond ended the season 
by duplicating previous victories over V.M.I . and William and Mary. The 2 to O triumph over 
the Keydets marked a marvelous feat , Jacobs ' third no-hit game of the year. When the Spiders 
downed William and Mary in the last ga me, they walked off the field in possession of the state 
champions hip title . 
Due to masterful hurling by Captain Jacobs and James "Slick" Tre vvett and the ability to 
come through with base hits in the pinches, the Spiders of 1937 turned in a high ly successful 
season, winning fourteen and losing four games. Coach Malcolm Pitt can rightfully swell his 
chest with pride when the name of his star pupil , Newton "Bucky" Jacobs, is mentioned, for 
Jacobs ' feat of pitching three no-hit , no-run games in one season is an unheard of one and 
will probably never be duplicated. "Bucky" later signed a contract with the Washington 
Senators of the American League and went directly into the majors, after receiving offers from 
several major league teams. 
Albert "Petey" Jacobs, hard-hitting third baseman, succeeded his brother "Bucky" as captain 
of the Spider nine and with only two regulars graduating from this year's squad, the U. of R . 
bids fair to come up with another strong team of championship calibre next year. 
The season record: 
Richmond .. 6 Ohio State ......... 
Richmond .. 7 Washington and Lee. 
Richmond .. 1 Wak e Forest ' ...... 
Richmond .. 9 North Carolina . . . . . 
Richmond .. 4 H ampden-Sydney . . . 
Richmond .. 1 V.P.I . . . . . . . . . . . . . 
Richmond .. 8 William and M ary ... 
Richmond . . 14 Randolph-Macon 
Richmond .. 4 Hampden-Sydney 
FRESHMAN BASEBALL 
Firs/ ro11·, le/ I lo right: Abe-
l off, Trevvett . Second rou:: 
Ripley , Vaughan, Hoskin s, 
Merrick, Faris, Ely. Third 
row: Wilborn (Manager), 
Farwell, W eyer, Burge, Chap-
man, Wri ght , Philpotts , Crane 
(Coam) 
... 
1 
3 
9 
8 
3 
0 
7 
1 
0 
Richmond .. 6 V.P.I. .. . ....... .. 3 
Richmond . . 12 V.M.I. .. ...... ' ... 3 
Richmond . . 5 Washington and Lee 0 
Rid1mond .. 5 Wake Forest ... . ... 8 
Richmond .. 12 Vir ginia ........... 1 
Richmond .. 1 Virginia . .. . . .. . ' . 4 
Rimmond .. 0 Navy ........... .. 17 
Rid1mon d .. 2 V.M.l. . .. . . .. ... . . 0 
Richmond . . 5 William and Mary ... 2 
Won 14; Lost 4. 
WILLIAM LUMPKJN (Captain) 
Although injured in a meet with William and Mary , 
Capta in Lumpkin made a new name for himself when 
he broke the existing Southern Confe rence record for 
the two-m ile in the indoor tourney at Chape l Hill. 
T R A C K 
ALTHOUGH the Spiders broke even in six 
dual meets, the U. of R 's 193 7 track team 
was considered by some Spider followers 
to be the best in twelve years. The first 
reason for this assert ion was the fact that 
Richmond defe ated Willi am and Mary's 
Indians for the first time in twelve years. 
The Spiders were "laying for" the Indians 
all season and went to Willi amsburg de-
te rmined to scalp the red men, and this 
they did for the first time since 1926. 
In addition to this , the '37 season brought 
to the fore one of the greates t track men 
ever to wear the Red and Blue, in the per-
son of William latane Lumpkin, crack 
distance runner and captain of the team. 
Popular "lump, " as he is familiarl y 
known , whose running career in college 
closed with gra duati on in June , leaves be-
hind him an outstandin g record. Durin g 
his college career he broke twelve collegiate 
records on the cinder paths, including 
every Richmond dist ance record except 
one. He missed Tho rpe' s record for the 
mile by nine -tenths of a second. Lumpkin 
holds the school record for the freshm an 
mile, freshman and vars ity cross country , 
varsity two-mil e, and the Southern Con-
ference two-mile indoor record. 
An indoor dual meet with the University 
of Vir ginia opened the 193 7 track activi-
ties for the Spiders. Alth ough not con-
sidered a threat to Virginia 's strong squad, 
Richmond ga rnered enoug h first and sec-
ond places to ga in a tie, 45 to 45. Jack San-
ford , in the shotput, Ed Field , in the 50-
yard dash, H oward Dent on, pole vau lt, 
and capta in Lumpkin , won first places for 
Richmond. 
Captain Lumpkin brought Richmond's first 
Southern Conference record home with him when 
he broke the existing mark for the two -mile in the 
conference indoor tourney at Chapel Hill, North 
Carolina . Richmond entered eight men and placed 
fourth in the scoring. The first outdoor meet of 
the year was held at Charlottesville with the Spiders 
going down before the Cavaliers by the close score 
of 59 to 67. Going into the last event, the javelin 
throw, there was only a one-point difference in the 
score, but the U. of R. was able to get only third 
place, thereby losing the meet. Lumpkin and Frank 
Alvis, star hurdler, with two first places, paced the 
Spiders ' scoring. 
The second dual meet, with Randolph-Macon , 
on Milhiser field , was a romp for the Spiders . 
Richmond took every first place and the major ity 
of the second places, posting the overwhelming 
score of 112 to 14 over the weak Yellow Jacket 
squad. The Spiders' next victory, the long-awaited 
one over William and Mary, brought more joy 
than any other to Spider backers. Held at \'X/il-
liamsburg before a large crowd of spectators, the 
contest was extremely close throughout, with the 
lead changing several times. In the .final event, 
the low hurdles, Richmond 's Frank Alvis went up 
against Walter Zable , who had defeated him pre-
VARSITY TRACK TEAM 
Firs! row, left lo righl: Knight, 
Field, Alvis. Second row: T. Todd, 
Dickenson, Lumpkin (Captain) , 
Bristow, Walton, Denton. Third 
,·ow: Thistlethwaite (Coach) 
Minor, Isbell, Conner , R. Todd , 
Morrison , Sanford, Butler, Harper 
(Manager) 
viously in the Southern Conference tournament. With a final spurt, Alvis barely nosed out Zable 
to give the Spiders their margin of victory. Although they left Williamsburg victors over their 
traditional rivals , the Spiders were dealt a great stroke of ill-luck that day, for it was discov-
ered that Captain Lumpkin had broken a small bone in his foot. This injury served to keep him 
off the cinder paths for the remainder of the season. 
Even without the services of their captain , the Red and Blue harriers brought home the 
bacon from Lexington a few days later when they crushed Washington and Lee, 75 to 51. 
In topping the Generals by 24 points, the U. of R. showed outstanding strength. Frank Alvis 
stood out by his defeat of the much-publicized Rogers in the low hurdles . The Spiders did not 
fare as well with V.M.I's Keydets a week later on their second trip to Lexington. Richmond 
lost to V.M.I. by the same score by which they had defeated W. & L., 75 to 51. Bill O 'Flaherty 's 
leap of 5 feet 6 inches took first pla ce in the high jump , while Jack Sanford recorded such a 
good toss in the discus event, 136 feet 8½ inches, that V.M.I's Jim Farle y had to set a new 
V .M.I. record in order to place a close second to Sanford 's throw. 
In the last dual meet of the year, Maryland invaded Milhiser field, and led by Bill Guckey-
son, triumphed over the Richmond tracksters, 72 to 54. Guckeyson, husky football star, gar-
nered fifteen points, with first places in the shot, discus, and javelin events. Jack Bristow came 
throu gh with flying colors for the Spiders, breaking the school record for the 100-yard dash 
with the time of 9.9 seconds. Bristow accomplished the feat in spite of a bad knee which gave 
way just af ter he broke the tape . H oward Denton vaulted twelve feet to win his event easily. 
The Southern Conference outdoor tourney in the middle of May brought the season to a 
close. The Spiders placed seventh to a strong Duke Univer sity team which set a new record 
in scoring 78 points. The season was considered a distinct success by the Spiders in spite of 
having lost three meets. Frank Alvis , plucky junior who was outstanding in every meet , was 
honore d for his stellar performance by being chosen captain of next year's squad. With a good 
freshman squad coming up to lend a hand and with many holdovers from this year's team , 
prospects are bright for a good season next year. 
F RESHM AN T RACK TEAM 
Ffrsl ro111, lefl lo righl: Elliott, Wagner , Robinson, Watson , Remine, Tall ey, Van Leeuewen 
Second 1'0111: Correll (Manager), Crowe, Lewis, Turner, Dickenson, Sinar, Elmore, Reid, 
McNeeley , Thistlethwait e (Coach) 
TEN N IS TEAM 
Left to right: Chalmers , William s, Leit ch, Dickenson (Captain), White, Brooks, 
Chapin, Epst ein. 
TEAM BALANCE rather than individual brilliance carried the University 
of Richm ond tennis team to unprecedented heights in the 193 7 season. 
Droppin g only one match, the Spiders won 17 of their 18 engagements 
and were runners-up to the mighty North Caro lina for the Southern Con-
ference championship . 
Al Di ckinson, cap tain and numb er one player , was succeeded by Bobby 
Leitch , Richm ond public courts champion and runner-up for the Richmond 
City Championship. 
Leitch played number two on the 193 7 team with Jerry Epstein at num-
ber three; George Chalmers , four; and Carroll Williams and Bob White 
at fifth and sixth positions. Other members of the squad were Jimmy 
Chapin and Jack Brooks. 
Ri chmond won two victories each over Wake Forest, N . C. State, Mary-
land , H ampden-Sydney, William and Mary , Washington and Lee, and 
V. M. I. , and won single matches from Lehigh, American University, and 
Georgetown. Virg inia was the on ly team to defeat the Spiders in dual 
meet competition. 
Th e Un iversity was host to the Southern Conference tennis tournament 
which was played on the Country Club of Vir ginia courts. North Car~lina 
won in a romp but second honors went to the Red and Blue representatives. 
TENNIS RESULTS, 1937 W. & L .. ........ ... 3 Richmond.· 6 
Wake Forest ......... O Richmond .. 9 V . .M.l. · · · · · · · · · · · · · · 3 Richmond. · 6 
N. c. State ...... . ... 2 Richmond .. 7 Hampden-Syd ney ...... O Richmond .. 9 
· 2 Richmond .. 7 William and Mary .... 1 Richmond .. 8 
M
Leh,gh d .. ·.. 2 Richmond . . 7 Mary land ... ......... 0 Richmond .. 9 arylan ..... · · · · · · · W L J R' h d 8 American U . ......... 2 Richmond .. 7 · & · · · · · · · · · · · · · 2 IC mon d · · 
V
Georgetown . . . . . . 0
8 
t
1
: cc~;~~L ~ ~ _'17.i. 5'.~t~. : : : : :: : : : : 2 ~j~~~~~d : : ~ 
irginia .. . . . . . w ·1r & M 1 R. h o d 8 Wake Forest ......... O Richmond .. 9 1 iam ary · · · · · · IC m n · · 
Hampde n-Sydney ...... 0 Richmond .. 9 
TENNIS 
VARSITY GOLF 
Lef t to right: Somers (Manager) , Lamb, Gordon , M allonee , Grinnan, Ewell, 
Caylor (Co ac h) 
CROSS COUNTRY 
CROSS COUNTRY SCHEDULE 
1937 
Richmond .. 35 V.M.I. . ... . .. . . 22 
Richmond .. 45 W. & L. .. . ... . 15 
Richmond .. 35 W . &M. ....... 21 
Richmon<.! . . 37 Virginia , .. ' .... 20 
Richmond . . 22 Randolph-Macon .. 36 
Richmond .. 27 Randolph- Macon . . 32 
GOLF SCHEDULE 193 7 
Richmond . . 8½ 
Richmond .. 16½ 
Richmond . . 7 
Richmond . . 5 ½ 
Richmond .. 10 ½ 
Richmond . . 17½ 
Richmond .. 7 
Virgini a .. . ... 9½ 
Boston College. 1 ½ 
Virgini a . . . . . 2 
Cornell .... . .. 3½ 
w. & L. ..... 7½ 
Hampden• ydney ½ 
W. & L. . . .. . . II 
First row, left lo right: Martin , Minor , V an Lee uewen . Second row : Elliott , 
McNeeley , Walk er, Rucker 
WESTHAMPTON 
ATHLETIC 
ASS O C IA T IO N 
Margaret Lockwood ............. Preside11/ 
Jane Lang ley .. ... ........ .. . Vice-President 
Doro thy Roberts ................ Secretm") 
Elizabeth Darra cott .. .. .......... Treasurer 
Caroline Doyle ......... iHanager of HockeJ 
Jul iet Flora nce ...... 1'1ttnttger of Basketball 
Mollie Fleet ............ lilanager of Trr1ck 
Kate Peterson ...... .. ... 1"a11ager of T e11nis 
Miss Fanny G. Crenshaw ........... Adviser 
Miss Mary Moline ..... .. . . . .. . ... Adviser 
VARSITY 
HOCKEY 
CAPTAIN AND MA NAGER HOCKEY 
Mollie Fleet (Captain), Caroline Doyle 
(Manager) 
COACHI NG STA FF 
Mi ss Fanny G. Cren shaw, 
Miss Mar y Moline 
WJTH forty candidates out for the hockey team in 
the fall , Westhampton· s chances for a very success-
ful season seemed promising. The Freshman class, 
contrary to custom, bad the largest number of repre-
sentatives on the squad. Plentiful reserves made keen 
competition for each position on the first team. The 
squad soon developed into a working unit with team-
work as its best feature. Although the team did not 
live up to its expectations, it won over half of the 
games played. 
WESTHAMPTON 5; JOHN MARSHALL 0 
In the opening game of the season the Westhamptonites won a de-
cisive victory over John Marshall. The smooth team work of the players 
was excellent for the opening game. Although during the latter part of 
the game most of the reserves were representing the Red and Blue, the 
Westhampton goal was only endangered once. 
WESTHAMPTON 0; SAINT CATHERJNE'S 4 
Getting off to a good start the Saint Catherine's team kept the lead 
away from the overconfident Blue and Red team. Poor passing and field-
ing were the Westhampton girls ' most outstanding faults, causing them 
to bow before the smooth working opposition. 
STATE TOURNAMENT AT HARRJSONBURG 
On Friday , November 5th, hockey teams from all over the state 
gathered at Harrisonburg to compete in the tournament given by the Virginia Field Hockey As-
sociation. Those taking part were: Sweetbriar, Westhampton, William and Mary, Fredericks-
burg , Harrisonburg, Farmville , Richmond Division of William and Mary, Hollins , Randolph-
Macon, Mary Baldwin, and Norfolk Division of William and Mary. 
A combined team made up of the representatives from the last four teams mentioned played 
a hard -fought game to tie the Westhampton team , 2-2. In the last game Fredericksburg was 
defeated by Westhampton by a score of 2-0. 
WESTHAMPTON 2; FARMVILLE 0 
The beginning of the game was marked by the fast playing of the 
Farmville team , but soon the Spiderett es were able to find better co-
operation, and with this outstandin g team work they were able to keep 
the Farmville girls on the defense. 
The Red and Blue team proved too much for the visitors as they were 
able to fi.nd the goal twice during the game . 
SO UTHEASTERN TOURNAMENT 
The week-end of November 19th and 20th found all hockey lovers, 
who could possibly make it, in Williamsburg, where the annual South-
eastern Tournament was held. This was the first time in its history tha t 
the tournament was played south of Washington. Virginia witnessed the best playing of hockey 
that it has even seen, with the exception of that by the English team. 
Westhampton was represented by Fleet, Kindell, Moffett, Philpott, Moline , and Scherer, 
which was an unusually large number of players from one school. 
WESTHAMPTO 3; ALUMNAE 0 
The annual Thanksgiving game, which attracts so much attention each year ended with the 
Co-ords victorious. The alumnae played a better game than the score indicates, but due to the 
lack of practice together, they were unable to use good teamwork. With the regular Thanks-
giving crowd there was much enthusiasm and interest in the game. 
WESTHAMPTON O; SCHOOL GIRLS 2 
Westhampton bowed in defeat to a combination of the best players from the Richmond high 
sd1ools on November 30th. The Red and Blues had not played together much for the two 
weeks previous on account of class games , and their playing showed the lack of good stick 
work and cooperation. 
WESTHAMPTON 0; SWEETBRIAR 5 
In spite of a great determination to defeat the team which is their greatest rival, the Co-ords 
could not make much headway against Sweetbriar 's fast, smooth-working attack. During the 
fi.rst half, the Westhampton team held their opponents to one goal. Though on the defensive 
most of the time, they managed to make the game an exciting one for the spectators. The 
second half found Westhampton winded and unable to show as fine play as they had dis-
played in the first half. Four more goals were scored against them. 
VARSITY HOCKEY 
Lef I to right: Martha Moffett, Jo Ann Kent , Marg aret Purcell , Eleanor Kind ell, Molli e 
Fleet (Captain) , Julia McClure , Peggy Lockwood, Virginia McLarin , Betty Scherer, 
Virginia Ogburn, Peggy Settle, Mary K. Curley, Marth a Elliott, Miss Fanny G. Crenshaw 
(Coach) 
CLASS 
HOCKEY 
1938 
1939 
(I.ASS HOCKEY , 1938 
F11sr ,011·, left to r,ghr: Julia McClure , Virginia Ogburn, Julia Gunter, Jo Ann Kent 
(Captain), Mildred Lewis, Doris Cavenaugh, Elizabeth Darracott. Se,011d 1·011•: Ruth 
Ruffin, Joh anna Fisher, Peggy Lockwood, Gene Austin , Catherine Leake, Allie 
i\f:irtin. Molli e Fleet 
(LASS HOCKEY , 1939 
Kneeling: Juliet Florance (C apta in) . Le/r Jo right: Mary K. Curley, Martha Elliott, 
Virginia Shuman, Kate Peterso n, Annie Lee Chapman, J uliet Shell, Marion Wiley , 
Alice Evans, Rurh Hou ser, Agnes D eaton, Anne cott Campbell. 
CLASS HOCKFY , 1940 
Pim row, lef t to right: Virgini a McLarin , Virginia Wnod, D ell Williams (Captain) , 
Alice McElroy, Martha Moffett. Second rou•: Bella Hertzberg, Eleanor Parsons, Ann 
Van D oren, Betty Scherer, Kitty Wi cker, Lucy Baird, Betty Willet s, Helen mith , 
Caroline Doyle 
CLASS H OCKEY, 1941 
FirJt row : Margare t Purcell, Peggy Settle . Second rou•: Virginia Lee Ball, Helen 
Dodd, Dorothy Motley, Eleanor Kinde ll, Phyllis Cook, Lois Cook. Third rou•: Betti• 
Page Kemp, Estelle Greenebaum, Marga ret Forrer, Judy Hutchison , Jeannette E,·ans, 
Mary Ali ce Smith 
1940 
1941 
CLASS 
HOCKEY 
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LOOKING forward to a successful season, the West -
hampton basketb all squad bega n practice on D ecem-
ber 9th , with the vetera ns Mar t in, Fleet , Mitchell, 
Peterson , Baird and Shell re turnin g in the line-up . 
Fin ding two outstanding playe rs in Campbell and 
Dodd, the team played toge ther in a manne r that 
promised excellent team work and cooperation for 
the coming season. 
WESTHAMPTON 35; BLACKSTONE 13 
The Blackstone game on Febru ary twe lfth was an 
exciting and fast one. Two-court basketball was 
played durin g the first half , al though thi s type of 
basketba ll was new to the team . At the end of the 
first ha lf, Westhampton led with the count of 17-13, 
but in the second half when thr ee-court game was 
played, the girls r eally showed their superio rity. 
The Spiderettes pl ayed well throu ghout the whole 
game. The passing was excellent and th e forwards 
worked we ll together. The ga me was unusually well 
atte nded and the cheer ing was continu ous . 
HARRISONBURG 32; WESTHAMPTON 18 
Althou gh the score shows the H arr isonburg team 
super ior, the ga me was really better than the score 
indicate s. T he Red and Blu e sextet played a good 
game but was not up to par on the dista nt court. In 
spite of their defeat , the West hampton gir ls had a 
fine tr ip. 
i\ ASK ETBALL 
J uliet Florance 
Alli e Martin 
M anager 
Cap1ai11 
WESTHAMPTON 16; SWEETBRIAR 15 
Returning from Harr isonbur g, the West hampt on 
girl s were really out to win when they met Sweetbriar 
on February twenty -fifth. It was a closely fought 
game, with the lead chan ging sides severa l times. 
The fast pass ing, close gua rding and accurate shoot-
ing gave the Red and Blue the advantage in the final 
minutes of play when the gam e ended with West-
hampton in the lead. 
BEAVER COLLEGE 3 5; WESTHAMPTON 20 
In the final game of the year on March fourth , the 
g irls met defeat at the hands of Beaver College. Play-
ing at a disadvanta ge, due to the injuries of several 
of the regular players, the Red and Blue sextet played 
a hard game. Dur ing the first minut e of play, Captain 
Allie Martin , the only first string g uard who was not 
already crippled, had to leave the game with a 
sprained ankle. Under the circumstances , however , 
the team held its own very well . 
VARS ITY BASKETBALL 
Left to righ t : Doyle, C. M itche ll, Peter -
son, Fleet, Wil ey, Kent , Martin (Cap-
tain ) , Ruffin, J. Shell, Roberts, Baird, Miss 
Fanny G. Crenshaw (Coach) 
CLASS 
BASKET B.ALL 
CLASS OF 1938 
Left to right : Ogburn, Martin, Goode, Kent (Captain) , Ruffin, fi sher, 
Fleet, C. Mit chell. 
CLASS OF 1939 
Left to right : Elliott, Peterson, W iley, J. Shell, Chapman (Captain), 
Evans, E. Mitche ll, A. Campbell. 
1938 
1939 
1940 
1941 
CLASS OF 1940 
Left 10 right : Boisseau, D oyle, D . Will iams, Attkinson (Captain), E. 
L. Pars ons, Roberts, Baird 
CLASS OF I 94 I 
L ef t 10 righ t. fi r11 rou •: Brawer, Riley. Seco nd ro u•: D odd , Seldes, Dun-
can, Forrer (C o-captain), Smith (Co-capta in) , L. Campbell, Garth. 
CLASS 
BASKETBALL 
TRACK 
TRACK CAPTAIN 
M ollie Fleet 
TRACK WJ NN ERS 
Left to ,-ight: Mollie Fleet, Jo Ann Kent , Julia McClur e, Juli et Floran ce 
THE outs tand ing event on the West hampton track team schedule 
in 193 7 was the triangu lar meet with St. Catherine 's and John 
Mars hall H igh School. Westhampton won the meet , scoring 28 
points, while John Marsha ll placed second with 27 points, and St. 
Cat herine's third. 
Seniors, Jun iors, and Sophomo res are eligible for the varsity 
team. The four peop le who score the most points in the inter-cl ass 
track meet receive lette rs in trac k. 
VARSITY TRACK, Mol lie Fleet { Ct1/Jtain} 
Front ,-ow, left to ,-ight : Caroline D oyle, Lucy Baird, Dorothy Roberts, Emma L. 
Par sons, Virgin ia D enn is . Second ,-ow: Jo Ann Kent, Juliet Florance, Georg ia Phil pott, 
Allie M artin , Juli a M cClur e 
VARS ITY TE NN IS 
Pete rson, Fleet, Florance , Payne 
SWIMMING -1938 
SEN IOR LI FE SAVING 
1 9 3 7 
TENNIS 
Th e Westhampton 
tennis team schedu led 
matches with St. Cath e-
rine 's, John Marshall , 
and Col leg iate. Th e four 
inva luable members of 
the 193 7 team were 
Payne, Fleet, Floranc e, 
and Peterson. 
Miss Mary Molin e (In stru ctor), Mildr ed Burn ette, Betty Conrey, Elizabeth D arra cott {Examin er ), 
Virginia Bugg, Juli et Flor ance, Marion Conr ey, Elsie Mit chell, Lucy Baird 
SEA L WINNER 
Molli e Fleet 
BLAZER 
WINNER S 
THE We sthampton Bla zer 1s 
awa rd ed to any indivi dual who has 
made her lett er in thr ee different 
vars ity sports. Thu s, recognition is 
given for unusual achievement and 
skill ; th e st rip es on the insignia 
designate the numbe r of spo rt s in 
which a vars ity letter has been won, 
and the sta rs indi cate the num ber 
of tim es. 
SEAL WINN ERS 
EACH spring the Athletic Association Board 
of Westhampton confers the honor of a flannel 
seal on those members o f the Juni or and Senior 
Class who hav e show n the greates t leadership 
in athletics and the best sportsmanship in col-
lege life . It is their cooperation and school 
spirit th at make the games successful and en-
joyable, and because of their en thusi asm and 
interest in the promotion of at hleti cs they are 
awarded the sea l of Westhampton College . 
BL AZ ER WIN N ERS 
Jul ia McC lure, Julie t Floran ce, Molli e Fl eet 
actioities 

EXTRA-CURRICULAR 
ACTIVITIES 
A FAMOUS STATESMAN is quoted as saying that the most 
important thing in life is to get to know your fell ow man. 
College serves a twofold purpose. The first is the procuring 
of knowledge from books. These are the pursuits of the class-
room. The second is the procuring of knowledge from your 
fellow man . For this knowledge the college man must turn 
to extra-curricular activities and to the social life of the 
campus. We consider the second in many respects far more 
important than the first, and for this reason take pleasure in 
the following pages to do honor to those who have won 
positions in our campus organizations. 
193 8 
WEB 
STAFF 
CLYDE T. H ARDY, )R . H UNTER B. KECK, JR. 
Edit or-in-Chief B11.riness Manager 
E DIT OR I AL STAFF 
lf/estha/1/plon B11Siness Manager .. ... . . .. ..... H ELENE M ILLE R 
La111 School Editor . . . . . . . . . . SAM A LL EN 
Assistant Eilitors ....... . ..... . .. . .. . . . . .. H . (A LVIN KI BLE R 
Managing Editors 
G. ALBERT K LAFFK Y 
..... W ILLI AM H. M ARTI N 
G. BENJAM IN McC L URE 
ALICE EVANS 
J ANE STRAUS 
Fralemity Editor . . . . .. .. . . ... . ......... J OHN P. A BERNETHY 
Organizatiom Editor .............. . ........ W ILLIAM MANER 
Activities Editor ........... . .......... . ... ERNEST INE AKERS 
Famlty Editors ........ . .. . . ... . . . .. . .. . J OSE PHI NE M ALLORY 
D OUGLAS G EE 
Sports Editors ...... . .. .. .. . .. . .......... R OBERT E. L EITC H 
SAL LY MOORE B ARNES 
VIR GINIA B UGG 
Snapshot Editor ..... . .. . .. . .. . ....... . ... C HAR LOTTE B EAL E 
Fea/11re Editor . . .. .. . . . . . . . ... . . .. M ILDRED BU RNETTE 
Staff Assistants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ACK K E RVAN 
E DMON D M ASSIE 
Art Editors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIR GIN IA R USSELL 
EUGENE CORNWELL 
B US I N E SS STA FF 
Assistant Bminess Manager . . . . ..... . .. . ... JO HNS . H AW, JR. 
Advertising Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . GEORGE SOMERS 
S11bscription M.a11ager ... .. ............ . ........ JAMES BAGGS 
Organizations Ma11ager . ......... . ... . .. . ..... R OBERT MOORE 
Circulation Manager . . . . . . . . . . . WALTER GILLETTE 
Assista111 ]Y,'estha/1/pton Bminess Manager . . . H ERMA INE H OEN 
Staff Assistants 
NORMAN BROWN 
J IMMY K NAUB 
FRED WOR TH AM 
J AME MAT H EWS 
R OBERT MART IN 
ELIZABETH D ARRACOTT 
ll"e,thmnpt on Editor 
T H E 
WE B 
1938 
1938 
C 
0 
L 
L 
E 
G 
I 
A 
N 
STAFF 
JOHN STL'ART GRAHAM, JR. 
Editor-in-Chief 
EDW I N L. LEVY , JR. 
811si11e.rs M"nager 
ED IT O RI A L STAFF 
Associale EJit or .. 
Managing Edi1ors 
Sporls Edi101 
Assis/an/ l 'vla11aging Editor .. . 
News Editors 
Law School Edi/or ... 
RALPH P. MOORE 
EDWIN \'v'ORTHAM 
PA UL WATLINGTON 
NATALYE BABCOCK 
G. BEN McCLURE 
... F. MERRILL O'CONNOR 
P. PAUL SAUN IER, Jr. 
MAR IE KEYSER 
W. D. TEMPLE 
Fea/Nre Editors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J OH, E. JORDA N 
Copy Editors 
Slaff Assistanls 
EL IE M ITCHELL 
. GR.ANT MORTON 
M.ILDRED BURNETTE 
. . W ILLIAM H . R EM INE 
V IRGIN IA BUGG GEORGE H . Ros s 
W ILLIAM L. MANER , Jr. JOHN BAREFORD 
SPO R TS DEPARTMENT 
Sports iHa11aging Edi1or ................... LUTHER B. JE KINS 
Copy Editor ..................... . ..... WALTER B. GILLETTE 
ll1/es1hampto11 Sporls Edi1or . . . . SPARKS BREWER 
Staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. B. WHITE 
DAVID ABELOFF AL WA DDINGTON 
HUGH CR ISMAN JACK RICH 
BUS I NESS STAFF 
SIDNEY BARNEY 
H. S. R ocKoFF 
Cirmlation Manager . . . . . . . . . . . . . . . JAME S BERKEYP ILE 
Local Adve,·tisi11g Manager . . . . . ... WILLIAM CORRELL 
DEPARTMEN T MANAGERS 
As sis/ant Circ11latio11 lHanager 
S11bscrip1io11s 
A ccoNnts .......... . 
JAMES G. LI GON 
. .. ... . . ........ F. H. MORTON 
B RAGDON R. BOWLING 
...... R. F. DANIEL 
A D VERTISING STAFF 
Arthur Beck, W. J . Baggs, H. W . Black, T. S. Tutwiler , Edw. Ullman 
CIRCULATION STAFF 
W illiam F. Stubs, L. W . Bingham, Simpso n W illiams 
R E P O R TE R S 
Edga r Ar enda ll , Royall Brand is, P. S. Cooke, Robert Cotten, Wi lliam 
Grant , Edw . Ha rr is, Gus D . Mand aleris, Tames Matt hews, Lloyd 
Pa rker , Chas. Skutt , David Roland , A. F. W('aver , Joseph Wornom. 
MARTHA L. ELLIS 
A JJislt11// Edit or 
THE 
RICHMOND 
COLLEGIAN 
Edit or-in-chief ... . . . . 
Richmond College Editor 
Westhampton College Edit or 
STAFF 
Ass istant Edit ors 
Business M anager 
Assistant B11siness !Wanagers . . 
GEORGE f. SCHEER , Jr. 
J. H . KEL LOGG 
LAVINIA WIN STON 
~ 
·it 
ROY ALL BR ANDIS 
J . STUART GRAHAM 
RI CHARD L SCAMMO N 
MARTH A ELLIS 
EUGENIA J OEL 
MAR IE K EYSER 
R . M . C. H ARRIS, J r . 
. . . J OH N S. HARRI S 
M ILDRED H ARRELL 
,...,,,._ 
......... 
MESSENGER 
HARLEOU IN 
CLUB 
President ............ .... . RICH ARD G. STONEBURNER 
Vice-President ......... ... .... .. ERNEST L. WOOTEN 
Secretary ........................ J. WESLEY BOYKIN 
Treasurer . ........ . ... . ..... .. . J. TH OM AS JOHNSON 
Kappa Al pha : Guyon H. Kni ght, Daniel M. Thornton , 
Ern est L. Woot en. 
Phi Kappa Sigma: T. Nash Broaddus , Harv ey H. Fl eet-
wood, Roger B. Page. 
Sigma Alpha Epsilon : William P. Dool ey, Cmt is M. H aug, 
G . Alb ert Klaffk y. 
Phi Gamma D elta : John S. H aw, Richard G. Stoneburner , 
Edwin Wortham. 
Pi Kapp a Alp ha : J. W esley Boykin , Frank S. Cosby, Paul 
S. Siegal. 
Kappa Sigma: Robert T. Harris , Hunt er B. Keck , Jr., Shanks 
M. W ilborn. 
Sigma Phi Epsilon: J. Thom as John son, F. Merrill O 'Con-
nor , Eugene W. McCaul. 
Thet a Chi : A. Roswell Bowers , Charl eton P. Younts , John 
D. Powell. 
Phi D elta Ome1;a: H. Calv in Ki bler, Wi lliam H. Martin , 
Horace E. Phi llips, M. Bailey Murdo ck. 
Lam bda Chi A lpha: C. James Al lard, Jr. , John R. K ennedy , 
Russell E. Walton , Wi lliam E. Morrison. 
President .... .... . 
Vice-President 
Secretary 
Trea.r11rer ... 
C URTIS H AUG 
LARRY EDBERG 
.... . R EUBE AL LEY 
P AUL WATLINGTON 
Y .M.C.A. CABINET 
Si11i11g, left to ,·ight: H. Calvin Kibler , Corbin B. Wh ite, H unter B. Keck, Jr., Bruce P. Van Buskirk , 
J. M . Dameron , William H . Martin , George A. Klaffky, H. P. And erson. Stt111di11g. left to right: J . 
RIChard Willis, Edwin Wortham, Ern est L. Wo oten, Rawley F. Daniel, Lawrence J. Edberg, Curt is M . 
Haug , Paul P. Watlingt on, Jr ., George J. George, D aniel W. Fowler, Maurice Vit sky. 
A CAMPUS Young Men 's Christian Association , whose pur-
pose is to promote the spiritual and mora l welfa re of th e stu-
dents, is maintained at Richmo nd College. It is located in the 
Red Cross frame building betwee n Jeter H all and the gymna -
sium. The "Y" has, for th e use of the campu s and town students , 
a comp letely furnished lounging room where the students can 
gat her in their spare time to read the magazines, talk , or listen 
to the rad io. Besides the loung ing facilities , there are three ping-
pong tables. Each year the "Y " brings many prominent speakers 
to the campus, takes charge of several Sunday evening vesper 
services, and main tains its own vesper service each Thursday 
even ing from 6 to 6: 15. These activities plus a book exchange , 
ping-pong to urn aments , and other such activities round out an 
active year for the Y.M.C.A. 
YOUNG 
,\I\ EN ' S 
CHRISTIAN 
ASSOCIATION 
YOUNG 
WOMEN'S 
CHRISTIAN 
ASSOC IATION 
President 
V ice-President .. 
S ecrel ary-T reas1rrer 
CARO LINE FRAZ E R 
H EN RI ETT A H ARRE LL 
MI LDRED J AME S 
C ABINET 
Program Chairman 
D evo tional Chairman 
Social Service Chairma11 
IVorld Fellow .rhip Chairman 
!ndmtrial Chai rma11 
Bille Ridge Chairman 
Pv blicit y Chairman 
M11sic Chai rma11 
GARLAND WIL SON 
RO SALIE OAK ES 
VI STA R OBINSON 
B ET TY W ILL ET T S 
MARTHA E LLI OT T 
H ELEN R O BERT S 
D OROTHY SH E LL 
AN NE SCOTT CA MP BELL 
T own R e pre.rentative ALI CE MCEL ROY 
Freshman R epresentative (no picture) ...... MARY O wEN 
GLEE CLUB 
RICHM O ND CO LLEGE 
Firs/ row, left lo righ1: Whit e, Cash, Parker, Bullock , H aug, Troxell (Di rector), Crosby, Scutt , John, 
McCaul, Sachs. Second rou ,: Hadd ock, Fontaine, W agner, Andr ews, Holloway, Co rrell, Roberts, Har t, 
i' aulette, Dinwiddi e. Third ro il': Snead, Lindsay, Elmore, Blackley, Wad di ngto n, Clark, Moore, 
Saunders, Broga n, Rumney. Fourlh rou ' : Wiggins, Courtney, In sler, Hosack, Ligon, D urrett, Whitt et, 
r offsinge r, Th ornt on. 
THE Richmond Colle ge Glee Club was organized in 1926. 
Since that time it has grown both in number and in activities. 
The present director is Mr. Charles Troxell , who is well 
known in Richmond and throughout the South as a singer 
and an excellent teacher of voice. Under his capable directi on 
the club presents many out-of-town concerts a year through-
out the state and neighbor ing states, besides singing at ves-
pers and chapel, and giving its own campus concert in the 
Greek T heat re each spring. 
RICHMOND COLLEGE GLEE CLUB ROSTER 
President ... 
Bmin ess M anager .. ... 
Dir ecto r 
Pianist ... 
• 
. ...... CURT IS M. HAUG 
FRANK S. COSBY 
MR. CHARLES TROXELL 
MR. JAM ES M. FOGG 
First T e11ors: Gordon H. Andr ews, Robert B. Elmore, Clyde T. Fran-
cisco, H erbert L. Hollo way, Edw ard S. Hosack, Bernard Insl er, Rus-
sell N. Snead , Harold B. White. Baritones : Alvin H. Beale, H enry A. 
Bullock , Rob ert H. Courtney , Bran ch A. Dinw iddie , Jesse T. Fon -
taine, Garland D. Haddo ck, James G. Ligon , Clyde B. Lipscomb , 
Jack R. Noffsinger, Lloyd A. Parker, Geo rge E. Roberts, Robert L. 
Ta ylor , Thoma s R. T hornton , F. A. Waddin gton , J. Arthur Wagner , 
J. Tiv is Wicker. Second Te11ors: H. Armistead Blackley, R. Thomas 
Brogan , Carl A. Collins , William B. Correll, Wil son W. Gla ss, Rob-
ert B. Griffith , R. Hilton Lind say, Eugene W. McCaul, George R. M. 
Rumn ey, Carl A. S;,chs. Basses : William J. Cash, James D. Clark, 
Frank S. Cosby, R. W. Durr ett , Carl A. Felton , James F. Hart , Curt is 
M. Hau g, James H. John , Lacy F. Paulette, Char les H. Skutt , Edwin 
C. Thornto n, R. McLean Whi ttet, Joseph W. Wig gins. 
President .... . .................. HELENE MILLER 
Vice-President 
Secretary-Treas 11rer 
Director 
... C H ARLOTTE ANN DICKINSON 
A NNE SCOTT CAMPBELL 
MRS . F. FLAX INGTON H ARKER 
GLEE CLUB 
Fro 11 ro u,. left to rig hi : D orothy Shel l, Elli e T erretta, Dorothy Hewes, An toinete Wir th, Henri etta 
Harrell, Mildred Harr e ll, Ann e Scott Campb ell, Helene Mill er, Charlotte Ann Di ckinson, Chri stin e 
Duling, Betty Fox, Dorothy Auringer, Virginia D enni s. Seco nd rou •: N ell o·, eil , Kathryn Leviston, 
J ean easmith , Betty Acker, Phyllis Luders, Margaret Carp ent er, Dagmar Jacobson, Msry Sue Carter, 
Helen Grimm , Anni e Lauri e Park er, Mildr ed Jam es, Const ance Powell, Ann e Love, Martha Lilli an 
Beam, Ga rland Wi lson , Mary Ow en, Caroline Spencer, Eugenia Joel. 
THE Westhampton Glee Club , und er the direction of Mrs. 
F. Flaxington H arker, was organized in 1924. Each year the 
club plans a concert , a dance , and three out -of-town concerts. 
Last year on our campu s a musical festiva l was held at 
which time the glee clubs from six colleges joined with us W E S T H AM PTO N 
~~:ii~~ing various types of songs. This is to become an annua l G L E E ( L LJ B 
This year the Glee Club sponsored the choral voice-speak -
ing choir from the Pennsylvan ia Teache rs' College of Pitts-
burgh. 
President ........ . . . . . . . . . . . . . . EUGENE W. MCCA UL 
V ice-President HARRY T. J AMES 
Secrelary-Tream rer .. . . . . . . . .. . . . . E DWIN L. L EVY, Jr. 
Fam lty A dviser . . . . DR . HERM AN P. TH OMAS 
A1.r HA M u O MICRON 
Firs/ rou•, lefl lo right : Flax, Schwarzchi ld, McCaul ( Pr esident), Boatwright, James, Levy, Boykin . 
Second ,·ou •: Snellin gs, P. Kin g, J. King, La ughon, T horn ton, Gor don. T hi,·d row: Tow nsend, Moore, 
Kielpinski, Arenda ll. 
ALPHA MU 
OMICRON 
THE Social Science Society, now known as Alpha Mu Omi -
cron , was founded on January 10, 1935, by a group of men 
majoring in the social sciences. T his group had formerl y called 
themselves the Economics Club . Richard McCrone acted as 
Chairman of the meeting at which they orga nized, and Robert 
Ha rri s served as secretary. On March 10, 1937, the name was 
changed to its present one, Alph a Mu Omi cron. 
Th e purp ose of Alph a Mu Om icron is to create an interes t 
in the social sciences, and to brin g interes ting speakers on the 
subject to the campu s. 
President . . G. BEN McCLURE 
Secretary . . . HARRY T. JAMES 
John T. Arendall 
E. Linwood Brandis , Jr. 
Clyde T. Fra ncisco 
Edwin L. Levy, Jr. 
J. Davis Mottley 
Jack R. Noffsing er 
R. McLean Wh ittet 
DEBATING 
TEAM 
FORENSIC 
COUNCIL 
Sitti ng, lef t to right: J. W. Boyk in, Walt er L. Brock , J. T. Aren da ll, 
Hunter W. Mart in, Robe rt Cotton . Standing , left lo right : Royall 
Brandis , Avery Katz , George W. Ross, Jr. , John E. Jordan , Grant S. 
Morton . 
I NT ERNA TIONAL 
RELATIONS 
CLUB 
Presiden/ ERNESTINE AKERS 
Fir.rt .-ow. left to right: Elizabeth Shaw, Barbara De j arnette, Hilda Ki rby, Eliza-
beth Darra cott, Ru th Ruffin. Second row: Virginia Shuman, Alice Evans, Bett y 
Conrey, Julia Gunter , Bessie Pat Walford, Ernest ine Akers, Lul a Goode , Doris 
Cavenaugh, Marion Conrey, Mildred H a rrell, Caroline Spencer . Third row: Ju lia 
McClur e, Charlot te Bea le, Rosalie O akes, Jacgueli11e Faulkner, D orothy Shell, 
Emily Cudd, Edith Crost ic, Johanna Fisher , Virginia Ellis. 
DEB A TE 
CO UNC IL 
Presiden t .. ALLI E MARTIN 
Pint rOtl'. left to right: Oliv e Messe r, Ann e Scott Campbe ll, Garland Wi lson, 
A llie Mart in, Jacqueline Fau lkner, Mari e Keyse r. Second row: Ernestin e Akers , 
M argaret Brittingham, Constance Powe ll, D orothy Shell, Margaret Carpenter, 
Judith Lucas, Tha is Sil verman, Elizabet h D arracott. 
President CL YOE T, FRAN CISCO 
Vice-Pr esident JACK R. NOFFSINGER 
Secretar y . C ORB IN B. WHITE 
Trea surer . . . . . . . . CARLTON A. WHITLATCH 
Represe17/ative to Forensic Council ...... H ARRY T. JAME S 
First row, left to ,·ight: McNe eley, Park er, Rumney, Noffsinger, Franscisco, White , Whit latch, Jam es, 
Barney. Second row: Saunders, Hudgins, Whit tley, Bowlin g, Watlington , Van Leeuewen , Darden, 
Klaffky, Fow ler. Third row: Glass, Skutt, Pau lette, Locke, Higge nbotham, Cauthorne , Long, Ander -
son, Walk er. 
AIDED by a sharp increase in attendance, the Mu Sigma Rho 
Literary Society is enjoying one of the most successful years in its 
history. The large numb er of freshmen enro lled are tak ing gre at 
interest in the formation and presentation of the programs . 
Each of the progra ms is built aro und some topic of general 
int erest to the society. In carrying out the purpose of the society to 
promote clearer expressio n, each member is given an opportunity 
to speak at least twice durin g the course of the year. 
This year the society bas innovated the practice of awa rding 
Mu Sigma Rho keys to all members of two years' standing in recog-
niti on of their service to the society. 
Mu Sigma Rho hopes to keep its debatin g crown af ter winnin g 
the in tersoc iety debatin g championship for the past two years. 
MU 
SIG MA 
RHO 
LITERARY 
SOCIETY 
President 
V ice-President 
Secretary 
T reasurer 
Critic 
Publicity 
G. BENJAMIN McCLURE 
fLAVIUS B. WALKER, Jr. 
O WEN F. TATE 
. . . . . . . . . . . .. . CECIL A. CREA SY 
THOMAS G. LE W IS 
. . . . . . . . H UN TER W. MARTIN 
REED F. TAY LOR 
Fir.rt row. left to ,-ight : Van Buskirk , Tate, Lew is, Walker, McClur e, Creasy, Whittet, Martin , Tayl o1. 
Second row : ~1artin, Scott, Lee, Townsend , Rockoff , Kervan, Markow itz, Dur rett, V augha n, Adams , 
Brock . Third row: Kamsky, Massie, Ross, Leitch, Stover, Saunier, Remi ne, Mat thews, Ro land, Baggs. 
PHILO LOGIAN 
LITERARY 
SOC IETY 
TH E Philolo gian Literary Society, establish ed here in 1856, 
offers to its membe rs opportun ities for parti cipat ion in vari-
ous forms of forensic and literary activity. For completion of 
certain required litera ry work, colleg e credit is given. Every 
member is given ample opportunity to take part in the pro-
grams durin g the college year, and often the society secures 
outstanding speak ers on topics of current interest. Int er-
society debat es are held each year with other literary societies. 
Special attention is given speake rs in order to develop 
mo re speaking ability among the students. Everyone is en-
couraged to take part in order to become a polished speaker 
or debater. As a reward for one year of service, the society 
g ives keys . 
Meeti ngs are held each Monday at 7 : 30 in room R of the 
administration bui ldin g . 
President 
Vice-President 
Secretary . 
Tr easurer ... 
..... .. ..... ......• ]. DAVIS MOTTLEY 
... ... . .. . . .. .. ...... JOHN S. HARRIS 
..... OSCAR B. EDDLETON 
R epresent ati ve to Forensic Co11 1cil 
ST UART SC H WARZC HILD 
EDW IN LEVY 
First row, left to right: Abeloff , Lovenstein , Edd leton, H arri s, Mottley, Schwa rzchild , Epp s, Levy, 
Cosby. Second ,·ow : McCaul , D oum lele, Boisseau, And erson , Martin , Willi ams, Jo rdon, H arris, Katz. 
Th ird row : Hadd ock, V ranian , Beck, Pattasni ck, D onahue, Cotton, Brandi s, Morton. 
THE Samuel Chiles Mitchell Literary Society is an 
organ ization for the partic ipation and improvement of 
its members in orator ical expression , such as debatin g, 
read ing, and speaking , both extemporaneous ly and with 
pr eparation. Its membership consists of town stud ent s 
who find it more convenient to meet at the T. C. Wil-
liams School of Law at Lombardy and Gra ce Street s in 
Richm ond than on the campus. Th e society, which meets 
every Thursday at 7:45 P.M. , has been actively func -
tionin g since it was founded in 1930. 
SAMUEL CHILES 
MITCHELL 
LITERARY 
SOCIETY 
President .. .. . .... .. . . ........ H AROLD W. PHILLIPS 
Vice-President .................. . E. D OUG LAS GEE 
Secretary .... . 
Treas11rer .... . . 
Director ...... . . 
f. HENRIETTA HARRELL 
..... HENRY L SNELLINGS, Jr. 
. . . . . . . MR. AL TON WILLIAMS 
Sally Moore Barnes, Elsie Bradsh aw (no picture), W alter L. Brock, Margaret H. Carpenter, E. Eliza-
beth Darrac ot t, Agn es R. Deato n, Martha Lou Elli s, William C. Hamilt on (n o picture), Clyde T. 
Hardy, Jr., Mildr ed L. Harrell, John S. Haw, Luth er B. Jenkins, James E. Kin g, Phi llip T. King , 
Hilda E. Kirby, Julia F. McClur e, H elene L. Mill er, Ralph P. Moor e, Charles H . Phillip s, Virginia H . 
Russ ell, William H. Sanders, Jr., Richard L. Scammon, M. Caroline Spencer, Donald E. Trump , Francis 
W. Tyndall, Russell E. Walton, El len G. Warner (no picture), J. Monroe Wel ls, Jr., Carlton A. 
UNIVERSITY 
PLAYERS 
Whi tlatch. 
FOUNDED in 1928 for the purpose of encouragin g the-
atr ical talent on the campus, the University Players has be-
come a very well-known organization. It is composed of 
students from both Westhampton and Richmond Colleges 
and serves as a dramatic club for the university. 
Every year severa l different plays are produ ced under 
professiona l coaching and directing. There is also a series 
of one-act plays produced annually with the idea of select-
ing new talent. Older members of the Players often direct 
these short plays themselves. 
The students are trained in backstage work, lighting, 
make -up , and stage setting, as well as acting. 
The Players serve also to give recognition to outstand-
ing performers. Students are eligib le to membership only 
after they hav e portrayed roles in a certain number of pro-
ductions. Keys are presented annually to those members 
in the Senior and Junior classes who have been especially 
prom inent in the work that year. 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAL E GRIFFIN 
Vice-President .. . . . ............ . ....... H . T. JAM ES 
Secretary ................. . R ICHARD H. SAUNDERS , J r. 
Treas11rer .... . . . .... ... .......... R. B. GRIFFITH, Jr. 
Chorister .... . .................... GEORGE R UM NEY 
Adams, Bass, Black, Braughman, Collins, Dameron , Elder, Fattarus o ( no picture), Florence, Fogg 
(no picture), Fowler, Franscisco, Glass, Griffith, Higgenbotham , Hosack, Hud gins, Lipscomb, Long, 
Morgan , McNeeley , Noffsinger, Pugh, Siner, Skutt, Th ornt on, Tomlinson, Town,end (no picture}, 
Trump, Watlingt on, Walker, Whitl atch, Warr en, Zicafoose. 
THE purpose of the Ministerial Association, which 
was founded in Octob er, 1914, is as stated by the 
founders: "T he increased spirit uality of ministerial 
students; to encourage them to take part in the exer-
cises of the various missions in the city; to encourage 
their participation in all proper college activities; to 
assist the President of the College in sendin g out 
students to supply vacant pulp its; and to exert a he! p-
ful influ ence on the studen t body." 
MINISTERIAL 
ASSOCIATION 
NOST RAE 
FILIAE 
Left to right : J ulia McClur e, Juli et Flora nce, Sall)' Moo re Barnes, Josep hin e Trev-
vett, Harriet Yeamans, Ann Ell is, Ruth Houser. 
Seated: Mayme O'F laherty. Standing, left to right: Christine Dulin ~. Helen Hill , 
Mr s. Fran k Wendt (Dir ector) , Helene Mill er, Florance Parker. 
PIANO 
CLUB 
PUPPETS 
Leff to rig hi: Ruth Ruffin, Margar et Brins on, Richard Scammon, Jessie McElr oy, 
Eth el O 'Br ien, Leland Higgenb otham, Alice Evans, Cha rles Phillip s, Saddye Jane 
Sykes, Eleano r Parsons, Garland Wil son. 
PRE-LAW 
SOCIETY 
ROBERT E. LEITCH 
President 
WALTER L. BROCK 
Vice-Presidenl 
JOH N Q. PEER S 
Secretary -Tr easurer 
Mem bers: Gordon H. Andrews, John B. Boatw righ t, Jr., Walter L. Brock , M. Phil 
Clark , R. C. Cotton, John I. Crew s, H arris Grimsley, D anie l Grinnan , John 
Kellison, Robert E. Leitch , Hun ter W. Marti n, John J . oonan, R. L. O 'Flaherty, 
W illi am Par kinson, John Q. Peers, Jack Rich, John L. Ridenou r, George Roberts, 
Da vid Roland, John Sanders, Warr en W. Tow nsend , Wil liam C. Tyler, Flavius 
B. W alker, Jr. 
I NT ER FRATER N IT Y CO U NC I L 
President .... 
Vice-Pre.rident 
Secretary 
PROF. HERMAN P. THOMAS 
........ DR. W. A. HARRIS 
PROF. w. F. CAYLOR 
vrlembers 
Kappa Alj ,ha : Frank R. Alvis, Ern est 
L. W ooten. 
Phi Kappa Sigma : Bragdon W . Bowl-
ing, Roger B. Page. 
Sigma Alp ha Epsilon : Curti s M. Haug, 
G . Alb ert Klaffk y. 
Phi Gamma D elta: Jo hn S. H aw, Ed-
win Wortham. 
Pi KaPi"' A lpha : J. W esley Boykin , 
Frank S. Cosby. 
Kaj,pa Sigma : Hunt er B. Keck, Jr., 
Reed F. Ta ylor. 
Sigma Phi Epsilon : J. T homas Jo hn-
son, Eugene W . McCaul. 
Theta Chi : A. Roswell Bowers, Charle-
ton P. Y ounts. 
Phi Delta Omexa : H . Calvin Kibl er, 
M . Bailey Mur dock. 
L, mbda Chi A lpha : C. J ames All ard, 
J r., Willi am E. Morrison. 
Phi Al f,ha : Josep h S. Flax, D avid D. 
Abeloff. 
KAPPA 
ALPHA 
Founded at Washington and 
Lee Un iversity, 1865. 
Colo.-s: Crimson and Old 
Gold. 
Flowe.-s: Magnolia and Rose. 
P11blica1ion: Kappa Alpha 
Journal. 
KAPPA A LPHA 
ETA CHAPTER 
Established at the Univ ersity of Richmond , 1870. 
Fratres in FaC11ltale 
Robert C. Astrop , M .A. H enry B. H andy, M .A. 
James H. Barnett , LLD. Will iam A. H arris, Ph.D . 
C. M. Chicheste r, LLD . Benjamin C. Hol tzclaw, Ph.D. 
Malco lm U. Pitt , B.A. 
Pratres in Collegio 
Class of 1938 
Frank R. Alvi s Arthur H. Taylor 
W illiam B. Correll Dani el M. Thornton 
William F. Grigg Thoma s R. Thornton 
Ernest L Woot en 
Class of 1939 
Kenneth C. Bass Herbert L Hollow ay 
J. Mill er Bradley Gu yon H. Kni ght 
Willi am H. Perk inson 
Class of 1940 
Dav id M . Alexand er Malcolm G. Evans 
Henry W. Black Alvin F. Harr is 
John E. Brads haw Hop e F. Mi lby 
Rawley F. Dan iel John J. Noon an 
T. Stanford Tutwi ler 
Class of 1941 
Edward V. Balch 
Hob ard G. Bin sted 
John M. Bloxom 
James R. Knaub 
James G. Ligon 
William F. Park erson 
W. Th omas Rich 
George E. Robe rts 
Owen F. Tat e 
Wi lliam S. T erry 
H aro ld B. Whit e 
A. Simpson William s 
PHI 
KAPPA 
SIGMA 
Founded at the University of 
Pennsylvania, October 19, 
1850. 
Colors: Old Gold and Black. 
Flower: Go ldenrod. 
P 11blict1tion: Phi Kappa Sigma 
News Letter. 
PHI KAPPA SIGMA 
PHI CHAPTER 
Establis hed at the Un iversity of Richmond , 1873. 
Fratres in Fam/tale 
F. W. Boatwri ght , LLD. B. West Tabb , B.A. 
James E. King 
Phi lip T. King 
Fratres in Collegio 
Class of 1938 
G. Aubert Nimmo 
Rog er B. Page 
Class of 1939 
Bragdon R. Bowlin g Jesse T. Fontaine 
T. Nash Broaddus Daniel Grinnan 
Morgan L. Combs A. Gibson How ell 
Harry M. Dard en Virgil F. Laws 
Harvey H. Fleetwood Corbin B. White 
John C. Fleming Richard W. Woolling 
Class of 1940 
H arvey H. Chapman Dor sey C. Rawlings 
Robert T. Elmore Walter S. Townsend 
Walter B. G illette Evan B. VanLeeuewen 
William L. Man er Tivis Wicker 
Class of 1941 
Gordon Andr ews Robert A. Kiel 
Winston 0. Burgess T. Harold McVay 
Richard C. Cash James Turkin gton 
W illiam Eubank George White 
Richard E. Humb ert Robert D. W illiams 
L. Stark Jon es Floyd C. Willi ams 
Joseph A. Wilson 
SIGMA 
ALPHA 
EPSILON 
Found ed at the University of 
Alabam a, 1856. 
Color,: Old Gold and Royal 
Purple. 
Flow er: Violet. 
P11blication: The Record. 
SIGMA ALPHA EPSILON 
VIRGI IA TAU CHAPTER 
Established at the University of Richmond , 1884. 
Reestablished at the University of Richmond, February 
4, 1938. 
Fratres in Faw/t ale 
C. Leonard Albright , Ph.D. Robert E. Gaines, Litt.D. 
Herma n P. Thomas, Ph.D. 
Fratres in Collegio 
Class of 1938 
Howard R. Carro ll Albert L. Jacobs 
William P. Dooley Doug las W. Murph ey 
Curtis M. Haug Joseph W. Wilson 
Class of 1939 
Louis A. Earles Jr. G . Albert Klaffky 
Eugene W. Ford J. Davis Mottl ey Jr. 
Clyde T. Fran cisco Eugene Peek 
Julian 0. Kay Jam es L. Tha cker 
John F. Powers 
Class of 1940 
Vincent R. Adams Jr. Garland D . Haddock 
George Al lman Russell E. He rring J r. 
Howard P. Anderso n H . Harold H opgood 
Wa lter E. Bass Stuart W. Hosk ins 
Hat cher S. Elliott P. D. Lawrence Jr. 
Wi lson L. Faris R. E. L. McNeely 
C. P. Ford Jr. Edward S. Sinar 
Daniel W. Fowler Paul C. Thomas 
I. D. Hudgins 
Robert B. Kay 
Class of 1941 
James Littl er 
J. M. Murphey 
Edwin G. Siner 
PHI 
GAMMA 
DELTA 
Founded at Washington and 
Jefferson College, May 1, 
1848. 
Color: Royal Purple. 
Flower: H eliotrope . 
Public"ti on : The Phi Gamma 
Delta. 
PH I GAMMA DELTA 
RHO CHI CHAPTER 
Establ ished at the Un iversity of Richmond , 1890 . 
Fralres in Fam /tale 
M . Ray Doubles, LLD. Robert E. Loving , Ph.D. 
Will iam J. Gain es Jr., Ph .D. Samuel C. Mit chell, Ph.D . 
Garnett Ryland, Ph.D. 
Fratres in C o/1 e gio 
Class of 1938 
Wa lter L. Brock 
Stover Creasy 
Clyde T. Hardy , Jr. 
John S. Haw Jr. 
Richard G. Stoneburn er 
Class of 1939 
Arthur H. Beale 
H erbert M. Church 
Robert E. Leitch 
Charles N. Major 
Hunter W. Martin 
Robert R. Martin 
G. Benjamin McClure 
Ferdinand H. Morton Jr. 
Roderick L. O 'Fla herty 
George L. Oliver 
Charles H . Phillip s Jr. 
R . W. Wallac e 
R. McLean W hittet 
Edwin Wortham 
Class of 1940 
John P. Abernet hy Jr. Woodrow W . Par is 
Cecil A. Creasy George W. Poll ard 
Ender s Di ckinson III Wi lli am M. Rob inson 
Ern est W. Eubank Jr. Georg e W. Ross Jr. 
William W. Farley Seabury D. Stoneburner 
Charles T. Hallow ell III Joseph R. Troy 
Luther L. Jenkins Jr. C. Port er Vaug han Jr. 
John E. Jordon C. Frederick Wortham 
John W . Wright 
Class of 1941 
Edward R. Adam s 
Alvin F. Beale 
Robert A. Browning Jr. 
Eugene W . K. Cornwell Jr. 
Robert H. Courtney J r. 
James H. Donahue Jr. 
George T. 
Robert W. Durr ett Jr. 
Wa verly S. Green Jr. 
G. Edmond Massie III 
V . Da vid Roland 
George H. Shackleford 
Fred er ick A. Wadd ington Jr. 
Wait e Jr. 
Pl 
KAPPA 
ALPHA 
Founded at University of Vir-
ginia , March 1, 1868. 
Colors: Garnet and Gold. 
F/011•er: Lily of the Valley. 
Publicati ons : Shield and Di a-
mond, D agger and Key. 
Pl KAPPA ALPHA 
OMICRON CHAPTER 
Established at the Un ivers ity of R ichmond, 1891. 
Fra/res in Fawlla/e 
Joseph C. Ellett, M.A. 
Fratres in Collegio 
Class of 1938 
J. Wes ley Boykin James L. Meacham 
Lawrence J. Edberg Pau l S. Siegel 
J . C. Godsey Alv in C. Taylor 
Michael W. West 
Class of 1939 
C. Ralph Arthur 
Wa lter L. Bowrey 
James D. Clarke Jr. 
Frank S. Cosby 
W illiam E. Grigg Jr. 
David E. Jackson 
George E. Long 
Roy D. Pu llen J r. 
Carl Woost 
Class of 1940 
Wa lter W. Brooking Aust in E. Grigg 
W ill iam J. Cash Jr. Robert D. H am 
Curtis M . Ely Clyde B. Lipscomb 
V irg inius H. Goodman Edward J. Merr ick 
G. Wa lter Schneider 
Class of 1941 
Robert C. Cotton Jr. Wi lliam R. Harton Jr. 
Branch Dinwidd ie J r. J. Edga r Jenk ins Jr. 
Wi lliam B. Fitzhugh Robert A. Rhoades 
Earl R. Fox J. Arthur Wagner 
J. Stuart Fra nklin Jr. Wi lliam Waymack Jr. 
--1 
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KAPPA 
SIGMA 
Founded at Un iversity of Vir-
ginia, December 10, 1869. 
Colors: Scarlet, Green, and 
White. 
Flou ·er: Lily of the Valley . 
P11blicatio11s : The Caduceus, 
The Star and Crescent. 
KAPPA SIGMA 
BETA BETA CHAPTER 
Established at the University of Richmond, March 5, 1898. 
Fratres in Fac11ltale 
Ralph C. McDanel, Ph. D. William L. Prince, M.A. 
Edward C. Peple, Ph.D. Charles H. Whee ler, Ph.D. 
Fratres hi Collegio 
John T. Arendall 
Robert T. Harris 
Hunt er B. Keck Jr. 
Ralph P. Moore 
H. Douglas Britton 
John J. Crews 
Charl es W. Crowder 
Wilfred P. Lawless 
W. James Baggs Jr. 
George D . How ell 
Jack C. Kervan 
Willi am S. K irby 
Thom as G. Lewis 
Albert F. Weaver 
Class of 1938 
Joseph M. Straug han 
Daniel W. T hornhill 
W. Warren Townsend 
Shanks M. W ilborn 
Class of 1939 
Avalon B. Marchant 
Stewart G. Mercer 
George H. Spears 
Reed F. Taylor 
Class of 1940 
Richard McKay 
W illiam H. ReMin e 
John 0. Stover 
W illiam F. Topham 
Carlson R. Thomas 
Bru ce P. Van Buskirk 
Class of 1941 
James Matthews 
Robert ShiAett 
Robert Stanley 
Edgar Arendall 
Frank H . Britton II 
Hu gh Cr isman 
Oscar D. Lee Douglas B. Van Busk irk 
Joe W. Wiggam 
SIGMA 
PHI 
EPSILON 
Founded at Richmond College 
in 1901. 
Colors : Royal Purpl e and Red. 
Flou 1ers: Ame rican Beauty and 
Violets. 
Publication : Th e Sigma Phi 
Epsilon Journal. 
SIGMA PHI EPSILON 
ALPHA CHAPTER 
Establ ished at Richmond College , 1901. 
Fratres in Collegi o 
Class of 1938 
W illi am S. Gordon J. Thomas John son 
J . Stuart Graham Jr. Eugen e W. M cCau l 
Harold W. Phillips 
Class of 1939 
Kenneth L. Black Jr. F. Merrill O'Connor 
Allen Brockenbroug h Grover C. Pitt s 
Richard C. Bowl es John L. Ridenour 
Judson K. Chapin Wi lliam H. Sanders Jr. 
E. Lee Copley John D. Sanford 
H . Hunt Dickinson George B. Somers 
Edward J. Field Jr. John A. Speir 
J. Monroe Wells Jr. 
Class of 1940 
E. Linwood Brandi s Jr. Allan J. Ph aup Jr. 
Thomas H. Bruno Eugen e Rit ter 
Wilbur L. Jenkins M. Winfi eld Scott 
Willi am F. Kayhoe E. Pau l Saunier J r. 
Robert V. Tall ey 
Class of 1941 
Thom as C. Berry Jeff Harrison 
Beverley Blanton John A. Long 
Robert H. Brient William I. Morrisette 
Har ry Copley Roy C. Parks Jr. 
Edgar C. Garber Jr. Charles W. Reynolds 
Harris Grimsley John T. Watkins Jr. 
THETA 
CHI 
Founded at Norwich Univer-
sity, 1856. 
Colors: Red and Wh ite. 
Flower: Carnat ion. 
Publication: The Rattle. 
THETA CHI 
OMICRON CHAPTER 
Established at the University of Richmond, 1915. 
Fratres i11 Col!egio 
Clas; of 1938 
A. Roswell Bowers C. G. McAllister 
J. D. Pow ell 
Class of 1939 
Alex E. Anderson III Thom as M. H all 
Thomas M. Dav enport Herbert A. King 
Samuel C. Epes Merr ill R. Stewart 
Class of 1940 
Joseph T. B lack Jr. John P. Sanders 
W. W . Jackson Robert G. Urbach 
Jack R. Noffs inger Carleto n A. Whitl atch 
Kenneth C. Philpotts C. P. Yount s Jr. 
Class of 1941 
Will iam H. Brauer John Locke 
Fleming M. Christian Mars hall Phillips 
Doug las W . Davi s Tom J. Starke III 
Carl A. Fe lton Charles Skutt 
William A. Gra nt Joe Thom as 
Edward S. Hosack Robert P. Van Buren 
Murray Layne H arry Widener 
PHI DELTA 
OMEGA 
Founded at the University of 
Richmond , March 15, 1916. 
Colon : Green and Gold. 
Flower : Daffodil. 
Publication: Th e Daffodil. 
PHI DELTA OMEGA 
Establ ished at the Un ive rsity of Richmond, 1916 
Fratre.r in Facultate 
Joseph E. Nettles , B.A. 
Fratres in Collegio 
Class of 1938 
Gus Lynch Hora ce E. Phillip s 
M . Bailey Murdo ck S. Brook s Robertson 
Willi am F. Rob ertson 
Class of 1939 
Cha rles E. August H. Calvin Kibler 
John H. Dodd William H. Martin 
William D. Gravatt Forrest H. Norvell 
Hunter S. Jackson Linwood C. Powers 
Class of 1940 
Edward 1. Brag g Th omas D. Jo rdan 
John 1. Jon es R. Crozet LaPrade 
Wi lbur H. Wrenn Jr. 
Class of 1941 
Will iam P. Andrews Jack A. Jenning s 
Wi ll iam T. August Harold G . Owens 
Harry E. Fa inter Charles A. Watkins 
L_AMBDA 
CHI 
ALPHA 
Founded at Boston University, 
November 2, 1909. 
Color s : Purple, Green and 
Gold. 
Flower: Purple Iris. 
Publict1tion s .: Cross and Cres-
cent, De lta Pi. 
LAMBDA CHI ALPHA 
ALPHA CHI ZETA CHAPT ER 
Establish ed at the Univer sity of Richmond , May 8, 1918. 
Fu1tres in Faml tate 
Woodford B. Hackley, M.A. W illiam T. Muse, S.J .D. 
Rolvix H arlan, Ph.D . Raymond B. Pinchbeck, Ph .D . 
S. W . Stevenson, Ph.D. 
C. James Allard Jr. 
Joseph M. Dam eron 
John R. Kennedy 
John M. Bareford 
Arthur C. Beck 
Willi am B. Burge 
Fratres i ll Collegio 
Class of 1938 
Leonard Kielpinski 
James H. Knight 
W. E. Turner 
Class of 1939 
W illiam E. Mo rrison 
Russell E. W alton 
Class of 1940 
C. Cleveland Coates 
Robert C. Krug 
James D. Pugh 
Class of 1941 
Marion B. Boswell John R. Kellison 
Edward W. Butcher George H . Landers 
Phil M. Clark Robert McClure 
Ellis P. George Sam M. Moody 
Ralph P. H edgecock Albert L. Philpo tts 
N athan B. Hu tchinson Sam S. Proffitt 
Ben . G. W illiams 
PHI ALPHA 
Fou nded at George Washingto n University, Oc-
tober 14, 19 14. 
Colors: Red and Blue. 
Flower : America n Beauty. 
P11blicatio11J: Phi A lpha Qua rterly, Ph i Alpha 
Bu lletin. 
RHO CHAPT ER 
Established at the U nivers ity of Richmond, 
February 6, 1925. 
Fratres in Famltate 
Abe I. W hi ten fish , Ph .D. 
Fratres in Collegio 
Class of 1938 
Joseph Flax 
James Laster 
Leonard Pol icoff 
Robert Segal 
Class of 1939 
Moses Pattas hn ick Sidney Barn ey 
Lou is P. Manger 
Class of 1940 
David D . Abe loff Berna rd Insler 
Class of 1941 
Davi d M. Gra ndis Ma rtin Markowitz 
Leroy Jacobs Herma n Rockoff 
Irving Lovenstein Henry Steiner 
Frederick Wand erer 
Frc/'ffes in Famltate 
Solon B. Cousins, D.D. Rolvix H arlan, Ph.D. 
Fratres in Collegio 
Class of 1938 
D ale F. Griffin H arry T. James 
R. Bruce Gr iffith Jr. Edwin C. Thornton Jr. 
Philip H. T hornton Jr. 
Class of 1939 
Clyde T. Fran cisco Richard H. Saund ers 
A. C. Wa lker 
Class of 1940 
Dan iel W. Fow ler Clyde B. Lipscomb 
Luther H. H arr ison Rob ert L. McN eely 
Josep h 0. Sullivan 
Carl Collins 
G. T. Fattaruso 
L. Hi gge nbothan 
Class of 1941 
I. D. H udg ins 
Thomas Pugh 
Charl es Scutt 
A LPHA DELTA 
Founded at the University of Richm ond, 1923. 
Color.r : White and Copper. 
Flower : White Rose. 
President ......................... RALPH P. MOORE 
Vice-Pre sident ........ . .... RICHARD G. STONEBURNER 
Secretary-Treasurer .. . .. . ..... .... PROF. FRED CAYLOR 
Ralph Moo re, Joe Alexand er, J . T. Arendall, William Blanford , Professor Fred Caylor {no picture), 
Professor Fleet Dillard , George George ( no picture), Stuart Graham {no picture), William Goode, 
Clyde Hardy (no picture ) , Robert Harris , Curtis H aug, John Haw , Alb ert Jacobs, Thomas Johnson, 
Hunt er Keck, Dr. Ralph McDanel, Eugene McCaul {no picture), Robert Mar tin {no picture), Dr. 
\1(filliam Muse, Roger Pag e, Dr. Raymond Pinchbeck, David Rice, Professor Eugene Ritter {no pic-
ture), Charles Ryland, Richard Stoneburner, Thomas Taylor, Edwin Wortham (no picture). 
THE Omicron Delta Kappa Fraternity was founded at 
Washington and Lee University on December 3, 1914. A 
college activities honor society for men , this fraternity has 
chapters or circles in forty -two American colleges and uni-
versities. 
The purposes of Omicron Delta Kappa are to recognize 
men who have attained a high standard of efficiency in col-
legiate activ ities, and to inspire others to strive for conspicu-
ous atta inments along similar lines; to bring together the 
most representative men in all phases of collegiate life and 
thus to create an organ ization which will help to mou ld the 
sentim ent of the institution on quest ions of local and inter -
collegiate interest; and to bring together memb ers of the 
faculty and student body of the institution on a basis of 
mutua l interest and understanding. 
OMICRON 
DELTA KAPPA 
MORTAR 
BOARD 
President ............... . ......... OLIVE K. MESSER 
Vice-President ... . . ........... MARGARET LOCKWOOD 
Secretary .............. .. .... MARGARET CARPENTER 
Historian .......... . .... BARBARA DEJARNETTE 
Qllarterly Editor CAROLINE FRAZER 
Alma 1Water . . . . ................ JULIA McCLURE 
Sponsor ......... .. ... . .... . .... Miss ISABE L HARR1S 
MORTAR Board, national honorary fraternity for senior 
women , was founded in Syracuse, New York, in 1918. Pi 
Alpha , an honorary society at Westhampt on College, began as 
early as 1921 to petition Mortar Board for admission. Finally, 
after a chapter of Phi Beta Kappa (1928) was installed at 
the University of Richmond , the petition was granted, June 
26, 1930. 
The members of Mortar Board are chosen in the spring of 
their Junior year. The qualities on which selection is based 
are leadership , scholarship, and service. The aims of Mortar 
Board are to work cons tru ctively for the bett erment of the 
coll ege community, to foster school spirit and a spirit of co-
operat ion between the students and the facul ty, and to hold 
high the ideals for which the organization stands. 
President .... . ... .. ........ .. J. STUART GRAHAM, Jr. 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . .. FRANCIS W. TYNDALL 
Secretary-Treasurer . . . . . . . . . .. HUNTER B. KECK, Jr. 
Elizabeth Darracott, Martha El lis, Clyde T. Hardy , Jr., R. M. C. Harris, Jr., Edwin 
L. Levy, Jr., G. Ben McClure, H elene Mill er, Ralph P. Moore, Pau l Somers , Jr. (n o 
-picture), Paul Watlingt on, Edwin Wortham. 
Faculty: Dr. Ralph C. McDanel, Josep h E. et tles, Dr. Charl es H. Whe eler, Eugene 
K. Ritt er, Dr. Maud e Wo odfin . 
FOUNDED at the University of Syracuse in 1909, Pi 
Delta Epsilon is the national honorary frat ernit y that 
has for its primary purpose the encourage ment and im-
provement of journalism on the college campus. Forty -
two colleges and universities throughout the United 
States boast chapters of the fraternity. The local chapter 
received its cha rter on November 26, 1926. 
Since its inst allation here, P.D.E. has fostered all 
student publi catio ns. To be eligible for memb ership in 
P.D.E. , a stud ent must have served for at least two 
years on university publications and have attained a re-
sponsible position on the staff of a publication. 
Pl DELTA 
EPSILON 
TAU KAP PA 
ALPHA 
President .... . ... JOHN T. ARENDALL 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . .. . J. W ESLEY BOYKI N 
Clyde T. Hard y, Jr., G. Ben McClur e 
TAU KAPPA ALPHA, the national hon orary debat-
ing and forensic fraternity, was founded at Indi an-
apolis, Indian a, on May 13, 1908. The Richmond 
College chapt er was fo unded here in 1917. Thos e 
student s who manifest forensic ability as evidenced 
by parti cipation in intercollegiate debates and other 
cont ests of like natur e are eligible for membership. 
The society holds its elections annu ally, and taps in 
the Spring. Member ship in the fratern ity is the high-
est hon or obta inable in forensic activity at Richmond 
College . 

1eatu'z.es 

web GJ3eauty 
Miss AGNES R . D EATON 
ARLINGTON, VIRGIN IA 
c-Westhampton 
elass GJ3eauties 
Sopho m ore Class 
Miss ELJZABETH JOHNSON 
Freshm an Class 
Miss Lois CAMPBELL 
Senior Class 
Miss AucE LACY 
r tlllior Class 
Miss VIRGINIA SHUMAN 
Senior Class 
ALBERT L JA COBS 
f 11nior Class 
A. B. MAR CHANT 
GJ3est Looking GJ3oys 
Sophomore Class 
BR UCE VA N BU SKIRK 
Freshman Class 
V. DAVID ROLAND 
GJ3est cAll "l\9und 
M1ss JULIA McCLUR E 
ROGER B. p AGE 
~est c:5\thletes 
Mrss Jo ANN KENT 
ALBERT L. JACOBS 
<;Best Students 
Miss Ouv E MESSER 
J. STUART GRAHAM 
M iss R UTH PARK ER 
DANVILLE , VIRGIN IA 
Web Editorial Sttt/J 
M iss ANNE R IKER 
NEW YORK, NEW YORK 
Web Bminess Sttt_ff 
MI s MARGARET SMJTH 
RICHMOND, VIRGINIA 
W eb Lc1w School 
Miss MARGARET CARPENTER 
NORFOLK, VIRGINIA 
Richmond College Student Government 
MRS. CHARLES E. SIDDALL 
RICHMOND, VIRGINIA 
Footbttl! 
Miss ELLEN MILLING 
MOB ILE , ALABAMA 
Honor Council 
Miss Lor CAMPBELL 
SALTVILLE, VIRGINIA 
Collegittn Editoritt! Stttf] 
/ 
I 
Miss Ev ALINE FL ow 
RICHMO ND, VIRGINIA 
0111icro11 De!ttt Kttpptt 
Miss ANNE ScoTT CAMPBELL 
VENTER, VJRGIN IA 
Basketball 
M JSS E LIZABET H JARM AN 
STANARDSVILLE, VIRGIN IA 
Senior Class 
Miss DOROTHY ROBERTS 
CREWE , VIRGINIA 
Cheer Leader 
Mrss MARJORIE MooRE 
RICHMOND, VIRGINIA 
Law School Stud ent Gov ernm ent 
tlla~ 
Da~ 
1937 
l N!TIATJNG a new tradition , that of presenting an elaborate May 
Day only once every four years, the Class of 193 7 sponsored the first 
of the three gracefu l but simple intervening celebrat ions. 
Because the theme was a typical English Country May D ay, the 
coronat ion of Margaret Anita Mitchell took place at the beginning 
of the festiv ities, according to the true custom. The entire senior class, 
in pastel shades, formed a picturesque background for the que en and 
her maids of honor , Alice Torbeck, Betty Allison, Nancy Lee Riley, 
and Nancy Chappe ll. 
Various enterta inments presented for approva l by Martha Anne 
Freema n, as T own Crier, included folk dances in which under -
grad uates part icipated, and the specialty dance number of Betty Car-
per. 
-- -·-L 
-
Scenes from 
"ARMS AND THE 
MAN " 
with 
Sally Moore Barnes 
Alys D'Av esne 
Mary Sue Carter 
Carlson Thomas 
Ralph Moore 
John Moore 
Robert Martin 
Work ing backstage 
Scenes from 
"NIGHT OF 
JANUARY 16th " 
Dance& 
FRATERNITIES this year have made a decided innovati on by giving 
most of their dances in the gym or in a large ball, where it was pos-
sible to invite the greater per cent of the campus. This change has 
served to create a new spirit of interfraternity friendliness which no 
other agency could effect. 
The new Interfraternity Dance Committee p lan has worked success-
fully to elate, and plans are being made for "Big Doings " at finals. 
Perhaps the most outstanding social event of the year was the 
Junior Prom at which Miss Emily Parker, escorted by Gerald Scott, 
president of the class, was crowned queen. 
SNAPSHOTS 
I. Zoology Lab 
2. La Deaton 
3. Football Season 
4. Dr. Mitchell 
5. Law School-~ ulling 
6. Mock Trial 
7. Dean Double s 
8. Studying 
9. Law Students ( ') 
10. Obviously Posed 
I I. Romancing 
12. It's too small to see 
anyhow 
13. The Haven 
14. Grin, Boy 
15. A Genuine Princess 
16. Monkeying Around 
17. Collegiate 
18. More Footba ll-
and Warner 
19. Hot to -
20. Cold 
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Wm. F. Gra vins Co. 
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CALL US 
For Fancy Milk-Fed Chickens 
Strictly Fresh Eggs 
J. FRED COLLINS 
! 1210½ E. Cary Street RICHMO ND, VA. 
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SNAPSHOTS 
1. Players' Picnic 
2. Zasu Pitt s 
3. Reasonable Request 
4. Curt and "T iny" 
5. Steps to cience? 
6. Fro sh Crew 
7. Hav e you seen Chuck ' 
8. Brain Tru sts 
9. Wh ere's the dirt 
column? 
10. Ma y Day 
11. Sloppy Copy Shopp e 
12. Abolish Math I 
I 3. Bul l I Bu ll I Bull! 
14. Proces sional 
15. All-Am erican 
16. Th ose cute freshm en 
l 7. Engr ossed 
18. Free ad 
19. Girl s to the right 
Boys to the left 
20. Tag Ball 
STUDENTS OF THE UNIVERSITY 
RICHMOND COLLEGE 
Aarons. A . C. .... . .... . . . . ....... . . .. ... . .. .. .. . . . . . . . ...... 314 E ast 178th Stre et. Br onx, l\. Y. 
Abeloff. D. D. . ... .. ... . . . . . . . . .. . . ................. 12 Ea st )fa in Str eet. Richmond. Va . 
Abernethy. J. P. . . . .... . ... .. . ... . . . .. . .... . . . . . . . . . .... .. ... 2 Clark Road. Richmond. Va . 
Adams , E. R. ..... . . . . .... . ... . . . .. . . . ..... . ... . .......• . .... 2510 tuart Avenue, R ichm ond , Va. 
Adams, E. )1. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . .... Clarkt on. Va. 
Adams, R. A . . .. . .. . . . .. . . . . .. . .... .. .. . .......... . . . ....... .. ... R eel Oak, Char lotte, Va . 
Adam s. V. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Reel Oak, Charlott e. Va. 
Alexander, D. )[. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... • •.. •. . . . . . . . 4210 Kin gcre st P arkway, Richmond , Va. 
Alexander. L. E. . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . ... . . 4210 Kingcre st Pa rkway, Richm ond, Va. 
Alexand er. L. H .. .. ........ . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ....... 425 W'yth e Avenue, Peter sbur g . Va. 
Alexande r, S. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4210 Kingcre st Parkwa y, Richmond, Va. 
Allard. C. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 3423 Han over A venue. Richm ond, Va . 
Allen, R. \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5020 Patter son Avenue, Richmond, Va . 
Allen, S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900 3rd Av enue, Richm ond, Va . 
Al ley, R. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 \1/estm orelancl Street. Richmond, V a . 
Allman. G. l\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gordonsville, Va . 
Allman, \V. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... R. F. D. No . 4, Richm ond. Va . 
Alvarad o, J. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guayanilla , Pu ert o Rico 
Alvi s. F. R. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 4 13 N orth Belm ont Avenue, Richmond, V a. 
A mrh eim, J. A. . . . . . . . . . . . .... . ....... .. ............... 3101 Stuart Avenue, R ichm ond , Va. 
Ande r son. A. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bri stol. V a. 
Anders on, E. H . . . . ..... . ................................ . . 2004 Han over Avenu e, Richm ond. Va. 
Ander son, H. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . .......... Crystal Hill. Va. 
And onegui. J . . . . .... . ...... . .......... . .. 1140 \~Test Grac e Str eet, Richm ond, V a. 
Andrews , G. H . .... . .... . ... .. ......... . .. . . . . ... .. .. .. .. 3219 \ 1/est Grace Str eet , Richm ond, Va. 
Andr ews. \V . P . .. . . .. . . .. ... . .. . . . . .. ....................... 305 \1/est 31st Str eet, Richmond. Va. 
Arenda ll , E . M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Dem ouy Str eet, 7\fobile. Ala. 
A rendall . J. T .. . . . .. . . . . . .. . . ... . . ... . ...... . . . . .. . .. . ........... 19 D emouy Stre et, Mobile. A la. 
A rthur, C. R. . . ....................... . . . . . . . . ..... . . . . .. . ... 2301 Stuart Av enue, Richm ond. Va . 
Ash er, J. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mari on. K y. 
Augu st. C. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 We st 28th Stre et, Richm ond. Va. 
August. W. T. ....................... . ... . . . . .. . . ... .. ...... 605 W est 28th St reet , R ichmond, Va . 
Baggs. \N. J. . . ... . ............... . .... . ... ... ........... 3212 H awth orne Avenue. Ri chmond. Va. 
Balch, E. V. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . 116 South 3rd Str eet , Richm ond, V a. 
Bangle. \N. G ... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rout e No. 8, Richm ond, V a. 
Bard en. C. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Hi ghland Spring s, Va. 
Bar eford, J. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . ..... . .. Ozeana , V a. 
Barkley. C. G. . ................... . .. ... . ... . ... .. . . .. 700 Riverview Ave nue, P ortsm outh , Va. 
Barn ey, S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 South Market Stre et, Petersburg , V a. 
Bar oody. M. B .. . . .... . ......... . .... . . . . . . . . .. . . . . . . ..... 2504 E ast Br oad St reet, Richm ond, Va . 
Bass, K. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . ... 608 W est Car y Str eet. Richm ond. Va. 
Bass. \1/. E. . ................. . ............. . ........... 322 Bellevue Str eet. Danvill e, Va. 
Beale, A. F. . . ... . ...... . . . . . . .. ... .. . .. . . .... 1506 Bellevue Avenue, Richmond. Va. 
Beale, A. H . ........ . ..... . . .. ... . . . . ....... . ....... .. ... .. 1506 Bellevue Avenue, Ri chmond, Va. 
Beck, A. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716 Fifth Avenue , Ri chmond, Va . 
Bell , J. R. . . . . . . . . . . . . . . ................ . ... Bird ' s N est, Northam pton, Va . 
Berkeypil e, J. W .... . .. . ...... .. . ....... . . . ... .. . .. . ... . .. . .... Wes thampt on P. 0. Richm ond, Va. 
Berr ey, T. C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lur ay, Va . 
Bingham. L. \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 3019 Gro ve Avenue, Richm ond. Va. 
Binst ed. H . G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... . ......... ... Acc omac, Va. 
Black, H. \1/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1329 Avondal e A venue, Richm ond, Va. 
Black, J. F. . . . . . . . ... . ............. . ... .. . . . . .......... . .. . . 105 Libbie Av enue, Richmond , Va . 
Black, K . L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Augusta Avenu e, Ri chmond, Va. 
Black. L. G ... . .. .... .. . . . .. . . . . . . .• .. . . . .... . ..... . ........ 2353 Delawar e Avenue, R oanoke. Va. 
B lack ley, H. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ........ 3331 Ken singt on Av enue, Richmond, Va. 
Blair , \V. J. . .... . .. . . . .... . . . ...................... . .... . .... 911 P axt on Avenue , Danvil le, Va. 
B lanton, J.B. . ..... . . .. • ..... .. .. . .... . . .. ... . ..... 1512 vVilmington Avenue, Richm ond. Va . 
Bloxom, J. M . .... . ..... . . . . . .. .... . ....... . ..... . . . . .. ..... .. ............... M appsville, Va. 
Boatwr ight. J. B .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Buckin gham, Va. 
Bobbitt , H. E . . ..... . .. . ....... . .. . . •...... . .... . ............ 407 P etersbur g Pik e, Richm ond, Va . 
Bois seau. R. S .. .. . . . . . .............. ... . . . . . . . . .. . .. . . . ... JO ·o rth All en Ave nue, Richmond. Va . 
Booth, C. R. ...... . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 808 Green Str eet . Danville, Va . 
Boswell, ;\,[. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . . . . ... Bu rkevil le, Va. 
Bott s. S. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appalachia, Va. 
Bowers. A. R. .. . . . .. . ....... . . . . ..... . .. . .. . ...... . ......... 2507 Grov e A venue, Richmond, Va. 
Bowles, R. C. . . . ......... . .... . ... .. . . . . . .. ... .. . .... . .. . . . .. 2117 Stu art Avenu e, Richm ond, Va . 
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The Awful Truth I. 
2. Hi s In spirati on 
So Blond es W ork! 3 
4_ Air Vi ew 
5_ Sti ll at it 
6. What ' no gi rls 
7_ W alki ng Gym 
S. Di ssection 
9. Shorty 
1 o. Frid ay Chape l 
Ho w is a cow? 11. 
12. Broa d Jump 
Soft' Wh a t light 13. I 
through yonc er 
window breaks, 
14_ Att enti on 
15. 8:30 Monday 
16_ Fla tterer 
17. Crap Game 
Still -rnore-footba l I 18. 
l 9 . Blank 
20 . Seni or Pri vilege 
2 1. Eh ' 
22 . Al er 
Old M arried Man 23. 
24 . Trac k Season 
25 . Stud ent Shop 
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I --- l\1ILK --- ! 
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! Pur e and tested over a long I 
I period of years I i • 
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j RI CHMO ND, VIR GIN IA ! 
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' ! I BEN PARKER l 
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! ... FLORIST... I 
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l FLOWERS FOR EVER y I j l j OCCASION l 
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l " CALL BEN" l 
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' ! ! 202 East Gra ce Street i 
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j D IAL 3-3 056 N IGHT 2-0 201 j 
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SNAPSHOTS 
I . Spring Sports 
2- Who 's this ? 
3· Campus Cuties 
4- Th ey·re off 
S · What again ? 
6- Bartender 
7. Swing it 
8 . Go to the Harvard 
9 . 10-Second Man 
10. Attkinson 
l l. Up and Ov er 
l 2. Hayrid e 
Bo\vling, B. R . .. .... .. . .... ....... .... .. ... .. .. .. .. . 
Bowry, W. A ... . . . . . .... .... . . ... ... . . . 
Boyki n , J. W . . .... .. ... . . ......... .. . . 
Bradley. J. M. 
Br adshaw, J. E. . . . . . . ................ . . . ..... . 
Brac\ shaw, J. 0. . . . . . . . . . . . . ........... . 
Bragg, E. L. . . . . . . . . • . . . . . . . . . ... .. . . . .. . . . 
Bran dis, E. L. ...• . . . . . .. .... . . . .... .. 
Brandi s, R . . . . . .... .. .. . .. .. . .... .. ....... .. . . 
Brauer, W. H. . .. . ........ . 
Hrient. R I-I. . ............. . 
607 Fauqui er S tr ee t . Fr ec\er ick sbur g. V a. 
2705 .\ Fl ovcl Ave nue . Ri chmo nc\, Va . 
3210 Fendall A venue . Richm ond, \' a. 
319 \\ "est .\lain S tr ee t, Danville, Va . 
. . . . . . . . . Burk ev ille. Va . 
. . . . Burk evill e. Va . 
3912 W es t Fr anklin Str ee t . .Richmond. Va . 
710 \Vest Grac e S treet. Richm o11c\, Va . 
4008 Crut chfie lc\ A venue , Ri chm ond , Va. 
4308 A ugu sta A venue , Ri chmo nd, Va . 
. ... 330 Au gusta r\v enue, 11ichmoncl. Va . 
J3ristovJ, R. l ' . . . ... .. .. . .. . . .... . . . .. . .... .. .. . . . . . . 18 l\ orth W es t S tr eet , P eters bu rg . Va . 
Britton. F. I-I. . .... . . .. ... . . 
Britt on, H. D. . . .. . . .. . 
Brock. W . L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . 
Brock, X. M. . .. . . . . .. . .... . ... . . . . .. . . . ... ... . 
Brockenbr ough, A . . . . .. ...... .. ...... . 
Brogan , R .. T. . . . ................ . ... . .. .. .. . 
Brooking , \\/. W . ...... .. ... . . . . 
Bro oks. J. N . . .... .. .. . . . . . ... ..... . ... . . 
B rooks. G. K. . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . . 
Br oug hman , L. R. . ...... .. ... . .. . .. . . .. .. . 
Brown . C. R. . .. . ........ .. . . .... ..... . . ....... .. . 
Br own N ..... . ... . 
Browning-: R. A . . .. .. . . . . 
3804 Chamberla yne Ave nu e, l{ich monc\. Va. 
380-l Ch a111bcrla y11e . \ ven ue. Ri chm oncl. Va. 
411 Kilbou rne Ave nu e. 1\ ppa lachia . Va . 
23 17 East Broad S tr eet. Ri chm oncl. Va . 
16 17 Princ eton R oad , Ri chm onc\. V a . 
3 117 .\l onum en t Ave nue, Ri chm onc\, Va . 
1900 A mel ia S tr eet, Richm ond . \Ta. 
1418 Por te r St reet. Ri chm ond, \' a. 
2100 N"or th Aven ue, Ri ch mond, Va . 
. . . . . . B uchana n, Va . 
202 So uth \Iai n St reet, Suffolk, \ ' a . 
-1414 Augus ta Ave nue . Ri ch mond, \" a. 
419 So uth l.au rel S tr eet. Ri chm ond . \' a. 
Bru nk. E. L. ................... . 
Bruno, T. H. . . . . ........... . ..... . .. . . . 
Bullock, I-1. A . 
Burdette. L. D .... .. .. .. ..... . ... . . 
R oute lo . 5. Ri chmond. \: a. 
4324 Chamberl ay ne Ave nue, Ri ch mond. \ "a . 
. .... 2017 \l onum cn t ,\ venue , Richm ond. Va . 
28 14 H anes A venue , Ri chm ond. Va. 
38 Ellsworth St reet. ;sla rti nsv ill c. Va. Burge, 'vV. B. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . ... . .. .. . . . ... . . . 
Bur gess , \ ,V. 0 . ... ... ... . . 
Butcher, E. 'vV. . . . .. . . . ......... . . 
Bu xbaum , J. :.\1. . . . . •. .... ... .. . . ... . .• .•... • • . 
Ca ke, H . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . .. .... . 
Ca rpent er , J. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Carrol l. H. R. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . 
Car ter. R. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
. . . . . . . . . . . Fo rk U nion. Va. 
. .. . . 302 Ove rbr ook Ro ad. Ri ch mond. \ "a. 
345 l\o rth 44th St reet. ?--:cw Y o rk . N . Y. 
1408 \\I est 50t h S tre et, Norfo lk, V a . 
2322 .\l ap\ewoo d Ave nu e. Ri chm ond. \' a . 
205 Goldsboro ug h St reet. Eas ton. ;s\d . 
Ca sa le. S . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . ... . 
No r th fork, W. Va . 
2641 As hland .\ ve nue . Ba lt imore . .\I d . 
417 :ll oo re S tr eet. Bri sto l, \' a . 
1003 Perr y S tr eet , \~ich mond, Va . 
. . . . . . . . . . . 32 Ce r ra S tr eet. Sa ntur ce . Pu ert o Rico 
Cas h. R. C. 
Cash, W. J .... 
Ca tarin eu, J. A. 
Catl ett , C. F . 
Ca tr on, S. H . ........ ... .. . 
Ca uth orn e, G. F. 
Cauth orn e . M. R. 
Chalkl ev, T . V .. . ... . ... .. . 
I 07 P rospec t Str ee t, Co vingto n. Va . 
. . . ~l arion. Va. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . King ancl Queen Courth ouse . Va . 
. .... . ........ . R out e 6. Ri ch mond, Va. 
... ... .. . .. .. .. . 27 15 Fen dall Ave nu e , R ichm ond. Va . 
Chapin : J. K. . . . . . .. .. . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3232 P ar k 1\ venue, Ri ch mond. \" a . 
Chapman, H. I-1. 
Chri stensen, A. R. 
Chri stian. F . . \L ... ... . .. .. .. . . 
Chu1:ch. JC\ . I. .. . . .... . . .. . ... . 
Clark, J. I)_ ..... • ••• •• ... . .. . ... . ..•... 
Cla rk, M. F . . . . . . . .... . . 
Clay , L. A ....... .. . .... . 
C lement. A. i\f. 
C link scal es , R. H. 
. . . . . . . . , . . . . . . . 29 13 ~ ob le A venue. Ri ch mond. \ · a. 
. . . . . . . . . J-1 ighland Spr ings . Va . 
. .... ... . . . . . . 23 14 \lap\ ewoo cl Ave nu e. Ri ch mond. \ ·a . 
. . . . . . . . . . . . . 509 No rth Boulevar d . R ichmon d, \ ·a . 
42 15 l(e nsi11g;ton Ave nue. R ichmond. Va . 
704 Li bbie /\ venue . 
1219 l\"ottoway ,\ venue, 
4 105 Hermit age R oad. 
Ur banna . Va. 
Coa tes, C. C. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . .. .... .. , , . . . . . . 
R ichmond, \ 'a . 
Ri ch mond. Va . 
Ri ch mo11d, Va. 
Machodoc . Va. 
Collin s, C. ,\. . .. . . ....... . . . . . . . . Cam bri a . Va. 
Combs. ~•f. L. 
Coo ke. P . S. 
Co pley , E . L. 
Comb s Drive, Fre deric k sbur g, Va . 
28 15 Grove Ave nue, R ich mond . Va. 
Co pley . 1-T. B .. . ....... . . .. .. . . 
5501 Gro,·e ,\, ·enu e, Rich mond. Va. 
5501 Grove Aven ue. R ich mond, Va. 
Corb ett, J. W. 
Cornw ell, E. \\T. 
Correll. \ •\/. B . 
Cos by, F. S .. . . 
Cos by, J. R. 
Cott en, R C. 
Hot Sp rin gs. Va . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 Sy lvania Aven ue. Fr edericksbur g . \'a . 
909 \,Ves t Grace S tree t. Ri ch mond, Va . 
3015 Seco nd Aven ue. Ri chmom l. \'a. 
2101 East ~[ a rsha \l Street . Rich mond. Va. 
Courtn ey . R. Tr. . ... .. .. . . . . . . . . . . .... . 
. .. 3114A H anove r Ave nu e, Ric hmon d. Va. 
1802 Gr eenville .\v enue. Richmond. Va. 
. . . Gret na. Va . C reasy , C. A . 
Creas y. S . I-I . .. ..... .. . . .. ... . 
C rews, J. I. . . . 
Cri sman, H . S . 
Cri st. A . L. 
Gret na, Va . 
. . . . . . . . . . . . . . Saxe. \'a. 
. .... . 808 So uth Brad dock Str eet . \ Vinches tcr. \' a. 
122 Te r race A ,·enue, P ete rsbur g, \ ' a. 
Cross, ]. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205 Stanhope Av enue. Richmond , Va. 
Crouch, F. :ii.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . • . • • • • . . . • • . . . . 512 North 24th Street, Richmond, Va. 
Crouch, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4426 Augu sta Avenue, Richm ond. Va. 
Crowder , C. \Iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 1 Avon dal e A venue, Richm ond, Va. 
Dameron, J. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Old ham s, Va. 
Daniel, R. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 e1lon roe Avenue , Cape Charle s, Va. 
Darden, H. JV(. . . . . . . . . . • • • . . . .. , . . . . . . . . . Smithfie ld, Va. 
Daught rey. \V. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H olland. Va. 
Dav enport , T. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 2nd Ave nue, \ •Vest Hav en. Conn. 
Davi s. D. \\ '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2707 Grove Avenue. Richmond. Va. 
Dew, B . F. . ....... \ ........ .. . . ................ 2818 1--Iaw thornc Av enue; Richmond, \ Ta. 
Dickin son. E ........ . .... .... .. .... .. ...... ..... . ... . ...... .. .. 4013 Park Avenue. Richmond. Va. 
Dickinson, 'f-l. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... R oute No. 2, Richm ond. Va. 
Dim,· iddie , B. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206 Appe rson Str eet, 1.{ichmond, Va. 
Dodd. J. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 West 31st St reet, Richm ond. Va . 
Donohue, J. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .......... 2330 Monument Aven ue, Richm ond. Va. 
Dooley. W. P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800 We st Grace St reet, Richm ond. Va. 
Doumlele. J. A. . . . . . . . . . . . . 14 South Addison Stre et. Richm ond. Va. 
Drake, i\r. J ....... . ..... . .. .... ....... . ... .. ....... ........ 210 'vVebster Av enue. P ortsmouth , Va. 
Duffey, J. \[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . . . ..... 3117 Grove Avenue, Richm ond. Va. 
Dunn, R. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 125 4th Aven ue, Richmond. Va . 
Dunkum. W. \ •V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 \lapl e Aven ue. R ichmond. V a. 
Durrette , R. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 Second Street, Hart svill e. S. C. 
Earl e, J. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i\Iilldale. Va. 
Earles, L. A. . . 3134 Han over Avenue, Richmond, Va. 
Edberg, L. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4408 Groveland Avenue. Ba ltimore. i\ ld . 
Eddl eton, 0. B. . . . . . . . . . . . . 3224 Lamb Avenue, Richmond. Va . 
Eggleston, L'. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 \Ve st 21st Street. R ichmond. Va. 
Elder, \V. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clar kton, Va. 
El liott. H. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winf all. Va. 
Elli s. R. \ V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 2713 3rd Avenue, Richmond. Va. 
El more, R. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ... 301 North Bou leva rd , Richm ond. Va. 
Ely , C. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 18 Sprin ghill Avenue. Richmon d. Va. 
l~mbrey. E. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Lee Ave nue. F redericksbur g , Va. 
End e, ]Vf. . . . • . . • • . . • . . • • • • . • • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . • . • 1012 Hint on St reet, P etersbur g , Va. 
Epes. S . C. ....... ... ...............• .. ... .. . .. ... . .. . . . ...... 2116 Grove /\ven ue, Richm ond, Va. 
F:ubank, E. 'vV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roanoke Rapids. N. C. 
Eubank. R. \V. . . . . . Dunnsvillc. Va. 
Evans . M. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 South Boulevard . Richmond. Ya. 
Fai ella. J. D ..... .. . . . . .... .. .. .. .. . . . ... . .... . . .. . . . . . . . . .... 31 Pr ospect St reet . Yonke rs, X . Y. 
Faint er, IL F:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1902 Albany Ave nue, Richmond. Va. 
Farb er, L. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 South Sycamo re St reet, Petersburg. Va. 
Fari s, W. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... ... ....... Batesvill e. Va . 
Farley , vV. V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l-1 ighlan d Springs. Va. 
Farl ey. \Iv'. \V. . . . . . . . . . 1800 K Str eet, N. \\I .. W ashington . D. C. 
f.'attarus o. G. T. 45 Webste r Str eet. Newa rk. K J. 
Fdton. C. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2212 Fa irm ount ,\ venue, Ri chmond . Va . 
Fennell, R. H. R. F. D. Ko . 2. Richmond . Va. 
F eqrn sson, J. A. . . . . . . . . . . . . . . 3615 ~Joss Side Aven ne. Richm ond. Va. 
Ferneyhough. C. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3304 Lamb Aven ue, Richmond. Va . 
Fer ramosca, 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3160 \<\lest Ca rv S treet, Ri chmond . Va. 
Fie ld. E. L. . . . . . . . . . . . . . . . 2010 E velyn Byi·d Road. R ichmond . Va. 
'Fitzhu gh, \V. B. . . . . . . . . . . . 2509 Grove Avenue. Richmond , Va. 
Flax, J. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 R oseneat h Road, Richmond. Va. 
Fleetw ood, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ \Va verly, Va . 
Flemin g, J. C. .. . . 1809 Park Avenue. Richmond. Va . 
Flor ence, J. vV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Duk e St r eet. Alexan dri a. Va . 
F ogg , J. iVL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Garfield Avenue, Trenton, N. ]. 
F ontaine. J. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6709 P atter son Avenue. Richmond Va. 
Ford, C. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1726 F loyd Avenue. Ri chmond, Va. 
F ord, E.W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3420 Grove Ave nue, Ri chmond. Va. 
Fowl er, D. \\ I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. 52 S S tr eet, N. \V. , \Vashington , D. C. 
F ox . E. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1900 Amelia St reet. Richmond . Va . 
F ox . J. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sco tt sville, Va. 
Franci sco, C. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 746 Grove St reet . Danv ille, Va. 
Franklin , J. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3504 H anover Avenue, Richm ond. Va . 
Frederick sen, J . . \1. . . . . . . . . . 1652 ~ lest Grace S tr eet. Richmond . Va. 
Fronczek. A. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15804 Lat hrop Avenue, Harv ey. Tl!. 
Fro stick. I-I. \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Box 246. F redericksbur g . Va . 
Gambo a, :il.f. V. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Gudu stri a , San Jose . Costa Rico 
Garbe r. E. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bon Air. Va. 
Garden. H. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 \Vest Frank lin Stree t. Richm ond. Va. 
Garian. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900 \Vest Cary Stre et , Richmond . Va. 
Garriso n. K. I'. . . . . . . . . . . R. F . D. No . 1, Ri chmond, Va . 
George, E. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 14 Edgewood Avenue, Richmond. Va. 
Geo rge , G. J. . ....................................... . .... 417 \~/ right St reet. Cov ington. Va. 
George. S. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3214 Edgewoo d Avenue, Richmo nd, Va. 
Gilbert , 0. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 Arno ld Avenue, Richmond. Va. 
Giles, E. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614½ No rth 21st Stree t, Richmond. Va. 
Gill, F. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2924 Chamberlayne Avenue. R ichmond, Va. 
Gill, J. E. .. . .. . . . . . . . .. .. ........... Ettrick, Va. 
Gillette, W. B. . . . . . . . . . . . . . . 5010 Evelyn Byrd Road, R ichmond . \ 'a. 
Glad diu g. C. \V. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. .\l ears, Va. 
Glass. W. \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Nathal ie. Va . 
Glenn, C. .\L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \•Vestmoreland Place. Va. 
Goldstein. L. C. .. . ............ . ................ 695 East 28th Street, Paterson. N. J. 
Goodman. V. IT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 12 Garland Avenue. Richmond. Va. 
(;ordon, H. J. . . . . . . . . . . . . . 3332 Han over Aven ue. Richmond. Va. 
Gordon . W. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2708 Grayland Avenue, R ichmond, \'a. 
Graha m, J. S. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3608 Chamb er Jayne Avenue. Richmond, Va . 
Grammer, R. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \~T averly, Va. 
Grandis. lll. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301 North 32nd Street, Richmond. Va. 
Grant. IN. A. . .... . .. . .. ....... .. ..... ........ .. .. ... 2911 Floyd Aven ue, Richmond. \ 'a. 
Gravatt, \V. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l~llerson. Va. 
Gray, F. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3504 Se mina ry A ,·enu e, Richmond, Va . 
Green, \ ,V. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Burkeville. Va. 
Griffin, D. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517 Washington Avenue. Parkersburg . \V. Va. 
Griffin, I-L E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11illwyn, Va. 
Griffith, 1'. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wa r renton, \'a. 
Gr iffith , J. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... .. R. F. D. No. 4. Richmond. Va. 
Griffith, R. B. . ..... .... ........ .. 608 :fo rth Tazewe ll Street . Ballston, Va. 
Grigg, A . I~. . . . . . . . . . . 1207 West l<'rank lin Stree t, Richmond, Va. 
Grig g, \ V. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4203 Semin a ry Avenue. l~ichmond. Va. 
Gri Q·g, \ •\ ·. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 West Franklin Street . Richmond, Va. 
Gr imsley, \ •\/. H. . . . . . . . Culpepe r, Va. 
Grinnan. Dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 \Vest Grace Street . Richmond. Va. 
Haddock. G. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425 Park Avenue. R ichmond . Va. 
Haden. S . D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. Fi fe, Va. 
l fall. T. 1\f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rupert. W. Va. 
ll allowe ll. C. T.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atlant ic City, N . J. 
r-r,un, R. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Nort hside Avenue . Richmond. Va. 
Ha rdy , C. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3404 Ramona Avenue. Ba ltim ore, .\fd. 
H arr ingto n, A. M .... . ... .. .. .. ......... .. , . . . . . . . 1628 West W iscons in Ave nue, .\1'ilwaukee. Wis. 
B ar ri s, A. F. ......... Cent ralia . Va. 
Harri s. J. L. . . . . . . . . . . . ..... 604 Edgehill Road, Richm ond, Va. 
Harri s, J. R. .... .............. .. .... ... ............... ... I ll South 5th St reet. Ri chmon, !. Va. 
I farris. J. S. . . . . . . . . . . . . ....... .. ........ 604 Edge hill Road . Richmond . Va. 
Il arris, R. ]I[_ C. . . . . . . . . . . . 2922 Garland Avenue . Richmond, Va. 
Harris. R. T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 Korth Main St reet. Danville. Va. 
I farris, S. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 421 41 st St reet, Paterson. N. J. 
Harris, \V. E . 310 South Cherr y St reet, Rich mond. Va. 
llar ri son. J. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Armistead Aven ue. Hampt on . Va. 
Harrison. L A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2627 A Floy d Ave nue. Richmond. Va. 
J-lart. J. 1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3009 l':dgewood Avenue, Richmond. Va . 
'I fart on. \V. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2605 Semina ry Aven ue, Ri chmond. Va. 
fl aug. C. .\f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Oakwood D rive. Huntington, K. Y. 
H aw. J. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3833 Hermitage Road, Richmond, Va. 
Hedgec ock, R. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Rid geway, Va. 
H emby, \V. H ...... . .......... ... ......... ......... . ......... . 303 Robe rts St reet, Richm ond, Va. 
H ernd on, \V. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 Lee Avenue, Fredericksbur g, Va. 
H erring. R. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1512 Roger s Street. Richm ond. Va. 
Higginbotham, E . L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Box 617. Alexa ndria, Va. 
Hill, J. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3151A Floyd Avenue, R ichmond. Va. 
H ofagood. H. I-T. ................. Lawr enceville. Va. 
H olla day . J. 11. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. ............ Gordonsv ille. Va. 
H ollender. R. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Wi llow St reet, Garde n City . I ,. I., N. Y. 
l lolloway , J L L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3520 Moss Side Avenue. R ichmond. Va . 
1-losack. E. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 \fadison Avenue. Bell evue. Pa. 
1-loskins , S. \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 .\ fai n St reet, Frede ricksburg, Va. 
Il owe ll. A. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franklin. Va. 
H owe ll. G. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ozark. A la. 
H owell. T. I-1.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2209 \ fon ument Aven ue. R ichmo nd. Va. 
Hud g ins . I. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Bryant Street, K \V., Washingt on . D. C. 
Hudgins. \V. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ore Ba nk. Va. 
Hu g hes, G. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 3523 Caro lina St reet. Richmond. Va. 
Humbert, R. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Wa sh ingto n A ,·enue. Suffolk . Va. 
Hutchenson, ~- B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky .\lfount, Va . 
Hutts, A. C. . . . . . . . . . . . . . . . 1308 Mapl e Ave nue. S . W., Roa noke. Va. 
In sler, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Royde n Road, l\"ew Haven, Conn. 
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Irby. S . A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .......... Ja\'a, Va. 
Isbel l. T. W ............................... . .... ... .. .. Stop 8½. Petersburg Pike. Richmond. \'a. 
Jack son, D. E ....... ... .. . ........... . ...... ..... ........ 1207 :\:ott oway Avenue, Richmond. \'a. 
J ackso n, H . ...... .. ... .. . .. .. . .. . . . . ....... ... .......... 722 Chimborazo Boulenrd . Richm ond, \'a. 
Jackson, W. \ •V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ... ......... Lith ia. Fl a. 
J acobs, A. L. ........ .. .... .. . . . .... . ... ... .. . . . . . .. .. .. .. . . . .. . .............. La wrencevi lle. Va. 
Jacobs. L. H ......................... .. . . . . . . ............. 3301 \Vest Grace Street, Richmond. Va . 
James . H. T. . . . .... . ...... . ........ . .. .......... . ............. 603 3rd . l reel, South Boston, Va. 
Jenkins, J. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •..•............... 922 Porter Street, Richmond. \'a. 
Jenkin s, L.B. ............ .. ............... . . . . .......... 3611 Ha\\'th orne A,·enue. Richmond. \'a. 
Jenkins. \\ ' . L. ......... . ........ . . . ....... . . ... ... .. . ... 2612A Hano\'er A\'enue. Richmond. \'a. 
Jen nings, J. A .............................................. 811 \\' est 28th St reet. Richmond. \ 'a. 
John. J. E ....................... .... .. .. ........ .. .. . ..... 735 \V ellington .\venue. Roanoke . \'a. 
Johnson. J. T .. . .. ....... .... . .......... . ......... . ...... 2913 Parkwood Avenue, Richmond . Va. 
J ohnston, E . B. ... . . . . . .. . . . .. .... . ..... . ........ . ..... . .. 2343 \Vest Grace Street. Richmond. Va . 
Jones, A. E. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 South P i.nner Street. Suffolk. Va. 
Jones. C. \ V . ................................... . .......... .. 2024 Barlon Avenue. Richm ond. Va. 
Jones, J. S ........................ . ...... . ............... 4012 Forest Hill .\venue. Richmond. \'a. 
Jones. L. S ........ . .. . ................. ........ .. . 1-106 Prince Edward Street . Fredericksburg, Va . 
Jordan . J. E .......... . .• ...... ...... . ....... .. ................ 1114 Floyd A"enue. Richmond. Va. 
Jordan. T . D . ... . .... .. .. . .. . ... .. .......... . . . . ........... 1300 West 42nd Street. Richmond. \ 'a. 
Julia. J. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Hoto Rey. Puerto Ric o 
J urgens, J. F. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Bon Air. Va. 
Kamsky, H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2610 Grayland Avenue. R ichmond. Va . 
Kamsky. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2610 Gray land Avenue . Ric hmond. Va. 
Kapla n. S. S . .. ... .. ..... .. .... . . ..••. . • .. . .... 205 Sou th Rhode Island Avenue. Atlantic City, l\'. J. 
Katz, A. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4006 Park Avenue . Richmond. Va. 
Kay, J. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1313 Claremont Avenue . Richmond. Va. 
Kay. R. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313 Claremont Avenue, Richmond. \ 'a. 
Kayhoe. \\' . F. . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . .. . .. . . . ................ 332 Greenway Lane . Ri chmond. \'a. 
Keck. H. B. ........... . ........ . .. . .. . ... . ......................... . ......... Greenville. N. C. 
Kei l. R. A .... .. . .. .. ................. ... ..... .. ...... .. .. 1018 South Harvey St reet . Oak Park. l11 
Ke llison, J. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ................... 3304 l\'orth Avenue. Richm ond. Va. 
Kellogg , J . H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4103 Park Avenue, Richm ond, Va. 
Kennedy, J. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Ma l rich Street, Pittsburgh , Pa. 
Kerhu las, G. T .......... . ..... . .. . . ......... . .... . ..... 1345 e1fasonic Avenue. San Franc isco. Cal. 
Ken·an, J. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Withington Road. Scarsdale. :\:. Y. 
Kibler, H. C. ...... . ................. . ........ ............... .. ..... . ........... Richmond . \'a. 
Kie lpinski. L. V ... . . .. .... .. .............. . ............ . .. 636 East Otjen Street. e1[ilwaukee. Wi s. 
K ing. H. A ..................... ....•..... . . .................. 71 Gardner Street, Peabody, ~[ass. 
King. J. E ........... ... . .. ............... . . . .... .. . ....... .. 2812 Barton Avenue, Richmond. \'a. 
King . J. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Vilmington. Va. 
King, P. T .... .. .. . ...................... .. .... . ... . .. .... .. 2812 Barton Ave nue, Richm ond. Va. 
K irby, 'vV. L. ................. . ............. . .... . ......... 3916 Seminary Avenue, Ri chmond . Va. 
K laffky, G. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Pr ospect Street, Hunt ington. l\'. Y. 
Klank. H. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... 810 Wincheste r Avenue. i\fartinsburg, \V. Va. 
Knaub . J. R. .......... . ................................. . . 2708 Sem inar y Avenue. Richmond. \'a. 
Knight, G. H. ........ . .. . .............. ... .. ............. 4717 King William Road. Richm ond, Va. 
Knight. J. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 :\'orth Belm ont A\'enue . Richmond. \ 'a . 
Korma n, J ...... . ......... .......... .......... ...... .. ... . ..... . ................. . Qu inton , \'a. 
Kroutil, L. C. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. .. ...... 225 Channing Street , l\'. £., Washington , D. C. 
Krug, R. C. . ............ . .... . . ...... .. . . .... .. . . ..... 418 South Sheppard Street, Richmond. \'a. 
Lamb, B. R. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ....... Dumbarton. \'a. 
Landers, G. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 2919 Mont rose Avenue. Richmond. Va. 
LaPrade. R. C. ..... ...... .......... . ............... . ... . .. 28 19 Stonewall Ave nue, Richmond . Va. 
Laster. J . ............................... .. . .. ........ ....... 2316 Gro ,·e Aven ue. Richmond. Va. 
Laug hon. S. \V . ... ... . .. ..................................... .. ... R. F. D. >lo. 8, Richmond. Va. 
La\\' less. \ V. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grover. K. C. 
l. a\\·rence. P. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4317 Hanover Avenue . Richmond. \ ' a. 
Laws. V. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balls ville. \ ' a. 
Layne. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Stuart Circle. Richmond. \ 'a . 
Lee. 0. D ..... . .. ...•.... ..... .. .• .. .. .. .. ................ 1407 Peach Avenue. Sout h Boston. Va. 
Leitch . R. T,:, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . • . . . • • . . • • . . . . . . 4108 Boscobel Avenue. Richmond. \'a. 
Levy. E. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2806 e1fonument Avenue . Richmon d. \ "a. 
Lewis. T. G. . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Parkway Avenue. Bronxville . . •. Y. 
Lewte r . H. i\1' ... .............• . ••••.. . ...• . • • . ...... .. ....... 3011 l\'orth Avenue, Richmond. \'a . 
L igon. J. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pamplin. \' a. 
Lind say . R.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3123 Fo urth Avenue. Richmond. \' a. 
Lipscomb. C. B. ..... . . . . ..........•• .. ....... . • . ........... 2511 East Clay treet. Richmond. Va. 
Litt le. K. D ................. . . . .. .. .... . . . ....... . .. ..... 4317 Kensington A\'enue, Richmond. Va. 
Litt ler, J. C. .... ... ... .. . ............... . . ... .. .. ... ...... . . 5016 Drexel Boulevard, Ch icago , Ill. 
Locke , J. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boyce, Va. 
Long, G. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. Louisa. Va. 
Long, J. A ... •... . . .......... ... ..... . ... 1759 e1[ont icello Avenue. Colonial H eights . Petersburg, \' a. 
Long, M. M .... . .... .. .... . ........ .. .. . . .. . ...... . .. .. ............ .. .... . ... . ... St. Paul. Va. 
Lovensten, I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 North Sheppard St reet , Richm ond, Va . 
Lynch. G . .. . ... . . ... . . .. . ... ..... . . . ......... . .. . ............ 2717 Hillcr est Road, Richmond, Va. 
Mack. H. W ............................... ... . ... . ... . . ..... 203 Second Aven ue, Altoona, Penna. 
Major , C. N . ... ... . ... . .............. , , .. ... . .... . . . ...... 2421 Hanover Aven ue, Richmond , Va. 
Mandaleris , G. D ......... . .. ... . . . . .. . ... . . ... . .... . ........ 2920 E llwood Aven ue, Richm ond. Va. 
Maner, W. L. ..... . . ... . ......... . ......... . ... ........ . ............ Allenda le, South Carolina. 
Ma nge r , L. P ...... . .. . . , , ........... . .. . •. ... ..• .• •. ... 280 'Watson Aven ue, Perth Amboy, N. J. 
Marchant, A. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U rbanna, Va . 
Marchetti, P. V ....... . . .......... ... . . .... .. .. ... .. ... . ... 2313 Idl ewood Avenue, Richmond, Va. 
Markowitz, M ... . ...................... .. . .. . . . . . ... . . . .... 456 De Witt Avenue , Brooklyn, N. Y. 
Marks, H. S ........................... . .................. 3313 Patterson Aven ue. Richmon d, Va. 
Ma rtin , H. W . .. .. ... ............. . ... , . . . , . . . . . . , . , , ..... 6007 Three Chopt Road , Richm ond, Va . 
Martin , R. J ...... . .. . . .. .. , .. .... . .. .. . ... . . .. . .. ... ... . ....... 405 Georgia Court , Towson, Md . 
Martin, R. R. ........................ . . ........... • , .. . .. . 906 West Grace Street, Richmond, Va. 
Martin, W. H ................... . ....... . ... . ............. 1301 Oakwood Avenue, R ichmond, Va. 
Mass ie, G. E . .. ... . . ... .. ... ...... , .. ... .. . .. .. .. . .. .. .... . ..... 4001 Grove Ave ., Richmond, Va. 
Mathewson, P. L. . ... .. . . . .. . . . . . ... . ..... . . . .... .. . .. ... ... 301 Nor tf1 Bou levard , Richmond, Va. 
Matthews, J. A ...................... . . .. . ........ • .. . . .... 3213 W est Grace Street, Richmond , Va. 
Maynard, W. R. ... • • •. ••••• ........... . ............. ...... . .. 216 West 33rd St reet, No r folk, Va. 
McAllister, C. G . .... .. , .. . , , .. ..... . . . .... . .. .. . ......... .. . 3220 F endall Ave nue, R ichmo nd, Va. 
McCaul, E. W ...... . , ... . ....... .. ... . . . . .. ................ ... . 3105 3rd Ave nue, Richmond, Va. 
McClure , G. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3315 West Franklin Stree t, Richmond. Va. 
McClure , R. .. ......••.• . • .... . .....•..... , ........... . .. .... . . 1518 Victor S tr eet, Richmond. Va. 
McGehe e. B. H ............... . .. . .. . . . . .. ... . .. . . . .. . .... .. .... . . . ........... . Wi lmingto n, Va. 
McKay. R. C. . ... . .... . .. ... . .. .. .... ... . ... ... .. . , . , . .. . . .. ..... 32 Kenda ll Avenu e, Rutland, Vt. 
McNeely, R. E ... . . • , . .. ••. .. • • . •.... . .. ... . . ....... ..... ... ... .. 321 Flora l Avenue , Danville, Va. 
Mc Vay , D. H .. . ......... . . ... . .. . , . . ... , . . . . .. ............... 1030 Hanover Avenue, Torfolk, Va. 
Meacham, J. L. .. . . ... . ... . .. ... . ........ . . .. .. ........ 306 North Staffo rd Avenue, R ichmond, Va. 
Mercer , S . G .. ................ . . . . . . .. . ............ . . ........ 3408 Grove Ave nue, R ichmond, Va . 
. Merrick. E . J. ........ . .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 We st Race Street, P ottsv ille, Pa. 
Milby, H. F ... . . , .. . . , .. . ... .. .. .... , , . .. .. . . . . .. . . .. . , .. . .. 3956 Han over Avenue , R ichmond, Va. 
Miller , C.H . . . . .... .. .. . ..... . .. ... . , .. . ... , ........... . . . .............. . . Kea rneysv ille, 'vV. Va. 
Miller, E . M ... . . . . . , ... . . .. , .. . , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609 No rth 19th Str eet, Richmond, Va. 
Miller, E. T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609 Nort h 19th St reet, Richmond. Va. 
Minor, C. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prince George, Va. 
Montgomery, A. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4910 Fo rest H ill Ave nue, R ichmond, Va. 
Moody, S. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1808 3rd Avenue, Richmond, Va. 
Moore, J. K. ...... ........ ..... . ... ...... .. . .. . . .. .. ..... . ..... .... .. .... . ...... Onanc ock, Va. 
Moore, R. P ........ . ...... . .. .. . . . ............ ...... ... .. . 3208 Patte r son Aven ue, Richmond, Va. 
Moo re, R. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3208 Patterso n A venue, Richm ond. Va. 
Morga n, C. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockvill e, Va. 
Morri ssette . W. P ... . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . ... . .... .. . .. ............ ... . .. ........ Mid loth ian, Va. 
Morrison; W. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 \.Yashington Aven ue, Bridgev ille. Pa. 
Morton, F. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . ... .... Winifr ede, W. Va. 
Mo rton, S . G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 20 No rth Allen Aven ue, Richmond, Va. 
Mottl ey, J. D ................ . .. . .... ... ....... ... .. . ..... . ........... ......... .... . . Amelia, Va. 
Mundy, J. S ....... ...... .... . . .... . ... ... . .................. 3414 Eas t Clay Street, Richmond, Va. 
Murdock, M. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 Fores t H ill Avenue, Richmond, Va. 
Murph ey, D. W ..... . .... . . .. ............... 228 Came ron Avenue, Colon ial Heights. Petersburg. Va. 
Murph ey, J. M ....... . .... . .. .. . .. ... ....... 228 Camero n Avenue, Colonia l He igh ts. Petersburg. Va. 
Murrill, D. P .. . .. ... . . . . .... . .. ............. ... .. . ... .. .... . . 3111 Fourth Avenue , Richm ond. Va. 
Murri ll. R. D .... ... ................ .. ............. ... . . .... 3 111 Fo urth Avenue . Richmond. Va. 
Na uman P. E ... . . . . .. . .... . . . ...... ... . . . .. .. ... . ............ 1614 P ope Avenue, Richm ond, Va. 
Nim mo. G. A ........................... .... . . . ... . ... ........... IOI Brewe r Avenue. Suffolk. Va. 
Noble, E. L. .. .... .. ................. . . . .... . . . . . .. . . . ...... 603 Nort h 24th Street, Richm ond. Va. 
Noffsinger, J. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 607 Greenwood Road , Roanoke, Va. 
Noonan, J. J ....... . ... . . ... .... . ......... .. .. . .. ....... . . . .. 312 Nort h 32nd St reet, Richm ond. Va. 
No rvell, F . H . .. .. .................. . . . . . . .. . . . ... .. ....... 2012 Mont iero Avenue, Richm ond, Va. 
O 'Bri en, J. W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Box 166, K ingsvi lle, O hio 
O'Co nnor, F. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Albema rle Avenue, Ric hmond, Va. 
O'Flahert y, R. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2623 Seminary Aven ue, Rich mond, Va. 
Oliv er, G. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ro ute No . 2, Norfo lk. Va. 
Owens, H. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1505 Perry Street, Rich mond, Va. 
Page , R. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 West 30th Street, R ichmond. Va. 
Pankey, G. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .. 1828 West Grace Street, Richmond. Va. 
Par is, VI. V,/ . ... .. .. . •• • . • ••.•.•. .... .. . ................... 2917 Montrose Avenue, Richmond, Va. 
Parker, F. B. . ................. . ... .. .. .... . ... .. . ...... 2713 Griffin Avenue, Richmond. Va. 
Park er , L. A. . .. .. . .. .. . .. . ...... . .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berryvi lle, Va . 
Parkerson, VI/. F . . .................. . .... .. ............... 1107 West Grace St reet. Rich mond, Va . 
Parks , R. C. ... . . .. .. .... . • ..•.•..•... . .. . ........... . . .... 5604 Car y S treet Road . Richmond, Va. 
Parri sh. R. H ............................ . . .... . .. ... . ... ... 815 North 35th Street, Richm ond. Va . 
Pattas hnick, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 l W est Clay St reet. Richm ond, Va . 
Patten, N . J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 652 28th St reet, New port News. Va. 
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i Wnibersitp of l\icbmonb 
includes 
1. RICHMOND COLLEGE, liberal arts and sciences for men, R. B. Pinchbeck , Ph .D. , D ean. 
2. WESTHAMPTON COLLEGE, liberal arts and sciences for women, 
May L. Ke ller , Ph .D. , Dean. 
3. THE T. C. WI LLIAMS SCHOOL OF LAW, for me n and women, M. Ray Doubl es, J.D., D ean. 
4. SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION, for men and women , 
J. J. Corson, III , Ph.D ., Dir ector. 
5. GRADUATE SCHOOL, for men and women, R. E. Gaines , Litt.D. , Dire ctor. 
6. SUMMER SCHOOL, for men and women, W. L. Prince , M .A. , Dir ector. 
Each college or departm ent publish es a cata logu e which will be sent upon application to 
the De an or Dir ector. P. 0. Univer sity of Richmond , Va. 
The Univers ity of Ric hmond is on the approved l ist of the Association of American 
Univers ities, and of the American Bar Associat ion, and ho lds membership in the Association 
of America n Un ivers ity Women , the Associ at ion of America n Colleges , the Association of 
Amer ican Law Schools, the South ern Asso ciation of Co lleges and ha s a chapter of Phi Beta 
Kappa. 
F. W. BOATWRIGHT, President. 
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i +_.,_ .,_ .,_ ,._ .,_ .,_ .,_ ,,_ ,,_ ,. __ .,_ ,._ ,. _ __ __ ,._ ,,_ .,_ ,,_ ,._ ,,_ ,,_ .,_ .,_ ,._ ,._ .,_ ,,_ .,_ ,,_ ,,_ ,,_ ,,_ ,_ ,,i. 
Patterson, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . Rans ons, Va. 
Paulet te, L. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... S111ithfield, Va. 
Pe ek, E. G. . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . ... . East F ort King Hig hway, Ocala. Fla. 
Peers. J. Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . T revilian s. Va. 
P endleton, C. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 814 Sunnyside Avenue. Chicago, Ill. 
Pe rkin son, \,V. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dolphin . Va. 
P ettu s. R.H. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keysvi lle. Va. 
Phaup , A. J ......... . .... . . . . . . .... ... ....... . . . . . . . ... .. . 3315 \\lest Grac e St reet. Rich111ond, Va . 
Phillips , C. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 11 Oak Lane, Richmond. Va . 
Phi llips. H. vV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cu111ber land. Va . 
Phil lips, H. E ...• • . .. ... . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 19 Se111mes Avenue . Rich111ond, Va. 
Phillips, \f. J. . . . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . . Box 163. H opewe ll. Va . 
Philpott . A. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phi lpott. Va . 
Philpott s, K. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2908 \font rose Aven ue, Richmond, Va . 
Pitt s, G. C. . .. .•..•......... .. ... ... , .• • . . . , • • . . . . . . . . 302½ South Pin e St reet. Richmond, Va . 
P olicoff, L. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1224 St. J ames Street . Richm ond . Va. 
Polla rd, G. \II. .. . .. . . .... . . .. . ... . .. . .. . .. . . . .. . . . .. .. . ... 3035 \[os s Side Aven ue, Richm ond, Va. 
P owell, J. D. . . . . . . . . . . 22 Blue Ridg e Ave nue, Stu art, Va . 
P owe rs, J. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129 Stewa rt St reet. Sout h Korfolk. Va. 
Powers, L. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 l\'o rth 35th St reet, Richmond: Va. 
Pr ice, B. L. . ... . .. . . . .. . . .. .. ... . .. . . .. .. . ... . . ... . . ..... 3308 Gra yland Avenue . Richm ond. Va. 
Profftt, S. S . . .... . .. .... . . . . . . . . . . .... . . ....... R.F.D. Ko. 7. South Rich mond . Va. 
Pugh , J. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Route 10, South Rich mond, Va. 
Pugh, T. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 W illiam St reet. Fr edericksburg , Va . 
Pull en. R. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandston. Va . 
R aine. D. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2505 Fourth Aven ue, Richm ond. Va. 
Rat liff, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ....... . . .. Pik eville, Ky. 
Rawlings. D. C. . . . . . . . . . . .... . . ... .. ..... . . 1400 \,Vashingt on Ave nue, F redericksbur g . Va. 
Reid. E. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 East 33rd Street, Baltimore, '111'd. 
R eM ine. \\ T. H. 3126 Stuart Aven ue, Richm ond, Va. 
R eynolds, C. \V. ... , . . .. . . . . , ... . .... . .. . . . . .. , . , . . . . . 22 Sout h :Couleva rd, Richmond. Va. 
Rhod es, R. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. .. . .. ...... . ...... . .. . . ... , . . .... . . ... \~Tindsor , Va. 
Rich, W. T . . . . . . . . . . . . . .. ... ..... . . ... . .... . 1208 Avonda le Avenu e, Rich111ond . Va . 
Richardson. L. I-I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . ....... . . Kent's Store. Va. 
Ridenour, J. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . ... . .. . . . .. 3422 Grove Avenue. Richmond. Va. 
Ripley. R. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .... . . . . ............... Susan P ost Office. Va. 
R itt er, J. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culpeper . Va . 
R oberts . G. E. . . . . . . . . . . . . . . . . Nc.ssawadox. Va. 
R ober tson , S. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Cowardin Avenue. R ichmond . Va. 
Rob erts on . vV. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Cowa rdin Avenue. Richmond, Va. 
Robins on, W. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Locust Aven ue, Hamp ton, Va. 
Rochkind, G . . ......... . . . ... .. . .. . . . ... .. . . .. . . . .. ... .. ... 3024 Idl ewood Aven ue, Richm ond. Va. 
Rockecharlie, B. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2906 Mon trose Avenue, Richmond, Va . 
Rockoff, H. S. . . . . . . . . . . 253 R octow Aven ue, Br idgeport , Conn. 
Roland. V. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 4801 P ocahont as Avenue. \ ,Vestmore land P lace. Va. 
Ros s. G. \•\/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3135 Park Avenue, Richmond . Va. 
Ruck er. R. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ... J etersvi lle. Va. 
Rumney, G. R. M. . . .. .... . .. . . . . .... . .... . 1936 Ri ggs Ave nue, Baltim ore , \ Id. 
R yan, \,V. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 L inden Aven ue, Baltimor e. ) Id. 
R yland, R. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. Univers ity of R ichmond , Va. 
Sac hs, C. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ....... 2016 4th Street. N . E ., Was hin gto n. D. C. 
Sa lisbury , S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 'Orth Road, Ri chmond , Va. 
Sa lsbury, ]. M. . . . . .............. . .... . .. .......... 2026 Gray land Avenue, Richm ond, Va. 
Sa nders, J. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1819 H anover Avenue, Richm ond, Va. 
Sande rs. \\ T. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Du mbar ton . Va. 
Sanford. J. D . . .. . ........ . . . ...... . . 123 South Cour t Str eet, Lur ay, Va. 
Sa uer. L. M . .... ....... ........... . . .. ... ... . . .. . .. ....... 1827 W est Grac e Street, Ri ch111ond, Va. 
Sa und er s, R. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Box 105. Univ ersity of Rich111ond, Va. 
aunier. P. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Univers ity Hei ght s, Richm ond . Va. 
Scammon, R. L. ..... . ................ . ........ ......... ....... 2800 Fr ancis St reet , J ackson, Mich. 
Schaff er, W. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr ewry's B lu ff, Va . 
Scheer, G. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2009 West Grace Stre et, Richmo nd, Va. 
Schneider, \,V_ G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . 502 Korths ide Avenue, R ichmond, Va. 
Sc hroet ter, S. T ...... .. ......... . .... . ... .. .. .. .. . .... ..... . ... 506 Harme ling St reet , B ri stol , Va. 
Schwarzchild , S . . , .. . . ... . , , . , . . . . . . . . . . 3218 Mo nument Avenue , Richm ond, Va. 
Sco tt , D. G. . . . . . . . .. 1808 M_onument A venu e, Richmond, Va . 
Scott, M . \\ T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3020 Edgewood Aven ue, R ichmond, Va . 
Secrist. J.B. ... , ... . .... ........ . ... . ...................... 1612 Monti ero Ave nue, Richm ond, Va . 
Sega l, R. E . . . ... .. . . . .. . . ... ........ . ... . .. .. .......... . . 137 Kea rny Ave nue, P erth Amboy, N . J. 
Seymo ur s , J. A. . . . . . . . . . . .. . Pan orama entr e Sa n J acintco y R oban, Havana , Cuba 
Shackelfor d, G. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 \{ yrtle Stre et, Hampt on, Va. 
Shiflett, R. vV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 2817 H awthorne Ave nue, Richm ond, Va. 
S iddall, C. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1726 Cha ncellor Str eet, Ev anston, Ill. 
Seiga l, G. . . . . . . . . . . . . . ...... . . .. .. .. . ... . . 363 7th Aven ue, New Yo rk, N. Y. 
Seigel. P. . ... . ... . . .... . ........ . . . . . .. . . . . . ... . . . ....... . ... 3213 Brook R oad, Richmond , Va. 
Simpson , J. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406 Caro line St reet, Fredericksburg , Va . 
Sinar , E. S . ... . . .. ................................. . .... 615 Alleg hany Street. Clifton F orge, Va . 
Sine r, E. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6900 Heyward St reet. Philadelphia, Pa. 
Skutt. C. H .... . .... .. .. .. .. . .. .. .... . . ... ...... .. ... . .... 407 P elham Street. Fr eder icksbur g, Va. 
Smith , C. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . .. 1002 \\ lestw ood Avenue . Richm ond, Va. 
Smith , W. R. .... . ................ •• • .. .. . ..... .... .. ... .. .. . .. .... ... . ........ South H ill , Va. 
Snea d. R. N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\ l iclothian, Va. 
nelling s, H. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . .. .... ... . .... Route 7, Richm ond, Va. 
Snowa, 0. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 2312 P a rk Aven ue, Richmond, Va. 
Soden. F. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pa ssa matanzy, Va. 
Somers, G. B. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ... . ..... . ............. R.F.D. Ko . 2, Richmond . Va. 
Spea r s, G. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Logan St reeet. South Boston, Va . 
Speir, J. A. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ....... Logan, W. Va . 
S pivey, S. D ......•.. . .. . . . .......... . .. . .. . ... . . .. .......... 1149 26th St r eet . >fe\\·port >fews, Va. 
Stanl ey, R. E ....... .. ..... . ... . .. .. .. .... .. ............ 202 Sou th Mulberry Street, Richmond, Va. 
Sta rbuck. B. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . 1019 'vVest Grace Str eet, Richmo nd. Va. 
S tarke, T. J . . . . ... .. .. .... .. ... ..... .... .... . .... .. .... . . 4100 Kensingt on Ave nue, R ichmond, Va. 
S teiner , H . L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 North 31st St reet, Richmo nd. Va. 
Steinmetz. G. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1411 North 22nd S tr eet, Richm ond. Va. 
Stewa rt, M. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... 10 Arbutus Avenue, P itma n, N. J. 
St igall, J. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... 4521 Seminary Avenue, Richm ond. Va. 
Stoneburne r, R. G. . ....... . .. ... . . . . .. . . .. . ... . .. .. ... ... ... .. 3005 Brook Road, Richm ond. Va. 
Stone burn er. S. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 3005 Bro ok Road, Richmond , Va . 
Sto ver , J. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 703 M ain St re et, South Boston , Va. 
Straughan, J. ).,[_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 East \~loocllancl Driv e. Cha rleston , W. Va. 
S tubb s, W. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4529 \ ,\lest eminary Ave nue, R ichmond. Va. 
Stutz, C. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402 Grey Court Ave nue, Richmon d, Va. 
Sullivan, J. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dillw yn, Va. 
Surb er, W. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Fl oyd Aven ue, Richm ond, Va. 
Ta lley, R. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 207 1orth 36th S tr eet, Richmond. Va. 
Tan ous, J. H. . . . . . . . . . . . . ... . . ...... . . . .............. . ...... 259 We st Fair Oaks , Lawr ence , ! _ Y. 
Tate. 0. F .......... . . . ... . ..... . . ... . . .. ........ . . . . ... .... ...... 125 Broad Street, Danv ille, V a. 
Tay lor, A. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 19 3rd Aven ue, Richm ond. Va. 
Ta ylor, A. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4823 East Semin ary Avenue, Richm ond , Va. 
Tayl or, R. F ...... .... . ........ . ..... ... . . . .. . . .. ... ...... .. .. .. .. ... .... . . ...... Ken sington, Mel. 
Ta ylor. R. J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Spencer, Va. 
Templema n, H. W. . . . . . . . . . . . . . . . 900 F orest Avenue, R.F.D. No. 2, R ichmond , Va. 
Terr y, W. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chatham . Va. 
Thac ker , J. L. . .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. . . . .. . .. . . ...... .... .. .. ........ .... .. . .... .. . D isputanta, Va . 
Th omas. C. R. ... • . . .. . ...... . ...... . ... . ..... ........ ............ 892 Pin e Str eet, Danvill e, Va. 
Th omas, J.B. . .... .. .. . .. . .. . . ...... ...... . . .. .. ..... . 301 Ridgew ay Aven ue, Clif ton Fo rge , Va. 
Thomas . P. C. ... .. . . . . . . . . ... .. .. .. .. . .. . ........ .. ..... . .... 817 Pros pect Ave nue. B ristol, Va. 
T hornhill, D. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Aacoy Str eet. Culpeper, Va . 
T hornt on, D. ).,f. . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Nort h Sheppard St reet, Richmo nd, Va. 
Th ornt on, E. C .. .. . .. . .. .. . . ... . .... . , ........ .. . ... . . ..... . .. 3306 Battery St reet , Richmond , Va. 
Thornt on. T. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluefield. W . Va. 
To ml inson, P . H. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W ilmington , Va. 
T opham, \ ,\/_ F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 Maid en Lane , R oanoke, Va. 
To wnsend, 'vV. S ......... ..... .... .. . . ...... ..... . ............... 126 Shore Street, P etersbur g , Va. 
Town send, ]VJ. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • • • • . . . . . . . . . 126 Shore Str eet. Peters bur g , Va. 
Townse nd, \,\/. \ ,\/. . . . . . . . ... . . . . .. . .. .. ... . .... .. . . . . . . .. . ... 800 Ed gehill Road , Richmond. Va. 
T rausneck, \~r . ).I. .. . .. . . ... .. . . .. .. . .. . . ...... . . .... .... . ........ . . ... .. Route 2, Rich mond, Va. 
Tr evvett. J . L. . . . . . . . . . . . . . . . Laur el. Va. 
Troy, J. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3112 Fenclall Aven ue. Richmond, Va. 
T rump. D. E. . . . . . . . . . . . . . . .... . ... .... . . .. . . . ..... 6007 Clear Spring Road , Ba ltimore, Mel. 
T ur eman, G. R. ...... . ... ..... ... .. ... ... . . ..... .. . . . . . .... .. .... .. . ... ... .... .. . P endletons, Va. 
Turkin gton , J. W. . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... 283 Griffith St reet. J ersey City, N. J . 
Turn er , W. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. 15 Oakdal e St reet. :Martinsvi lle. Va. 
Tutwil er, T. . .... .......... . ....... .. .. ... ... . ..... . . .. .. ... 510 We st 24th S treet . Richmond, Va. 
T yler, \V . C. ....... ... ..... . ......... .. .. .. ... . . ....... .... . .. . ... 206 Curr y St reet, Phoebus. Va. 
Tyndall, F . 'vV. . . . . . . . ... . • . • • . . . . . . . . . . . . .. .. ... . .... 2113 A H anover Avenue , Richmond. Va. 
U llman, E. N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3107 St uart Ave nue, Richmond. Va . 
Urback. R. G . .... . . .. . . .. .. ... .... . ... . . ......... ... .. .. ... ... 1311 Grove Avenue, Richm ond. Va. 
Vaden. R. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chase City, Va . 
Va n Bur en, R. P . . . . .. .. ... . . . . ....... . . . . . .. . . . .... ... .... . . 2701 A Fl oyd Ave nue, Richm ond, Va. 
Van Buskirk. B . P ........ ... . .. . .. .. . . . .. . .. . ............ .. 6 Gramatan Gardens, Bronxv ille, N. Y. 
Va n Buskirk. D. B .... . .. .... . .. . . . .. ... . .. .. .. ... . .. .. . ... . 6 Gramata n Gardens, Bro nxville, N . Y. 
Va n Leeuwen , E . B ......... . ............. . . .. . . . . .. ... .. ... .. 1310 Bru nswick Avenue , Xorfo lk, Va . 
Va ughan, C. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . .... S tevensville, Va . 
V ia, \,\/_ F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..... ......... 3226 Hanes Avenue, Richmond. Va. 
Vit sky, M. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . ..... 416 Korth l\fulb erry Street, Richmond, Va. 
V ranian, G. . ... ... . . ... .... .. . ... .. . . . . , . .. . ... 2926 'v\lest hampt on Ave nue, Richmo nd, Va. 
\,\lacldington. F. A. . . . . . . . . . . . . . ...... 2208 P a rk Avenu e, Richmond, Va. 
t ·_ .,_ ,,,_ ,,_ .,_ ,,,_ ,._ ,._ ,,,_ ,,,_ ,,_ ,._ .,_ ,._ ,,,_ .. _ .,_+ 
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! I j Compliments of 
A. T. MASSEY COAL 
COMPANY, INC. 
R ICH MON D, V A. 
+_,._ ,._ ,,,_ .,_ ,._ .,_ .. _ ,,_ .,_ .,_ ,,_ .,,_ ,,_ .,_ .,_ .,_ ,+ 
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Whol esale 
FANCY FRUI TS 
j Phone 3-9027 
i 
i 
1302-4 E. CARY STREET 
RICHMOND, VIRGINIA 
,i,- .. ,- .. ,- .. _ .,,_ ,,,_ ,,,_ .,_ ,,,_ ,,_ .,_ ., _ ,,,_ ,,_ .,_ ,, _ ,_ ,+ 
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! j Com plime nts of 
TOMLINSON COMPANY 
INCORPORATED 
j PLUMB ING AND H EATING SUP PLJES 
j RICHMOND , VA . 
j I 
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i [HOIC E Jvl.EAT S j j j j ( F or ove r 85 years ) j 
i B. Br au er' s Son s · 
! j 
j SIXTH STREET MARK ET DIAL 3-5328 
i j RICHMOND , VA . 
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i 
l E.T. MANKIN, INCORPORATED 
BRICK 
BUILDING BRICK FACE BRICK 
HAND -MADE COLONI ALS 
OFFI CE AND EXHIBIT ROOM: 
527 EAST MAIN STREET 
YARDS : MANB UR, VA ., SO. RY. 
YORK RIVER DIVISION 
l RICHMOND , VIRGINI A 
j 
i 
.j._.,,,_ .,_ .,_ .,_ .,_ ,,,_ ,,,_ .,_ ,,,_ ,,,_ .,_ ,,,_ ,,,_ ,,_ .,_ ,,_ ,,_ ,,,,_ ,,,_ ,,,_ .,_ ,,,_ ,,,_ ,,,_ ,_,,._ ,,,_ ,,,,_ .,_ .,_ ,,._ .,_., ,_ .,_ .,_ ,+ 
\Vagner , J. A ......... . . . .............. . ... .... . ................. R oute 5, Box 129, Richm ond. Va . 
vVagner, J. H ............. .. .... . .. . .. ...... . . ........... 98 vVinchest er A ,·enue, New Haven, Conn. 
Waite , G. T ..... . . . . ........ ...... ... .................... 2904 Hawth orne Avenue , Richmond. Va. 
Walker, A. C. ..... . ... .. ..................................... . .................... Exmore. Va. 
\\'alk er , E . B .... , ... .. . ..... ......... . .............. 203 \\' est Franklin Avenu e, Kew Haven. Conn. 
Walker , F. B. ...... ... . .. . .... .... . ... . ...... . ............. 4914 Cary Street Road, Richmond. Va. 
Wallace, R. \V .. . ...... . .... . .. ..... ... • .......... .. ........ . . 851 30th Street, Newport News. Va . 
W allace . W. P ..................... ..... ........ ....• ......... 851 30th tre et, Newp ort News, Va. 
\Valton, R. E ........ .. . . ............. . . . . . .... .. ... .. ...... 2013 Rosew ood Avenue. Richm ond , Va. 
Wander er. F .... . ...... . .... ....... .... . . .. .. ............... 4416 Augu sta Av enue, Richm ond , Va. 
vVarr en, ~- D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4310 Springhill Avenue, Richmond , Va. 
Watkins, C. A ..... . ........... ....... . ........... ........... 91 I West 32nd Street, Richm ond , V a. 
Watk ins, J. T ....................... . . .. . .... . . . . . ......... 4800 Patterson Avenue, Richm ond , Va. 
vVatkins, R. L. .. .. .... .. .. . . . . . . . ... . . , ............. . ...... . .. 3149 Grove Av enue, Richmond , Va. 
Wat lington, P. B ..... . ... ..... ......... . ............. . ... 512 Washington Squa re. Hag erstown, Md . 
vVatt s, A. F .......... . . .... . ......... .. . ..................... 615 Roseneath Road, R ichmond, Va. 
vVaymack , W. J . ..... . .. .. . •... •• . . . .. . . • ......... ....... .... 2918 Seminar y Avenue, Richm ond, Va. 
\ •\leaver. A . F .................... ... ....• .• ... ......... . .. 3205 Kensingt on Avenue. R ichmond, Va. 
Wells, J. M . . .... . . .... . . •. . . ... .. ... . ... . . . .•. . . . .......... 3205 Han over Avenue, Richmond , Va. 
We st, M. \\ T . ............. . .... . .. .. .. ........•• •.. ........... 301 W est 31st St reet , Richm ond, Va. 
We st, I. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gresham, S. C. 
W est, S. C. .. .... . ......... . .... . . .......... .. . . .. . ... .. ............... . . Roanoke Rap ids, X. C. 
We st, T. E ....... . . .. .. . ...................• . . .... .... . ................ .. ....... Gresha m. . C. 
White, C. B ..... . .. . . . ... .. .. . .......... . . .. .. ..... . .. . .. .. ...... 210 H a rdy Aven ue, N orfolk, Va. 
Whit e, G. L. ................... .. . . . . ....................... 613 \V est 33rd Str eet, R ichmond, Va. 
\ ·Vhit e, I-I. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........••..•........ . 136 East Jam es St reet, L ancaste r. Pa. 
\Vhitl atch, C. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401 Confederate Avenue, Richmond , Va . 
Whitley, G. P ....... . . ... . ...... . ... . . ......... . . ... .. .... 203 East Tr in ity Avenue. Durham. N. C. 
Whittak er, 0. N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2003 Walt on Avenue . Bluefield, W. Va. 
\Vhitt et, R. M. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3406 Glouce ster Road, Richm ond, Va. 
Wicker. J. T . ....... .. .. .. ... ... . ... . .. . .. . ....... .. ..... ....... 1308 Victor S tr eet , Richm ond. Va. 
v\lidener, vV. H .... . .. . . . .. ... .. ... .. . .... ••. .. .. ............................. Shun gnak , Alaska 
Wiggins , J. W ................. . .......... • .. . . • . . ........... 1110 Clark St reet , Fay ett evi lle, N . C. 
\Vi lborn, S. M .... ....... ... •. . • ... ... . ... ... .. . ... .. , . ...... 903 Grove Avenue . So uth Boston, Va. 
\\ Tilliams , A. . ..... .. .... . .. .. ...... , . ... . • . . . . . . . . . . . . . . 408 W est Gra ce Stree t, Richm ond. Va. 
\ •Villiam s, B. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 3319 Gr ove Av enu e, Richm ond, V a. 
\Villiams, F. C. .... . ............ • .... . ............ .... .... 4312 F orest Hill Avenue, Richm ond, Va. 
vVilliam s, R. D .............. . .... . ... .. . .... ..... . ... . ........... . . S tuart Court. Ri chmond ,Va. 
William s, R. F ... ... . . .......... . .... . ...... . • • ... . . .. . ... .. . .. 2719 H anes Avenue, Richm ond, Va. 
Wi ll is. J. R. ..... ....... .... .. .. .. .............••.• ... .... .... ................. Gord onsville, Va . 
Wills. ~[. E ......................... .. ... ... . .. .. . . .. ....... .. 404 Hint on Str eet, Petersburg, Va. 
Wil son, J. W ... .. . ..... . .. .. .. . ...... . . ... .. .... . .. .. . . .... . .. 301 Hinton Str eet , Petersburg, Va. 
\\'il son. J. D .... • .................... ... .... . ... ... ... • .... 6160 L akeside Avenue, Dumbarton. Va . 
\\Tilson. J. A .......... .. . ...... ........ . ........•...• . . . ... 1212 Laburnum AYenue, Ri chmond . Va, 
W ood, M. H . . ..... .... ..... ............... . . .... .. .. . . ........ 4433 P ark Aven ue. Richmond. Va. 
\V ood, R. K . . .. .. .......... ... .. .. .. ... ...••.. • • .... .. ....... 3217 Han es Avenue, Richm ond. Va. 
Woo lfolk, R. ......... . ......... .. ..... .... .. .............. . ................. Bowling Green, Va. 
W oo lling, R. R. .. ... . .... ... , .....• •.. . ... . ...... . .. , .. . ..... . ... Hotel W eya noke, Farmville. Va. 
\V oos t, C. F .............. ..... ... . . . .... . .. ... .............. 616 Connect icut Avenue, No rf olk. Va. 
W oo ten, E. L. ................................ • • ••.. . ..... .. . . .... 1614 Fair Street, Ca mden, S. C. 
\V orn om, S. J. . . . . . . . ...... . .............. . ... . ... 443 N'ewport Kews Ave nu e. Hampt on, Va. 
v\lortham , C. F ......... . . . . ........ . .. . ... . ......... . ........ 5100 Caledonia Road, Richmond, Va. 
Wortham. E. . ..... . .. . . ... , ............... . ........ . ....... 5100 Caledonia Road , Richm ond, Va. 
Wrenn, W. H. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Roano ke St reet , R ichmond, Va. 
Wri ght , J. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344 Bedford Avenue, Lynchbu rg, Va . 
\Vr ight, P. W ........... . .... .. ................ . .... 2702 J\;orthumber land Ave nu e, Ric hmond. Va. 
Wright , W. G. . ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acorn . Va . 
Yount s, C. P. . . . . ... . .... .. . .. ............ .. , . . . 8430 Ea st Dixie Highway, Mi am i, Fla. 
Zicafoose . H. C. .. . ... . .. ..... .. ... .. •..•• . . . ..... . ... . ........ . .......... . .. . Lewisburg, W. Va . 
WESTHAMPTON COLLEGE 
Acker. E lizabeth Ben son .. ...... 5070 l\IcKean Avenue. Germantown. Philadelphia, Pa. 
Akers , Lilyan Ernestine .............. .. .......... .. ........... 5503 Gro,·e A ,·enue, Richmond. Va. 
Al er, J ane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ......... Chur ch land. Va. 
Alexande r, Dorothy Layn e ................... . ...... . .. .... 4210 Kingcrest Parkway, Richmo nd. Va. 
Alle n, Lucy Burke . ............ . .. • ................•..•..... 3002 Seminary Avenue. Richm on d. Va. 
Alston , Dorothy Elizabeth ....................... . . ...... . . . . 608 Hazelhur st A venu e, Richm ond, Va. 
Arno ld. Mary Lor rain e .......... ........ . . .......... .. . . ....... 105 Elizab eth Street, Clearfield, P a. 
Ashbr ooke, Elizabeth Marr ........... . . .... . . . ... 2716 Hill cres t Road . Richm ond, Va . 
Attkisson, Consta nce ............. .. ... .. ... ... ............ . ... 2909 Fe ndall Av enue, Richm ond. Va. 
A urin ger, Dorothy Burke . . .. ... . . . .. ... . ... .. . .. ... . . . . .. . .... 5704 ~1eadow St reet, Richm ond. Va . 
,\usti n. °).fargaret Louise .... . ...................... . ..• .. ... .. ....... 915 \Vest 6th Street, Erie, Pa. 
Aust in, ).lary Im ogene . ...................................... 714 1-,;orth 24th tre et, Richmond. \'a. 
Aycock, ).ladge °).farie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. Princet on. );_ C. 
Babcock. )./atalye Tuni son ............................ ....... 524 Deer Park Avenue. Babylon. N. Y. 
Bailey, Frances Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 27 \\ ' illway Road, Richmond, Va. 
Baird, Lucy Wynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Rawlings, Va. 
Baldwin. Amy Cottrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Chimborazo Boulevard, Richmond . \ "a. 
Ball. Virginia Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . .. . Schuyler, Va. 
Barnes. Sa lly Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2232 \ Vest Grace treet, Richm ond , Va. 
Batten, Hildah Cofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ R.F.D. )l o . 2. Sm ithfield. Va. 
Beale, Charlotte Anne ................... . ....... . .... ...... .. .......... Box 462. P ortsm outh. Va . 
Beam, llla rtha Lillian ................. ... ... ....... .. .................. ... . ... . ... H amlet,):_ C. 
Beauchamp, Nell Katherine . ........ . .... . ..... . ... . . ........ IS Dahlgren Avenue, Po r tsmouth . Va. 
Belding, Martha Iso ra ....... .... .......... . . ... .. 2616 Chamber layne Avenue, R ichmond,\' a. 
Bishop, Luci lle Bur row ............•... . . .... . . .. .. . . ............ 1309 Per ry Street, Richmond, Va. 
Blake. Loi s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3029 Nob le Avenue, Richm ond. Va . 
Bobbitt, E mily J ean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ...... ....... Enfi eld. . C. 
Boehling, Mary Anne ...... ... .... . ..... . ........... . ........ 302 1 H anover Avenue, Richm ond, Va. 
Bois seau, Byrd Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DeWitt. Va. 
Brad shaw, Elsie Fowler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laur el. \'a. 
Branch, Rebecca Clarke .. . . .. . . .. ....... . . .... . .. ... .. ..... .. . 312 Overbrook Road. Richm ond, \' a. 
Brann, Ruth Annette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Village. Va. 
Bra11·er, )[arjorie Goldy ........................................ 425 P ar k Avenue, Paterson, X. J. 
Brewer, ).[argaret Sparks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 B St reet, South )./orfolk, \' a. 
Brison . )Jargaret Ruth ........... ... ... ... ....... . . . ... .. ... .. .. 268 East 39th Stre et, Xorf olk, \'a. 
Br itt , )[ ary \"irginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 X orth Addison treet. Richmond. \· a. 
Brittingham, )(argaret Evelyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Victoria, Va. 
Brott, Audrey Vivian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Prosp ect Avenue, Gloversville . K. Y. 
Brown, Franc es E lizabeth .................... . ....... .. . ..... . ... 3209 2nd Avenue. Richmond, Va. 
Brown, Reb ecca Art hur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Big Island. Va . 
Brya nt, Sa rah Goyne .......................... ............ .... . .............. Silver Springs, :11d. 
Bugg, Vi rgin ia Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500 Riv ers ide D r ive. Richmond, Va. 
Burch, Elizabeth Collier ... ............ ....... . . . ..... 3014 Chamb er layne Ave nue, Richmond, Va. 
Burfoot, Edith McDowell ... • . . . ..... . ............................................ Fentr ess. Va . 
Burgess, Anne Therese ..... . . .. ........... .. .. .... ....... .. .. 4302 Fitzhugh Avenue, Richm ond, Va . 
Burnette, M ildred Colota ... . ... . ... . ...... . ... .. . .. . .. . 652 Northumberland Avenue, Roanoke, Va . 
Buxton. Mary Moseley .. . .... .... . ...•...• . ... .... . . . . . .... .... 1001 Grove Avenue, Richm ond. Va. 
Byers. ll[artha Elizabeth ..... . ........... . . ... . ................... 2002 3rd Avenue. Richm ond , Va. 
Campbe ll. Anne Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Venter, Va. 
Campbe ll . Lois Inez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa ltvill e. Va. 
Carpenter, ).fargaret Hal ey .. . ... . ............................... 812 Raleigh Avenue , Norfolk. \'a. 
Carper, El izabeth Hunt er ......................... •• ........ 2409 R osewood Avenue. Richmond. \'a. 
Carter. )lary Sue ............. .... . ....... .... . .. . ........... 54 Sagamore Road, Bronxville.);_ Y. 
Cavenaugh. Doris Anne ......................... . .... .. . 501 Chimb oraz o Boulevard, Richm ond. \'a. 
Chalkley, )fary )1ae .. . .................................. . ..... 2711 Grove Avenue, Richm ond, \'a . 
Chap man, Annie Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \-Voodstock, Va. 
Coghi ll, Phyllis Anne .... . ..... . . .... ...... .. .. . ... . . . .... 2327 ).fapl ewood Avenue. Riclunond . Va. 
Colli ns, Kathleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . P eoto ne. Ill. 
Conrey, Betty Ellen ................. . .......... . .......... 214 East :lfeade Str eet. Ph iladelphia, Pa. 
Conrey, Marion Ange line ..... . ............................. 214 East Meade Street , Phi ladelphia, Pa. 
Cook. Lois Jean ....... . .. . ... . .................. .... ....... 32 Bailey R oad. Map lewood, K. J. 
Cook. P hyllis Marie . . .... . .. . . .. ... .. . ... ........... ..... . ..... 32 Bai ley Road. Map lewood, l\'. J. 
Cooke , Alice Virginia ..................... . ... . . . . . . . . . . ..... 3429 I-'lanove r Aven ue, Richmond. Va. 
Cort opassi, Pau line Elvira ... • ... . . . . . .. . . . ...... . ........... 4318 Stonewa ll Avenu e, Richmond. Va. 
Cosby, Evelyn V irginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M idlothian. Va. 
Cosby, Ida Made line ......... . .. . .... .................... 2101 Ea st Marshall St reet. Richm ond. Va. 
Crabtree, Mary ).fargaret ........................................ Caixa 1982. Rio de Janeir o. Br azil 
Crawford, Kathleen France s ........ . ........................ 23 19 Rosewood Avenue, Richm ond, Va. 
Creadick. Audrey Reed .......................................... Hampt on Gardens, Richm ond. Va . 
Crostic, Edith Greenwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Route 10. Richm ond. Ya. 
Cudd. Emily Cor rie ......................... .. .... . .... 206 South Church tr cet . Sra rtanburg. S. C. 
Cunningham, Elizabeth Anne .... ............... . . .. . ...................... Box 861, Logan, \V. \"a. 
Curley, :lfarga ret ).fary ........................................ 3226 Gro\'e Avenue, Richm ond. Va. 
Curl ey, :llary Katherine ....... . ... .. ........................... 3226 Grove Avenue, Richm ond . Va. 
Danner. Ruby Ellis ................. ........ ..... ...... ..... ...... . .... ..... ..... . Beaufort. S. C. 
Darracott, Emma E lizabeth .... . .. . ...... ................ 524 South Sheppard Str eet, Richmond, Va. 
Dav enpor t. Jan e France s .............. . . ................................ . ....... Gordo nsville, Va. 
d'A\'esne. Alys Leontine .................. . ........... . ....... 421 ·o rt h Bouleva rd. Richmond. Va. 
Davis. A lberta Elizabeth ...... . ...... . ........ . ... . ............ 623 Overbro ok Road. Richm ond . Va. 
Davis, He len Amanda ....... .. ........... .. ... ... .... . ... 232 v\Tood row Avenue. High Point, N . C. 
Dawley, Dorothy Eloise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 3126 Lamb Avenue. Richmond. Va. 
Daw son. Gwendo line Juli a ....• . .... ... .. . .. , . ............... . ................ V irginia Beach. Va. 
Deaton, Agnes Russell ....................... . . . ... . ... . . 133 Korth Fillm ore treet, Arlingt on. Va. 
De Boe. Frances Virginia .... . ... . ..... . . .. ............................ . .. ... . .. ... Chatham, Va. 
DeJarnette, Ruth Barbara ..... . ... . . . . ... .......... . .. . . . 1103 \1/ashington St reet, South Boston . Va. 
Denn is, Vi rginia Lee ... ... ... 3103 Idlewood Avenue, R ichmo nd. Va. 
Dickin son . Charl otte Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Royal Avenue, Fr ont Royal, Va. 
Dinneen, Marie Lenore . ............... . ... .......... . . ....... 727 Byrd Park Cour t, Richmond . Va. 
Dodd. Helen Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 'vVest 31st Street, Richmond, Va. 
Doy le, Caroline V irg inia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :McKenney, Va. 
Driggers. Frances Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3210 \,Voodro\\' Avenue , Richmond. Va. 
Dud ley, Charlotte McAdams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4221 Semina ry Avenue. Richmond, Va . 
Du ke, Dorothy Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3518 i\foss Side Avenue. Richmond. Va. 
Du ling, Christ ine Ir ving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi llage, Va. 
Du ncan, Truman Crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pal myra, Va. 
Ea rp, cs-f ary Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ......... ~fi lton. ~- C. 
Eck les, Barbara Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3324 Park Avenue , Richmond. Va. 
E lliott . Mart ha Jeffress . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tyson Avenue. Glenside, Pa. 
Ellis, Edna V irgin ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2207 King St reet, A lexand ria, Va. 
E llis, :Martha Lou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Overb rook Road . Richmond, Va. 
E llis, Susan Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 16 Floyd Ave nue, Richmond . Va. 
Epes, Gladys Rebecca . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blackstone . Va. 
Eppes, Sa rah Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2429 St uart Avenue. Richmond. Va. 
Eva ns, A lice Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3903 H anover Aven ue. R ichmond . Va . 
Evans, E lizabeth Jea nnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3903 H anove r Avenue. Richmond. Va. 
Fau lkner , Jacque line Minge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .. Rumfo rd . Va. 
Fenne ll, Jose phine Frank lin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Route 2, Box 24 1. Richmond, Va. 
F isher , Johanna E lizab eth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. Route 3, Petersburg; . Va. 
Flanagan, Euni ce Sig nora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. Bremo Bluff, Va. 
Fleet, csfollie Macgi ll . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ...... .... .. .... \ ,Vindsor Farms, Richmond, Va. 
Fl orance, Juli et Ha rri son .... . . . ... . ...... . . . .. . . ... . . .. . . . . . ... 1823 Grove Avenue, Richmond . Va. 
Flow. Evaline Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2822 F loyd Avenue. R ichmond , Va. 
F ord, Mildred Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 67th Street, Newpo rt News, Va . 
Forr er, Margaret E lizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3018 Nob le Avenue, Ri chmond . Va. 
Fow lkes, F lorance Pau line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 Paxton Avenue , Danville . Va. 
Fox, Betty Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4114 Fessenden Str eet , \Vashington, D. C. 
Francis . Ka thleen Bu rke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen A llen, Va. 
F raz er. Caro line He nderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Cha rles Town , 'vV. Va. 
Gaffo rd. :Vl ildred Terry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2417 F loyd Avenu e, Ric hmond, Va. 
Gar rett, Patsy Gwy nne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .... 1117 No rth 36th St reet. R ichmond. Va. 
Gar rett, V irgin ia E llen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B lackstone, Va. 
Garth, Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechums R iver. Va. 
Gary, Caro lyn Hatcher . . . ...... . .. . . . . . ......... 9 Maxwell Road, Richmond. Va. 
Gatewood , Nancy T revey . ...... . .... .. ... . ... ... . . .. . . . ..... . . 828 West 29t h Street . Richmond. Va. 
Gee, E llen Douglas ....... . .. . . . .. .............. .. .... .. 2307 Rosewood Avenue, Richmond, Va. 
German , Lorene Clifford .. .. ... 805 \ .Yest 28th St reet, Richmond. Va. 
Goode, Lula Rebecca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :Moseley . Va. 
Gran t, Doro thy 'vVright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J arratt, Va. 
Gray, H elen Somervill e .......... . ........... .. . ............. 3206 Bart on Avenue, Richmo nd, Va. 
Gre enbaum , Frances Rose . . . . . . . . . . . . ... .... .. .. .. . . . . . . ... 3324 vV. Frank lin St.. R ichmond, Va. 
Greenebaum , Kathyrn Este lle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'vVoodcrest Aven ue, Short Hi lls, N . J. 
Gregory, Myra Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chester. Va . 
Gresha m, Jan et Moo re . . . . . . . . . . . . .. ... .... . . • .. 1021 No rth T ilden St reet, R ichmond. Va. 
Grimm, Helen Avi s .. ..... ..... . . . . .... .. . ............ 24 East Gerr ard St reet, v\linche ster, Va. 
Grounds . csfary Jay ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ... . ... 149 Pine Str eet . i\Ieadvi lle, Pa. 
Gunter. Ju lia McNei ll . . . . . . . . . . . . . . . . 3606 Chambe rlayne Avenue. Ric hmond, Va. 
Gusta fson . :lvfi ldred Jane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. 1212 Conf ederate Avenue. Richm ond. Va. 
Hanft, J anet Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Hill crest Road, Raleigh, N. C. 
H arg rove, Dor is Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3403 ·west Franklin St r eet, R ichmond. Va. 
H arma n, Cassa ndr a \Va rel . . . . . . . . ..... . . . .............. . . Taz e\\'ell , Va . 
Harper, Maxin e V irginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .... . . .. .... Clendenin, \Iv. Va. 
Ha rr ell, F loran ce He nri ett a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .. 207 East 39th Stre et, Norfo lk. Va. 
Har rell, Mi ldred Lou ise . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 East 39th Street. Korfo lk, Va. 
Har ri s. Ma rgaret Louise . . . . . 3314 \Vesthampton Avenue. Richmond . Va. 
Ha rshba rge r, Do rothy Bern ice .. .... .... . .. . . . . . ............. . . 303 8th Av enue, St. Albans, W. Va. 
H azard , ·Mary Evelyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2601 2nd Aven ue, Richmond. Va . 
H enry, ;viary Elizabeth . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 0. Box 462, H opewell, Va. 
Hertzberg, Bella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3301 \,V_ Grac e tr eet, Richmond. Va. 
H ewes, Dorot!1y Virgin ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 605 East 19th Street, Chester, P a. 
Hib bs. Je ssie Pers inge r . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1408 \ ,Vilmingto n Av enue, Richmond. Va. 
Hil l. He len J ame s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Somers et Avenue, Richmond, Va. 
H inchman . Mar y E rin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601 West Grace St reet, Richmond, Va. 
H odges. Char lotte Lee .......... ... ... . . . .. . . . ..... .. . . .. . .. . .. ....... . ........... Suth er lin, V a. 
H oen, He rm ine Loui se ... .. .. . . ....... . .... . .. . . ...... . .... 5803 Clear Spri ng Road, Ba ltimore. Md. 
Hoover. Catheri ne Bird .. .. . ........ . . . .. ........ . . ...... . ...... . ......... R oute 3, Richm ond, Va. 
Hoove r. Sa rah Huldah . . . ... . . .. . ... . ....... ... .. .. . . .. . . . . .. Ro ute 3, Richm ond, Va. 
Hou ser. R uth Savage .... . . . • .. . . . . . . . ... . ....... . ... .. 3405 H awt horne Avenue, Richm ond, Va. 
Hower ton, Mi ldr ed Turnl ey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Korth Sarat oga Street, Suff olk. Va . 
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Huff man, Jeanne Wortham ..... . .... . . . ............•• . .. . .. ... 103½ Libby Avenue, Richmond. Va. 
Hulbur t, Bett y May .... ........ ....... ... . ....... . . ... . .... . 3813 South 9th Street, Arlington, Va. 
Hutchison, Frances Mabel ....... . . . . . . ... . .. . . .. .. ...... . ............. 226 8t_h St reet, Upla nd, Pa. 
Hutchison, Mildr ed Ca rte r ........ . .. ................. . . ........ 3301 Stuart Avenue, Richmond , Va. 
Jacobs , Dorothy Ma rie ....... .. ....... .. ... ..... .. .. . ........... ............... Lawrenceville, Va. 
Jacobsen, Dagma r Florance .. .... ....... ...... .......................... ... ... Brown's Store. Va. 
Jame s, Mi ldred Ly ell ... , ................. ... .. ...... . . ...... 1250 23rd St reet, Newpor t News, Va. 
J ester , F rances Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . .. Chincoteague, Va. 
J oblin, Patsy Sarah ....................... . . ••.•.•.... ... .. 3612 Hawthorne Avenue, Richmond, Va. 
J oel, Eugenia ... ... .. ...... . . ...... ...... . ................ . . 210 No rth 12th Street, Hopewell, Va. 
J ohnso n, Helen Elizabeth ............. .. . .... . , ... . . .......... 3913 Hanover Avenue, Richmond, Va. 
Johnstone, Anne Frederick ....... . ........ , .. . ..... ....... 1634 Frank lin Avenue, Charleston, \IV. Va. 
Kapi loff, Rita Jean ... . .. .. ... . . ... . .. ... ...... ......... 210 North Staffo rd Ave nue, Richmond , Va. 
Keesee, Elizabeth Anne ......... ....... . . . ... . . .. , ...... .. .. . 634 College Avenue, Bluefield, vV. Va. 
Kemp, Betty Pa ge ......... . .... . ... .... .. .. . ..... . ....... 505 South Davis Avenue, Richmond. Va. 
Kent, Jo Ann Carolyn .... , . . .. .. ..... ......... . .... . . ....... . .. 2133 Military Road, Arlington, Va. 
Keyser, Marie Estelle . .. . ... .. .. . . . . ..... .... .. ....... .... .. . 3127 Garland Ave nue, Richmond. Va. 
Kidd, Els ie Katherine ......... • , .. ........ ... . ... .. . .... . 406 South Sheppard Street. Richm ond, Va. 
Kindell, Eleanor Cookson ... . ... . • ...... .. ... ..... ......... . . .. 1207 Tay lor Avenue, Richmond, Va. 
Kirby , Hilda Elizabeth ... . . . ..... . . . ... ... . .... . ... .... .. ... 3916 Seminary Avenue, Richmond, Va. 
Kyte, Dorothy Louise ......... . ... .... ...... . .. . . .. . .... ....... ......... ... . .. .. . Fanwood. N. J. 
Lacy. Alice ~foncure ......... .. . ...... .. . .......... ...... .... .... .................. Halifax. Va. 
LaFo on. Ma ry Flo rance . .. ..... . . ... ... ........... ... . .. ... 4525 Leonard Parkway, Richmond, Va. 
Land, Ada May ... .. ...... . .. . ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R.F.D. No. 2, Richmond, Va . 
Lan gley, Mary Jane . ... . ............. • , . , , .. . . ....... . . . . . ....... 179 DuPont Ci rcle, Norfolk. Va. 
Latham. Ruth Bailey . ...... .. .......... . . . ............. . ... ...... 1001 Hull St reet, Richmond, Va. 
Leake. Catherine Trevillian ....... . . .. . . . .. . .............. 408 No rth Meadow Street, Richmond, Va. 
Lee. Marga ret Jane .. . ... ..... . ... . ... .. . . .... . .... . .... ... 1704 Vineya rd Street, Bluefield. W. Va. 
Leviston, Katherine Reb ecca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 orth Tilden Street. Richmond. Va. 
Lewi s, Frances Lorraine ....... . . . .....•. . ................ .. 2032 West Grac e Street, Richmond, Va. 
Lewis. Mildred Wallis .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... .... Dumbarton, Va. 
Lewis, Naomi . . . . . . . . . . .. .... , . . . . . . . . . . . . . . . . 209 B land Street. Richmond, Va. 
Ligon , Margaret Hatton ........ . . ...................... 1508 Commonwealth Avenue, Richmond , Va. 
L indsay. Patric ia Arlene .... .. .. ..... . , .... 167 Chesterfield Avenue, Colonial Heights, Petersburg, Va . 
Lockwood , ,vfargaret Lee ..... . , . . ... .. . ........................... 2808 4th Aven ue, Richmond. Va. 
Love , An ne Elizabeth ....................................... 136 Greenbriar Avenue, Hampton, Va. 
Lovin~·. Anita Ger trude .... ..... . ...... . .................. . 1507 Laburnum Ave nue, Richmond , Va. 
Loving, Edna Ir ene ....... . , , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Dundee Avenue, Richmond , Va. 
Loving, Juliette Paige .... , ... ........... . . .......... . . . . ... 1507 Laburnum Aven ue, Richmond, Va. 
Lucas , Judith Carte r .... . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 3605 1st Avenue, Richmond. Va. 
Luders, l\farie Phyll is . . ... .... .. . . . , ..... . .. .... . ...... . ......... 65 Park Lan e, E ssex Fells, N . J. 
Lumpkin, Anna bel Farinholt .......... • . . .. . ......................... Cheste rfield Court Hou se, Va. 
Lyle, Katherine Lee ................ . •.. . .. .. .... . .. .. ..... 204 South Li nden Street, Richmond, Va. 
Lyle, Lois E lizabeth . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 South Linden Street, Richmond, Va. 
Mallo ry, Josephine M inor ..... .. , .. .. . . . ................ . . . 2608 Parkwood Aven ue, Richmond, Va . 
Markham, Mild red Fl ournoy ....... . . . .. . .. . ..... . ... . .. ...... 203 No rth Bouleva rd, Richmond, Va. 
Martin, A llie Wi lson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E llerso n, Va. 
Martin, Helen Douglas .. .... . . . .... . .. .. ...• •. .... . ........ 6007 Three Chopt Road , Richmond. Va. 
Matthew s, ·Mary Henrietta ....... ... ............ . ............. , . . . . . . . . . . . . . . . Chincoteague , Va. 
1fattingly, Elsie Vick ........ . ........ . . . .. . ................. 2710 Barton Avenue , Richmond, Va. 
l\faxie, Adele Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2813 WoodcliA Av enue, Richmond. Va. 
McCabe, Ma rtha Ward . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ............ R.F.D. No. 7, Richm ond. Va. 
McClur e, Julia F rances ... .. ......... , ..... ... ... ...... ... 3315 W. Franklin Street , Richm ond, Va. 
McElroy. A lice \Vil son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3812 Chamber layne Avenue, Richmond , Va. 
McE lroy, Jessie Woodrow ..... . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3812 Chambe rlayne Av enue, Richmond, Va. 
McGehee, Mar ietta Ba~ley ..... .. ... , . . . . . . . . .......... 2615 Rivermont Avenue, Lynchbur g, Va. 
McLarin . Virginia Allen .......... • • . .. . .. .. . , ................ 30 Oak Lane , Mountain Lakes. N. J. 
Meliu s, E lizabeth . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 4530 Living ston Aven ue, Fieldston, New Yo rk City 
Messer, Olive Kath leen ........... .... .... . . .... ... .. ... . .. R.F.D. No. 2, Duntreath, Richm ond. Va. 
Mi ller, H elene Loui se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2803 Floyd Aven ue, Richmond, Va . 
Mitchell, El izabeth Gra ham ......... . ... ... . ............ .. ... 800 Westwo od Avenue , Richm ond, Va. 
Mitc hell, E lsie Bruce .. ......... .... ....•.. . .. ....... .. .. .. . , .. 2915 Key Boul evard, Arlington, Va. 
Moffett. Martha Et hel ...... ... ... .......... . ......... . . ... . ...... 3200 Brook Road , Richmond, Va. 
:vfoncure, Marion Josephine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 No rth Plum Street, Richmond, Va. 
Morr issey, Marie Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3025 Kensin g ton Avenue , Richm ond. Va. 
:).fotley, Dor othy Lou .. .. .. ... . ........ .. ............. ... .. . .. 3209 Barton Avenue , Richmond, Va. 
Neas mith, Jea n Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 North Boul evard, Richmond. Va. 
N icholsky, Kira ..... . ..... ..... . .. ... . .. ...... . ... . .. .... 400 West 119th Street , lew York. N . Y. 
N unna lly, Ed ith Hatchett ... .. .. .... . ................... ... .. . . 210 West 12th Street. Richmond. Va. 
Oake s, Rosalie Vaden ...... .... . ..................... 412 West Clifford St reet, \Vinchest er Va. 
O'Brien, Ethel He len . . . . . ......... . ...... . ...... .. ...... . 114 Wickh am R oad, Garden City, ! _ Y. 
O'Flaherty, Mayme Fra yser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 3603 Moss Side Avenue, Richm ond, Va. 
Ogburn, Virginia Grav . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3101 5th Avenue, Richmond. Va. 
Omohundro, Mary Gilliam .... . ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . 3322 Patterso n Avenue, Richmond, Va. 
Omohundro, Virg inia Blanch e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fork Union, Va. 
O'Ne il, Ne ll Christ ine . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . .. 152 1 Laburnum Avenue, Richmond, Va. 
Orthey, Nancy Bern ard .. .. . .. . . ..... . .... . . . ..... . . ......... .... . .. Box 224, l\o rt h Emp oria. Va . 
Owen, Mary Bennett . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarra tt, Va. 
Page. Nata lie Montague .... .. . . . . . . . . ..... . .. . . ......... .. ... 905 ·west 30th St reet, R ichmond, Va. 
Parker. Annie Lauri e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Be rr yv ille. Va. 
Par ker, Em ily V irgini a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ppalachia, Va. 
Parker . F lorance Enbank . ... 4024 Patt erson Ave nue, R ichmond, Va. 
Parsons, Edith El eanor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Church St reet, She lburn e Falls. Mass . 
Par sons , Emma Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ....... 3428 F loyd Avenue, Richmond, Va. 
Payne, Anne Sledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3215 Pa tte rson Avenue, R ichmond. Va. 
Peterson. Kate El izabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2319 At lantic Street, Hopewe ll, Va. 
Ph illip s, An n Clemmett ... . . . . .. . ... .. . . .. . . . . .... . . ... . .. . . 1211 Greycourt Ave nue. Richmond, Va. 
Phillip s, Catherine Kay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R.F.D. No. 7, Richmond. Va. 
Philpott . Georgie Cor inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phi lpott, Va. 
Pomeroy, Eve lyn Ma ude . . . . .... .. 116 College Avenue, Front Royal, Va. 
Powe ll. Ag atha Constance .... .. . ..... . ..... . . ........ .. . . ... 3007 Patt erson Avenue , R ichmond, Va. 
Pr ice, Frances Omega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bealeton, Va. 
P rit cha rd , Eula F arie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2225 Sprin gfie ld Aven ue, ::--Jorfolk, Va. 
Purcell, Margaret Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1610 Park Avenue, Richmond, Va. 
Raw ls, Eu lalie Ma rion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 Edge hill R oad . Richmond . Va . 
Rik er, Anne Fox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... \,1/yndham Hotel, New York, 1\. Y. 
R iley. Betty Carson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... South Boston, Va . 
Ri ley, Mary E lizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2813 ~foss Side Ave nue, Richmond. Va. 
Roberts, Dorot hy Elaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crew e, Va. 
Roberts, H elen Gregg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... Cha rles Town, \V. Va. 
Robinson, Vista V irginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S kipper s. Va. 
Rooke , :viabel Leigh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Bos ley Avenue. Su ffolk, Va. 
Ross, Cally Ca rlin g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 15 W es t Grac e Street, Richmond , Va. 
Rucks, Emily Bar ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disputanta, Va. 
Rue, Anna Mar ie . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culpeper, Va. 
Ruffin . Ruth Audr ey . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . 2 117 3rd Aven ue, R ichmond, Va. 
Russell, V irg inia H ansford . . . . . . . . . . . . . . . .. 1605 \ •Vest Grace St reet, Richmond, Va. 
Satterw hit e, Elsie Vernon . . . . . . . . . . . . . . . .. 904 West 30th Stree t. Richm ond, Va. 
Saxe . Charl o tte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mo unt Union. Pa. 
Sc herer, Kathe rine Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603 Monument Aven ue. Richmond, Va. 
Scot t. Han nah Miri am . . . . . . . . . . . . . . . 1808 Monum ent Avenue , Richmond. Va . 
Se ldes. The lma Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 113 Floyd Avenue . Rich mond, Va. 
Set tl e, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Sho rt H ills, N. J. 
Shaw, E lizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2417 Rosewood Avenue . Richmond , Va. 
Sheehan, Mary Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. ... .. ... 2622 Idl ewoo d Av enue. Richmond. Va. 
Shell, Dorothy Bay ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Law renceville, Va. 
S hell , Juli et Anderso n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DeW itt, Va. 
Shimmin , ·Davene Hi lda Box 1881, Rivers ide Stat ion, Miami , I'l a. 
Shuman. Vi rg inia Eubank . . . . . . . . . . . . . . 512 Cameron Street , Alexandria. Va. 
S ibley, Marion Ev elyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Chim borazo Bou levar d. Ri chmond , Va. 
S ilverman , Thai s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101 Pe tersburg Pik e, R ichmond, Va. 
S isson. Luc y Kee ling . . . ... . ... .. 4028 Fauquier Ave nue, Richm ond, Va. 
Smith, H elen J ane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Sou th Bou leva rd , R ichm ond, Va. 
Smith, Mary Alice . . . . .. .. .... . . .. . . . .... .. . .. .... . ... ... 2701 4th Ave nue. Richmond , Va. 
S mith , Ma ude \,\Takeley . . . . . . . . . . . . ....... 137 Coeyman Avenue, Nut ley. N . J. 
Smoak, Evelyn San derson 2306 River side R oad , Richmo nd. Va. 
Snead, Martha Hardwicke . . . . . . . . . . . . . . ................. Fo rk Un ion. Va. 
Spencer, Kather ine A pperson . . . . . . . . . . . . . 102 vVoodlawn Ave nue. Lynchburg , Va. 
Spe ncer, Martha Caro line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... ... ... .. ....... Gordonsv ille. Va . 
Step henson , Bernice Ire ne . . . . . . . . . . . . . . . 3009 :\•Iontrose Avenu e, Ric hmond, Va. 
S tr aus . J ane A llyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 Monument Avenue , Richmond. Va. 
Sykes, Sa ddy e Ja ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ........ . Jac kson, N . C. 
Terretta, Ell ie . . . . Stony Creek. Va. 
Trevve tt, Ja ne \,\Taldrop . . . . . . . . . . . . . . . Ash land, Va. 
Trevvett. Jo sephine Ry land . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4018 Fa uqu ier Avenue. Ric hmond , Va. 
Trowe r, Floyd E lizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 South Pine St reet , Richm ond, Va. 
Tru ssell, Suza nne Adora 54 Bar Beach R oad, Port Wash ington. N. Y. 
T uck, Pau lette Pe rsis . . . . . . ........... 18 14 F ifth Aven ue, R ichmond, Va. 
T ucker. Mary Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Yorktown. Va. 
Van Doren, Ann Ma ur y . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . . 622 Locust Avenue. Char lottesv ille, Va. 
Vawte r, Clara E lizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V ienna, Va. 
V ia. lviarga rett e Gay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E llerson . Va . 
\,\Talford, Be ssie Pat erson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 Nort h Boulevard, Richmond. Va . 
Walker, An ne Poynor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301 \ ,\lest 41st St reet , Richmo nd, Va. 
War e, Mart ha Hu ghes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3606 Noble Avenue . Richmond. Va. 
\ ,Varner, E llen Gou ld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6204 Thr ee Chopt Road, Richmond , Va. 
v\/arren, Alice . . .. ... .. . ....... . ... . . . · . . .. . . . . . .... . .. . . 4310 Spri ngh ill Aven ue. Richmond, Va. 
\V ebber, E sther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1514 Mari an S tre et, Columb ia, S. C. 
\Vhitehorne, :\faria'l Elizabeth . . . . . . ............... .. .. 3324 Floyd Avenue. Richmond, \·a. 
\Vicker. Katharine Lumpkin ........ . .......... . ..... . . . . . . 1207 Confederate Avenu e. Richmond. \·a. 
Wiley, Frances Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 Lancaster Road, Richmond. ,·a. 
\\Tiley, Rub,- :\Iarian . . . . . . . . . . . ...... . ... . ......................... Crozet. ,·a. 
\Vi lkins. Jeanne Lozier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. Fanwood . X. J. 
\\'illds. Bet\\· :\lerton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange. \'a. 
W illiams . Dell :\Iercedes . . . . . ................ . ......... .. .. . 3216 Bart on A,·enue. Richmond. ,·a. 
Williams. :\Iinna Ray . . . . . . . . 3216 Barton Avenue, Richmond. \ ' a. 
Wi lson. :\la ry Gar land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ... Bowling Green. \ ·a. 
\Vinfie lcl, Bernice Duke .... . . . ............................ . ... 344 53rd Street, Newport l\ews, Va. 
Win~ton. Lavinia Leary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1809 \,Vest Grace Street, Richmond. \"a. 
Wirth. Antoinette Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mithfie lcl, N. C. 
\Voocl. /\larga ret Anto inette . .. . .. ........... . ... .. . . . .. . 712 West Princess Anne Road, Norfolk. Va. 
Wood . Virginia ?.1alcolm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . .... Penclletons . ,·a . 
Woodson. Betty Haskins . . . . . . . . . . . 2820 New Kent Avenue. Rich mond. Va. 
\Vooclwar d. Ann Love . . . . . . . . . . . . . . 3401 Chamberlayne Avenue. R ichmond, Va. 
\\fright. l\ancy Haxall . .. . ... . ... . . . .. . ..... . .. . . . . . .. . . . . 603 South Davis Avenue. Richmond. Va. 
Yancy. :\larion Augusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarksvi lle. \'a. 
Yeamans. Ha r riet Rudel .. 1005 Floyd A,·enue . Richmond. Va . 
T. C. W ILLIAMS SCHOOL OF LAW 
. \bbott. ~:dmuncl Janes, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616 Columbia Boulevard , \Vaterbury, Conn. 
Alexande r , Joseph Ardrey. J r ............ . ... . ... . ......... 4210 Kingcrest Parkway, Richmond. \·a. 
Allen. Samuel Harrison .... . ................................................ South Hill. ,·a. 
Blanclforcl, William Rando lph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...................... Beaumont, Va. 
Brennan. J ames Bernard ..................................... 118 :\[ap le Avenue, \\/heeling,\\'. \'a. 
Brown. Edward Pa rker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Sout h :\fain Street. Suffolk. Va. 
Brown. \Vill iam Gay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1735 Ave ry Street, Parkersburg , \V. Va. 
Campbe ll . Benjamin Logan . . . . . . . . . . . . . . . . .. 923 High Street, Petersbu rg, Va. 
Carter, l~zra T homas, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. .. . . ... .. Gate City, Va . 
Cauthorn, Michae l Royal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rou te No . 6, Richmond . Va. 
Collyer. Jo hn \\l illiam, Jr . . . . . . . . . . . . . . .............. . .. 412 Gordon St reet, Portsmouth. \'a. 
Conway, Martha Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 6 North Plum Street. Richmond. Va . 
Crowder. Cha rles Womack. Jr .... • ........ . ...... . ........... 1411 Avondale Avenue, Richmond. Va. 
Derv ishian, Ernest Herbert .......... . .. . ................... 2602 \~1est Grace Street. Richmond. Va. 
Dovel, Ju lian i\ewton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 118 No rth Hawkshill Street. Luray, Va. 
Elmo re. Richard Turne r .......... . ........ . .......................... . ........ Lawrenceville . \'a. 
Evans. 1-leredith Edward . . . . . . .. . ...... . ........ . .............................. Appomattox. Va. 
Faggen. Harold A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 \Vest Cary Street. Richmond. \'a. 
Fiorentino. Lena Dolores .. . ........................... 324 St. Andrews Street. Petersburg,\' a. 
Fletcher. James \\'illiam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perryville. \'a. 
Goode. Wi lliam Shakespeare ............. . ................ 732 :\IcCormick Street. Clifton Forge, Va . 
Greene. Hartwe ll A lexander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1410 Lorraine Avenue, Richmond . Va. 
Greu1e. J oseph Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022 Park Avenue. Richmond . \'a. 
Harris , Robert Bryan ..................... . .... . ........ . .. 4211 West Grace Street, Richmond. Va . 
Headen, H erbert ....... . .. . . . ........ .. ....................... 2107 Grove Avenue. Richmond . Va. 
Ingram. William J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheste r, W. Va. 
Ke ll, William Leckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1000 Augusta Avenue, Bluefield, v\l. Va. 
Kinche loe. Wild man S uddath. Jr. . . . . . . . . . . ....... .. .... 411 East Tennessee Avenue, Crewe . Va. 
K ing-don. Freder ick Thompson .... . ..................... . . Mountain View Avenue . Bluefield. v\l . Va . 
Knibb, James Clopton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bybee, Va. 
Lane , A llan Herbe rt. Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4209 Sem inary Avenue, Richmond. Va . 
Lewis, Wilbu r 1\farsh .......... .. ...................... . ........................... Ash land, Va. 
Lucie, Lewis Edga r . Jr . ................................. 1004 \1/est F rank lin Street. Richmond . \"a. 
:\IcCray, Bernard \\Tinn . .......... . . . ....... . .......... . .... . .. Stratford Hill, Richmond, Va. 
McLemo r e. James Latinus. J r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 221 Pinner Street. Suffolk. \ ' a . 
~fartin, Le\\·is Wendell .. . ....... . .... . . . ... . .. . ..... . ......... 3301 :\foody Avenue. Richmond . \'a. 
~!ills. Cary Owen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spotsylvan ia. \"a. 
:\forgan. Laurence Roscoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ....... Iaeger. \V . \ "a. 
:\furrie. Robert Brydon ............ .. ....... . ............... . ...... 7 Vista Avenue, Lynchburg . \·a. 
l\ann ini. Elio John ........ . ................ • •. . .... . ........ 521 Race Street, Connells,·ille. Pa. 
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